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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
Habienclo sido el DIAJCIO DE LA 
.ri^i^rjv el primero que dio la noti-
.* ¿¿"proyecto del Empréstáto de 
15 millones de pesos, con todos sus 
Malíes, en una extensa información 
publicada en 20 del mes próximo pa-" 
Ldo puesta en duda por ayunos co-
lê as, y con gran sorpresa d-e otros 
y coñfírmaxia j a con la convocato-
ria del "Congreso de la [República a 
sesión extraordinaria—que tamibién 
amuicia'mos entonces—^ara tratar de 
dicha importante operación financiera, 
aecidimos hacer una visita al doctor 
Cancio, Secretario de Hacienda, para 
que nos facilitara algunos detalles a 
más de los ya conocidos sobre d re-
feri<io empréstito, el estado del Teso-
ro y los recursos que se destinan al 
m¿o de la nueva deuda. 
* Hace tiempo qu.e no teníamos el 
pisto de departir con él sobre asun-
tos de actualidad, y ayer se nos ofre-
ció la oportunidad do hacerlo, oyén-
dole con gusto expresarse en senti-
do optimista sobre la situación eco-
nómica de la República^y la marcíha 
del gobierno. 
Expresados nuestros deseos si a ello 
no se le ofrecía algún reparo, nos 
dijo: 
—No tengo ninguno; yo estimo a 
la prensa y usted sabe que he sido 
un constante colaborador de la mis-
ma. Me agrada la publicidad, la con-
gid'ero un gran' factor de progreso, y 
h base de todo buen gobierno; las 
críticas desapasionadas y justas las 
acojo con agrado. Ya ve usted, todo 
lo contrario de lo que por ahí se dice 
caprichosamente. Y entrando en la 
materia del Empréstito, objeto de 
nnestra visita nos hizo las siguientes 
manifestaciones: 
t~E1 empréstito será de 15 millo-
nes de pesos, cuya emisión podrá ha-
cerse en 2 años a razón de T1/̂  mi-
llones al año; de ellos 5 millones den-
tro del mes siguiente a la emisión 
para recoger los pagarés de Morgan 
al 6 por 100 de interés, ascendeaites 
a 2 mi llenes y medio de pesos en No-
•vienubre próximo y medio millón de 
pesos al pago de obligaciones peren-
torias atrasadas, y un millón de gas-
tos imprescindibles de material y ad-
quisición para el servicio público; los 
10 millones restantes a razón de 500 
mil pesos mensuales, más o menos, pa-
ra los gastos de pavimentación de la 
ciudad y ampliación del alcantarilla-
do, teniendo por supuesto en cuenta 
que las sumas iniciales han de tener 
la merma de las comisiones, gastos y 
descuentos inevitables. 
El Empréstito de $15.000,000. Fines a que se destina. Cómo se 
realizará la operación. Solvencia de Cuba. La situación del Tesoro. 
Las deudas consolidadas y no consolidadas. El empréstito de diez 
y seis y medio millones cómo se invirtió. Los pagarés Morgan. Re-
cursos para el pago del nuevo empréstito. Propósitos del Gobier-
no del general Menocal en la gestión del Tesoro. 
Para la amortización 
de los bonos emiti-
dos por el Gobierno 
Hevolucionario. . . $ 2.196,585.00 
La solvencia del Tesoro es eviden-
te, y seiguro es que el rendimiento 
de los impuestos y productos de los 
bienes y servicios del Estado es más 
que sobrado para cubrir las obliga-
ciones y cargas ordinarias de la Ad-
ministración, de las deudas públicas 
creadas y la que ahora ya a con-
traerse. Durante el pasado ejercicio*] 
económico—l&lfi a 1913—se recauda-
ron $39.740,466-17, habiéndose calcu-
lado solamente los ingresos etn pesos, 
37.940,200, resultando un superávit 
previsto de $3.966,062-98, pues el pre-
supuesto del gobierno sólo ascendía 
a $33.974,147-32; pero eñ fin del ejerci-
eio resultó ser el superávit de pesos, 
5.766,318-85 toda ve-z que los ingresos 
efectivos superaron a los calculados 
en $1:800,000. Xo debe olvidarse que 
el Congreso votó leyes de créditos es-
peciales y pensiones que hicieron su-
bir el presupuesto a $3,5.500,O0O apro-
ximadamente. 
El déficit en el Tesoro obligó al Go-
bierno a'emitir paganés para satis-
facer el alcantariliado. Ello se ha 
debido a las leyes especiales de cré-
dito para obras públicas y otros gas-
tos sin sujeción a los proyectos ade-
cuados y sin limitación alguna, y por-
que ha formulado últimamente lo que 
se llama en la vigente ley de Presu-
puestos, el Presupuesito del superávit, 
invertido en pequeñas partidas y en 
globo y sin apropiaciones concretas 
(hasta $2.320,000. Un millón para un 
fondo de reserva del Tesoro cubano, 
y $1.320,000 para obras públicas en 
todo el territorio de la Uepública, en 
partes igukles, en las 6 provincias. 
Ad-emás de ello se hicieron sinnúmero 
de transferencias y se realizaron gas-
LO DEL DRAGADO 
El Tribunal Supremo ha declarado mal ad-
mitido el recurso de inconstitucionali-
dad establecido por la "Compañía 
de los puertos de Cuba" 
En el 
D r . Leopoldo Cancio, Secretario de Hacienda, 
D o n G a b r i e l M a u r a 
P r i m e r a c a r t a , p r i m e r t r i u n f o 
<iad . recurso de inconstitucionali-«stablecido por el Procurador Jo-sa rí i? UU PU1 
din r. diviSÍdo por el Ldo. Clan, 
de Ar iflez de Mendoza, a nombre 
- ^ Eugcne Klapp como Presiden,-
S ü m j R T O 
r l ^ Y 2;~Sección Mercan^. 
fir& ^ "—Correspondencia de Ma-
^ A r l ^ 4'~La I>ern8a y otros sueltos. 
socretariA J5 ~""Charla- Hablando con el 
^ Primí^ f Hacienda (Continuación de 
^. uiera Plana.) 
fies. Cables y otras inforniacio-
PAgiv'v ^Para el Hogar. 
^ACJjv̂  1,:~Varias informaciones. 
-iva Habaneras- Anuncios. 
•í0,a v rT, 11-"~Teatros y artistas. De Po-
I T re"siosa-:iosa. 
? 13.—Anuncios. 
I1!.—Cables extrajeros. Base 
S I 
1 
OE NEW YORK 
^e la Prensa Asociada 
O C T U B R E 3 
A c c i o n e s : 2 2 2 , 3 8 2 
)s : 1 . 2 6 9 , 5 0 0 
te y en representación de la Sociedad 
anónima "Compañía de los Puertos 
de Cuba" contra el decreto número 
'522 dictado por el señor Presidente de 
la República en 4 de Agosto del co-
rriente ano y contra la resolución del 
señor Secretario de Obras Públicas., 
fecha 9 del mismo mes, por la que se 
dispuso que la Compañía referida die-
ra por terminadas todas las obras que 
hubiera ejecutado, para cuya medición 
y avalúo se designó una comisión; el 
Tribunal en pleno del Supremo ha dic-
tado ayer la siguiente resolución: 
"Siendo Ponente el Magistrado se-
ñor Angel C. Betancourt. 
Considerando: en cuanto a la im-
pugnación deducida en primir tér-
mino por el Ministerio Fiscal para que 
se declare mal admitido el recurso en 
cuanto se reñere al Decreto del Pre-
sidente de la Eepública número 522 
de 4 de Agosto último, que prescin-
diendo del fundamento eu que dicha 
pretensión descansa y del precedente 
que se alega para deducirla debe ac-
cederé a ella; porque de acuerdo con 
lo declarado recientemente por este 
Tribunal en Un caso análogo es de es-
tibarse que dicho decreto—contra el 
que directamente no se ha recurrido— 
no se ha aplicado en la resolución de la 
Secretaría de Obras Públicas que ha 
dado origen al presente recurso. 
Considerando: que, en efecto, es de 
aplicación a osle caso lo declarado ra-
zonalmente por este Tribunal en su 
reciente sentencia—número 26, de 20 
del mes próximo pasado—y consiguien-
temente es de estimarse que el decre-, 
(Pasa a la página 7) 
Junto con la primera correspon-
dencia que nos envía nuestro nuevo 
ilustre corresponsal madrileño don 
Gabriel Maura, recibió nuestro direc-
tor la siguiente carta, que aunque de 
carácter privado ,̂ damos a la publici-
dad por creerla de sumo interés y por-
que en ella manifiesta el señor Maura 
claramente sus propósitos y entusias-
mo como correspoesal del DIARIO 
DE LA MARINA. # 
Dice así la carta: 
• 
"Excmo. Sr. D. Nicolás Riivero. 
Mi muy distinguido amigo: G-rata-
mente me impresionó su telegrama 
•brindiándome con la súcesión en el 
DIARIO DE LA MARINA del inol-
vidable Mellado Cq. D. h.) Yo no soy 
periodista, aun cuando guste de ma-
nejar la pluma y haya de seguir por 
obligación y devoción el curso de la 
vida española. 
Pero me unen con esa hermosa Is-
la vínculos de afecto que no pueden 
romperse y la tarca de decir la ver-
dad a los cubanos y a fos muchos es-
pañoles que la habitan, es, domasia-
/3o noble y patriótica para declinada 
cuando estoy seguro de mi recta in-
tención, ya que no de mis medios pa-
ra llevarla a cabo. 
•Cuente ustefl, pues, conmigo, y co-
mo muestra de que no andaré remiso 
en el cumplimeinto de estos nuevos 
deberes, reciba adjunto la primer? 
carta. 
Espero carta de usted con detalles 
e instrucciones y reservo para enton-
ces lo demás que sobre el caso me ocu-
rra. Firmaré con la inicial J. sin que 
tenga interés en ocultar el nombre 
verdadero del autor, siguiendo en es-
to la tradición de mi predecesor ilus-
tre. * 
Réstame sólo dar a usted las gra-
cias por haberse acordado de mí, que 
no solicitaba tamaño honor, cuando 
no le faltaron sin duda peticiones de 
gentes de todos matices, sobre todo 
de los que acostumbran a acaparar 
esta palanca poderosa, no tanto para 
ua'ir de ella como para explotarla. 
Suyo muy sincero aüfimo. amigo, 
G. Maura. 
Mucfho esperábamos de nuestro nue-
vo colaborador, el señor Conde de la 
Moriera: y nuestros lectores verán 
que no esperábamos en vano. 
El hermoso y valiosísimo trabajo 
con que honramos esta edición (pla-
na tercera) prueba de manera incon-
testable que si grande era como es-
critor Mellado, grande es también su 
sucesor ilustre. 
Estamos, pues, de enhorabuena y 
por ello felicitamos muy cordialmen-
te a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA. . • 
tos por consecuencia de la guerra ra-
cista que consumieron el millón de 
reserva y el 1.320,000 de las obras pú-
blicas eventuales, y además se han 
invertido 548,000 pesos en obras pú-
blicas más que las autorizadas, ce-
rrándose -aquel ejercicio con un dé-
ficit de 3.000,000 de pesos. \ 
—(La idea del Empréstito no es nue-
va, verdad? 
—No, señor. Se recordará que el 
general Gómez, se había dirigido al 
Congreso en Mensaje de 12 de Abril 
del año próximo pasado, recordado en 
2S de Junio del propio año, solicitan-
do la autorización necesaria para la 
contratación de un Empréstito de.ll-
millones de pesos para pagar las obras 
del alcantariliado y pavimentación de 
la Habana, y el Congreso nada resol-
vió sobre esa petición. Según dicho 
Mcnsage el Empréstito de 16 y me-
dio millones de ["•"••,. -lo qfte luego 
hablaremos, fué in vori ido on la forma 
siguiente: 
Produjo el empréstito $ 14.557,325-00 
Se han situado fondos: 
Para el alcantarillado 
y pavimentación de 
1 a Habana, por. . . $ 4..726;655-22 
Para mejoras en el 
abasto de aguas. . 700..CO0.O0 
Para reparación en las 
calles . 75,000.00 
En junto $10.601,204.14 
Quedaban del Emprés-
tito $ 3.596,020-86 
En la cuenta autorizada por la Se 
cretaría de Obras Públicas, se consig-
na la inversión de esas cantidades, re-
sultando que de los fondos situados 
por Hacienda se han gastado: 
En el alcantarillado y 
pavimentación de la 
Habana. o. #. . . $ 4.658,69í).'J^ 
En obras para el abas-
to de aguaíT. . . . 6-35,644.26 
(En reparación de ca-
li os 92,680-69 
Total. . . . . . $ 5.387,024-18 
En obras para el abas-
to de agua y alcan-
tarillado de Oien-
• fuegos. . . . ... . $2.878,180.03 
Total. . . . -. . ' . $ 5.501,655.22 
Para el alcantarillado 
v abasto de agua de 
Cienfuegos $ 2002,963.92 
En total • $ 8.404,619-14 
Total. . . . •. . $ 8.265,204-20 
Después del gasto de ese mensajo 
se invirtió el resto del Émpréstito en 
dichas atenciones y en el pago de la 
reelamación del señor Reilly. 
El contrato de las obras del alcan-
tarillado fué modificado en 23 de Ju-
'nio de 1908, según escritura ante el 
Notario señor Ramírez Areliano. 
Por no haber adoptado resolución 
el Congreso y no tener ya fondos do 
dicho Empréstito se vió compelido el 
'Gobierno para el pago de las obras re-
feridas a convenir con la Empresa de 
dk-lios trabajos, según escritura" do 
31 de Enero del año actual, la emi-
sión do 1.500,000 pesos en pagarés pa-
ra, completar con ellos el importe de 
jas i-erticacioues de obras que men-
sual mente se presentaran por no ser 
suficientes a ese efecto los productos 
del 10 por 100 de la recaudación de 
la Aduana de este puerto, despué^ de 
rebajados de la misma aquellas can-
tidades que se encontraban afectas a 
otras obligaciones del Estado y otro 
millón más si se creía necesario! 
Didlios pagarés fueron emitidos con 
el 6 por 100 de interés y negociados 
por la Casa de P. Morgan y Ca., do 
•New York, por mediación del Trust 
Oompany de esta capital, destinán-
dose a su.recogida y pago de interés 
el referido 10 por 100 de la recauda-
ción de la Aduana de este puerto, y 
que en virtud de haberse agotado esa 
sufría y de ser urgente e importantes 
(Pasa a la quinta plaiia) 
L O D E L T A B A C O 
Experiencias en Pinar del Río y la Habana 
Importante circular a los Alcaldes. Se 
facilitarán a los cosecheros semillas 
seleccionadas. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[ E d í e i ó n de W a l l S í r e e f ] 
Otbre . 3, 
ACCIONES 2 1 8 , 6 0 0 
BONOS . . 1 .234-000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 2 1 8 . 6 0 0 
BONOS. . 1 .289-000 
Por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se dirigirá la si-
guiente circular a los Alcaldes Munici-
pales de las provincias de Pinar del 
Río y la Habana. 
Habana, octubre 3 de 1913. 
Sr. Alcalde Municipal de . . , ¡, . . 
Señor: 
Por orden del señor Secretario tengo 
el gusto de poner en su conocimien-
to para que lo haga llegar a los cose-
cheros de tabaco de su Término, que 
esta Secretaría ha designado al Inge-
niero Agronómo señor Francisco B. 
Cruz, como experto en el cultivo de es-
ta rama; para que realice algunas ex-
periencias en las Provincias de Pinar 
del Río y la Habana, y al propio tiem-
po lleve hasta los agricultores los co-
nocimientos necesarios para mejorar el 
cultivo de nuestro rico producto, "lo 
que es necesario por el esfuerzo de to-
dos y cada uno. 
Cualquier consulta que se lé ocu-
rra a un vecino puede hacerla directa--
mente a dicho Ingeniero, que tendrá 
gusto en evacuarla y si en la oportu-
nidad no conoce el lugar donde se en-
cuentra, puede dirigirse a este Centro 
en la seguridad de que será inmediata-
mente atendido. 
De igual manera se propone la Se-
cretaría más adelante, facilitar a loa 
cosecheros semillas seleccionadas y a 
los pobres la manera de ensayar el uso 
de abonos apropiados; para.que con-
tando con el buen deseo que a todos 
nos anima, lleguemos a consolidar el 
crédito de nuestra no igualada rama. 
Le ruego circule esta por su térmi-
no, haciendo con su valioso concurso 
que las relaciones entre este Centro y 
los Agricultores sea todo lo estrechan 
que merece la identidad de interesoa 
que defendamos. 
De usted atentamente, 
• ' Lorenzo Arias, 
Subsccrelarx. 
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DE LA HABANA | 
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$6.095-87 I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 3. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,.. 
Oro americano cont ra p la ta e s p a ñ o l a 
CENTENES 
í d e m en cantidades .— 
LUISES 
I d e m en cant idades . 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a 
9 8 % a 9 9 ^ % V . 
10*4 a I0y4 % P. 
1 0 ^ a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1 . 10^ 1 1 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100.112. „ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
95. 
Descuento, papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 di?, 
banqueros, $4.82.00. 
Cambios' sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.05. 
Cambios sobre París, banqueros, 6f 
d|v., 5 francos 19 15|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.20. 
Centrífugas polarización 96. en p l * 
za, 3.43 centavos. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2% centavos c y f. 
Mascabado. polarización 89, eu pla-
za, a 2.98 centavos. 
Azúcar de miel, poi. 89. en plaza, 
za, a 2.73 centavos. 
Hoy se vendieron 19.500 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente íMinnessotta, $4.75 
Manteca del Oeste, en terceroias, 
$11.30. 
Londres, Octubre 8. 
Aíúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d. 
Mascaba do, 9s. 3<L 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 3.31M. 
Consolida edes, ex-interés, 733]16 
. Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglateira, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les PerrO' 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraren lioy a 
£89. 
París, Octubre 3. 
lienta Francesa, ex-dnterés, 87 
francos, 85 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. 8. 
áe han vendido hoy, en la Balsa de 
valores de esta plaza 222,382 accio-
nes y 1.269,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en I d 
Estados Unidos. 
rante el día, y cerró esta tarde flojo 
y de baja, habiéndose efectuado las si-
guientes opetraciones: 
150 acciones Banco Español, 100%. 
200 acciones Banco Español, 100. 
100 acciones Banco Español, 99%. 
200 acciones Banco Español, 991/¿>. 
50 acciones Banco Español, 100, a 
pedir en el mes. 
100 acciones Banco Español, 100%, 
a pedir en el mes. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
961/4-
100 acciones F. C. Unidos, 96. 
100 acciones F. C. Unidos, 9534. 
100 acciones Comunes H. E. R. Co., 
917/8. 
100 acciones Comunes H . E. R. Co.. 
9134. 
100 aeciones Cuban Telephone, 76% 
100 acciones Cuban Telephone, 76." 
50 acciones Cuban Telephone, 75^. 
Al^ cerrarse la Bolsa, se cotizaron 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 993/8 a 9934. 
F. C. Unidos, 9514—95%. 
Preferidas H. E. R. Co., 104i/o— 
IO51/2. 
Comunes H. E. R. Co., 91—91% 
Cuban Telephone, 75—76%. 
Comp. Puertos de Cuba, 5^-30. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
que radican en Londres, se cotizaron 
en aquel mercado, abre y cierre dp 
89 a 89%. ' 
Bn. París se cotizaron hoy las accio-
n^n. \ Ba31C0 E^Pañol según cable, a 475 francos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 3. 
izúcaxes. 
fin Londres el precio de la remOw 
sha continúa sin variación. 
De New York nos avisan mercado 
firme, habiéndose efectuado en aque-
lla plaza una venta de 19,500 sacos de 
azúcar centrífiga, base 96 a 2% centa-
vos costo y flete. 
Cierra el mercado con mejor tono, 
notándose deseos de operar por par-
te de los refinadores. 
Aquí los pocos tenedores que que-
dan continúan esperando que se ani-
me el mercado americano para reali-
zar las pocas partidas que les quedan 
por vender. 
Cambios. 
Rige el mercado con tipos sosteni-
dos. 
La demanda sigue encalmada, no 







Hamburgo, 8 div. 
Estados Unidos, 3 div 
Espafla.s. plazayoan-
tidad, 8 dpr 










10. X P. 
8 
%. D. Par 
á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zan hoy, como aigua; % 
Preenbacks 10. 10. P. 
Plata española _ 99, SS.'i P* 
Acciones y valores. 
El mercado local de valones rigió du-
I 130 Berenguer 
Plan Berenguer 
Octubre 3. 
Obligaciones vendidas: 4 de $3 a 
$225-900 Cy. 
Obligaciones de $4—$300, 
Valor total $1,200 Cy. 
Estas operaciones se efectúan día 
riamente en las oficinas d«l Plaa-Be-
renguer en Aguiar 45, donde se le pro-
porciona al público cuanto* más ¡ j ^ 
tos desee conocer sobre las misma». 
CIRCÜIARES COMERCIALES 
Según circular que hemos recibido, el 
eeñor Bernardo Pérez, se ha hecho cargo 
«n pleno dommio y absoluta, propiedad de 
todos los créditos aetlvos y pasivos del es-
tablecimiento mercantil, almacén impor-
tador de sombreros, existencias etc. etc 
de su difunto tío Don Gervasio Fernán-
dez. 
El señor Bernardo Pérez. llegó a este 
país cuando aún era niño. Llegó como to-
dos los que venimos cuando aún nos son-
reían Jos primeaos albores de la iníancia: 
cen el alma llena de grandes ilusiones, 
con el corazón pictórico de energías. 
Entró de simple dependiente en casa de 
don Gervasio Fernández y ahí fué laboran-
do y subió toda Ja escalera comercial des 
de su primer poMafio, llegando en un cor-
to lapso de tiempo a ser el Apoderado 
general de todos los bienes que poseía el 
señor Fernández, de quien se Jogró la 
mas absoluta confianza, comprando y 
vendiendo y encauzando con verdadero 
acierto aquel inmenso capital, aquella 
profusión de negocios que se han visto co-
ronados por él más lisonjero de los éxi-
tos. 
A la muerte de don Gervasio Fernán-
dez fué nombrado albaoea testamentario 
de sus bienes, y siendo uno de sus prin-
cipales herederos ha quedado al frente de 
todos sus negocios mercan til es. los que 
no dudamos han de desenvolverse den-
tro de una hermosa comente de prosne-
Bernardo Pérez es un vigoroso cerebro. 
Conoce y domina con perfección inimita-
ble los grandes secretos de la Banca y del 
alto comercio. Ha stdo directivo de la 
Compañía del Gas y Electricidad de la 
Habana, del Matadero Industrial y de o-
tras varias Empresas. Posee en la actua-
lidad gran número de acciones de la Ha. 
van? Eléctrica y Compañía del Gas, de 
Jos Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
de la Havana Central, del Matadero In-
dustrial, de la Compañía Cervecera Inter-
nacional y de multitudes de Empresas que 
serla interminable enumerar. 
El señor Bernardo Pérez está llamado a 
hrillar como estrella de primera magni-
tud en nuestro mundo comercial y banca-
rio, por sus talentos, por sus condiciones 
de Idoneidad e inteligencia y nosotros 
que en esta casa le queremos como algo 
nuestro, le enviamos desde estas colum-
nas nuestro cariñoso saludo, deseándole 
todo género de prosperidades. 
Ha Tlegado a nuestra mesa de redac-
ción la circular que atentamente nos en-
ría nuestro estimado amigo e} señor Ber-
nardo Pérez, en la que nos manifiesta ha-
berse hecho cargo en pleno dominio y 
absoluta propiedad del establecimiento 
mercantil, almacén Importador de som-
breros, situado en esta ciudad, calle de 
Riela números 66 y 68, con todas sus 
existencias, pertenencias, Agencias en es. 
ta República y en el extranjero; así como 
de los créditos activos y pasivos de su 
difunto tío don Gervasio Fernández. 
Nosotros que personalmente conocemos 
al sefior Bernardo Pérez y que hemos po-
dido aquilatar en más de una ocasión las 
dotes de inteligencia y probidad que po-
see, mí como lo fecundo que es en ini-
ciativas, no dudamos un solo Instapte que 
la nueva rcaón social "G. Fernández, Su-
cesor, Bernardo Pérez," seguirá gozando 
en nuestro alto comercio, mercantil y ban-
cario, el sólido crédito, que a su muerte, 
muy Beutlda por cierto, dejó cimentado 
el q«e fué vigorosa palanca de la Compa-
ñía del Gas, don Gervasio Femánde». 
GIRE VD. SUS LETRAS 
= = = = = = P O R E L — — ^ 
BANCO ESPAÑOL «e u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, s :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CAÑARÍAS 
Y LAS BALEARES.- = = 
1! 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍOW DE YAl§RES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Sspañol de la Isla -le 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Oblifaciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. Mpoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Cj. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía «e 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isia 
de Cuba 



























140 Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
.Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes .i N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territoria'. de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 
Cárdenas City Water Works 
Company 110 
Ca. Puertos de Cuba. . . 10 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 

















Londres, 3 d]v, , , , , 21 
Londres, 60 div, . . . . 20 
París, 3 d|v, , . . r . 6% 
París, 60 div 
Alemania, 60 djv. . . . 5% 
Alemania, 60 d]v 
E. Unidos. 3 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d^. 
España, 8 d{. sj. plaza y 
cantidad. , , Par 
Descuento yapel Comer. 
cial g 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, eu almacéu, a precio da em-
barque, a 3 ISjie rs. arroba. 
20% plO P. 
19% plO P. 
6 p O P. 
. . . . p|0 P. 4% p|0 P. 
2 piO P. 
10% P;02P-
%D. 
10 piO P. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2 7116 rea-
les arroba-
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Octubre 3 de 1913. 
Joaquín Gumá Feprán, 
Síndico Presidente. 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centanes. . v g y 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 





Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 4—Ypiranga Veracruz. 
„ 5—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6.—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 10—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 11—Virginio. Havre y escalas. 
„ 11—Conde Wifrcdo. New Orleans. 
„ 12—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalas. 
,, 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 4—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga Vigo y escalas. 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 12—Virginio. New Orleans. 
„ 12—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 






de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Swift y Ca. 400 cajas huevos. 
Diego y Abascal 150 id. id. 
N. Quiroga: 250 id. id. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
F. R. Bengochea: 14 barriles pescado. 
Bengochea y Hno.: 14 id. id. 




Mobila. "Ñor," procedente de 
Para la Habana 
Mercedita Sugar y Ca: 13 bultos ma-
quinaria. 
Central Portugalete: 257 Id. id. 
Central Providencia: 35 id. id. 
Cruz y Baguer: 250 sacos harina 
B. Fernández Menéndez: 221 id. forraje 
y 227 id. maíz. 
Galbán y Ca.: 3,792 Id. harina. 
J. Crespo: 244 id. harina de maíz. 
Central Santamaría: 5 bultos maquina-
ria. 
G-onzález y Suárez: 290 sacos maíz y 
250 Id. harina. 
H. A. Me Andrew: 346 Id. M-
J. Huarte: 500 Id. maíz. 
Loidi. Ervitl y Ca: 500 Id. Id. 
B. Fernández: 500 id. id. 
Central Cuba Sugar y Ca.: 1 bulto ma-
qvinaria. 
J. Aguilera y Ca.: 14 id. alambres. 
Júcaro, Morón Sugar y Ca: 2 Id. ma-
quinarla 
Central Unión, Agrámente: 1 id. id. 
J. García y Hno.: 2,407 tubos. 
F. J. Robins y Ca.: 2 cajas efectos y 
1,000 sacos harina ê semillas de algo-
dón. 
Capestany y Saray: 53 caja* maquina-
ria. 
J. Fernández: 18 id. id. 
Central María Victoria: 1 M. Id. 
E. Sarrá: 3 id. drogas. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 4 id. tejidos. 
D. Montero: 4 id. maquinaria. 
Havana Storfe R. y Ca.: 2 id. efectos. 
(Pasa a la página 9.) 
OPiSERVACIONES 
Correspondientes al día 3 de Octubre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresaments 
para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura Centígrado 11 Fahrenhelt 
Máxima. 
Mínima. 31 25 
87'8 
77'0 
Barómetro: A las 4 p. m. 758. 
O F I C I A L 
SECRETARIA I>E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana. 2 de Octubre de 1913 
Hasta las 2 p. m. del día 9 del actual, se 
recibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la "Construcción de un Hos-
pital Civil en la Villa de Guantánamo" y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, en este Negociado 
y en la Jefatura del DlEtrito de Santia-
go de Cuba. Edo. Enrique Martínez, Inge-
niero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
C 2343 *1L 6.3 
N . G E L A T S & C o . 
AGÜIJIR 106-10S BANQUEROS 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader0| 
en tocias partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O B 5J 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas eatas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
33BC JL-l 
E L I R I S 
EL ULTIMO SINIESTRO 
SI último fuego do alguna importancia quo ha pagado la Compañk d 
eernros oootra incendio ' ' E l Ir is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913 L 
casa flseffonula está en la calle de Principe Alfonso número 69, en la ca¿ 
dad de $26.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el dañoea 
$7,240-82. suma qne cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Oompañía de aejfuros contra in cendios El Irte tiene ans oficia 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continoj 
aaernrando las fincas y los establecí noáeaitos a los tipos más módicos. 
Habana, SI de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ EEREEBA 
30«4 
C A R T A S DE C R E D I T O 
Expedimos oerta» dé Crédito «obre lo» 
das partes del mundo en las más favo-
rables oondiolones 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus dooumonios, Joyas y demás 
abietes de valor en nuestra Gran Bó-
veda do aefluHdod • 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A V I S O 
Banco fspaílol de la Isla de Cuna 
SBOOION DE PLUMAS DE AOUA 
Tercer Trimestre de 1913 
, Se hace eaber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, siu recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se ban po-
pido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábiles, des-
de el 6 de Octubre al 5 de Noviem-
bre, durante las horas comprendidas 
de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 
de la tafrde: advirtiéndoles que el 
día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. Así co-
mo que deben presentar al Recauda-
dor ed último recibo satisfecho cuan-
do se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de Septiembre de 1913. 
Publíquese: El Alcalde Municipal 
Fernando Freyre de Andrade. 
El Sub-Oirector, Pablo de la Lla-
ma. 
c. 3316 5̂ 30 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ger-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece la* garautías de una 
adminirtracion prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y dxroctíva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencia* 
por cable. 
«IJNMtl Ka**- Um *p~acfn„ par 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Centro Asturiano de la 
SECCION DE ASISTENCIA SANIW1 
Previa la autorización necesaria, esíi 
Sección acordó sacar a pública subasta el 
servicio funerario para los socios que fa-
Uezoaii 
En esta Secretaría y en horas hábiles 
pueden examinar el correspondiente pli»* 
go de condición es las personas qne lo de-
seen. ., 
La subasta tendrá efecto el martes, aa 
siete del corriente, en el salón de sesio-
nes del Centro, a las ocho de la noebe, 
ra en que se recibirán las proposicionf 
que se presenten. 
Habana, 2 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
5-2 C. 3358 alt. 
A V I S O S 
de I n f o r i a c í y 
COMERCIAL 
IISBONA Y C O M I A 
Obrapla nüm. 52, Teléfono A-S44S 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros de cuentas. roraert* 
Se faci.litan locales en calles cu 
les y se aceptan cesiones de ellos. ^ 
Compra venta de estableciroienio» 
merclales y de acciones. ^ reseív*' 
Investigaciones garantizadas y 
sobre toda clase de asuntos y V&rs°oTib\' 
Informaciones sobre solvencia, noi ^ t 
Udad, etc., de comerciantes. Oficinas 
a 11 y de 2 a 4. iK.íS-ft 
11645 CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con ^ 
n o s los a d e l a n t o s nnoaer 
dos . p a r a g u a r d a r acc.o 
n e s d o c u m e n t o s y P' 
d a s b a j ó l a p r o p i a cuscou 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i ^ o r r n e s Q ^ 
j a n s e á n u e s t r a o f i c 
A n ) a r g u r a n ú m e r o i 
H. UPMANN & Co-
BANQUEROS A* 
2907 ^ L . ¿ 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s en nu ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ^ ' o5 
d o s los a d e l a n t o s m o 0 * r 
y l a s a l q u i l a m o s P f ^ L j e s . 
d a r v a l o r e s d e todas c a dfl 
b a j o la p r o p i a c u s t o c ^ 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a ^ ¿ d e -
t o d o s los de ta l l e s q u e * 
s een . _ _,e |9l0 
H a b a n a , A g o s t o 8 a 
a g u i a r No- io!-Mp. 
^ " BANQUEROS ̂ . j Af 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
A gran honor y fortcraa tengo, ha-
; , merecido dol Diakio de l a Mari-
la espontánea invitación cablegráfi-
* que ge sirvió hacerme, para snce-
íw a dt>n Andrés jVEeHado «n las oró-
c Las de la vida española que el ^ran 
escritor fallecido envió a «rte p-erió-
ajco dnrante lairgos años de su vida 
laboriosa e intachaible. • ^ 
Dejó «n estas correspondencias el 
i a estro "aii monumento adtou-able, 
donde los historiadores futuros encon-
trarán- Pa,ra el j ™ ' ^ ^ M t i v o de la 
Regencia de doña María Cristina y del 
reinado de don Alfonso X I I I , fuente 
de rara pureza, no enturbiada por el 
sectarismo político o religioso, ni por 
competencias sórdidas, ni por ambición 
desvelada por el medro, ni por malque-
rencias personales; por ninguno de los 
bajos móviles que suelen mancillar el 
magisterio de la pluma en muchos pe-
riodistas de los presentes y de los pa-
sados días, aun los de mayor cultura 
v talento. Mellado elevóse sobre es-
tas comunes miserias de la profesión 
a que consagró las luces de su espíritu 
v los entusiasmos de una vocación siem-
pre juvenil a través de los años, a 
través también de los desencantos que 
el curso de la vida pone eñ las almas. 
Ni los esplendores de los cargos públi-
cos que dignamente alcanzo, ni las co. 
modidades de su posición social, ni lo 
continuo del trabajo le indujeron a 
retraerse de su honroso oficio. El apo-
tegma famoso de que el periodismo con-
duce a todo con tal de dejarlo a tiem-
po, no fué aplicable a don Andrés, co-
mo cariñosamente se le llamaba entre 
la gente de pluma. Ministro, acadé-
mico, senador, alto funcionario, Mella-
do quería ser siempre periodista. Si 
por circunstancias especiales (en que 
solo Dios sabe la parte que tuvo la in-
gratitud de las empresas beneficiadas 
con su talento),'dejó de ejercer en la» 
Península, en cambio se mantuvo siem-
pre en activo en la prensa de Ultramar. 
Al Diario de la Marina le cabe la glo-
ria de haber recogido, desde la pleni-
tud al ocaso, los fulgores de aquel in-
genio singular. Solo la muerte consi-
guió detener el impulso de generosa 
expansión mental que hizo a Mellado 
empuñar casi adolescente la pluma, en 
pleno hervor del delirio romántico, y 
mantenerla activa hasta ahora en que» 
herido por la desgracia y por el maí 
que le llevó al sepulcro, 'tuvo sin em-
bargo hríoh para cumplir sus deberes 
periodísticos con ecuanimidad perfecta, 
.!con aquella ecuanimidad que lo mis-
smo lo servía para enfocar los grandes 
.problemas nacionales que para prodi-
gar, en la conversación íntima, suaves 
ironías acerc-a de los estragos visibles 
de la dolencia que le minaba. 
Mellado se sobrepuso siempre a la 
parcialidad venenosa de los folicularios 
al uso, no ya por amor a la profesión 
que le encumbró sobre los periodistas 
de su tiempo, sino por dotes de ca-
rácter excepcionales, cuya raíz sustan-
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a o b r a p e r d u r a b l e d e D o n A n d r é s M e l l a d o . S u i n f l u e n c i a d e c i s i v a . 
E l ú l t i m o a n h e l o d e l g l o r i o s o f i n a d o . U n s a l u d o a s u s o m b r a . L a c u e s -
t i ó n d e A f r i c a . L o q u e n o a c a b a d e c o m p r e n d e r s e . V e r d a d e s q u e h a n 
d e l l e g a r a l p u e b l o . L a h u e l g a d e B a r c e l o n a y e l c e s a r i s m o g u b e r n a t i -
v o . E l i n d u l t o d e l r e g i c i d a A l e g r e t . L a i m p u n i d a d d e l a d e l i n c u e n c i a . 
R e c o r d a n d o a C á n o v a s . 
él hablaba con frecuencia en esta últi-
ma época, con la vaga nostalgia que 
todo escritor tiene a sobrevivirse en la 
fama póstuma, aun siendo periodista 
y estando resignado de antemano a se-
pultar lo mejor de su ingenio en la fo-
sa común del anónimo. Si manos pia-
dosas arrancaran del olvido lo más se-
lecto de la labor realizada por Me-
llado, encontrarían sin duda los perio-
distas de la promoción nueva, poco 
respetuosos a veces con los prestigios 
tradicionales, justificadísima la autori-
dad alcanzada por el maestro. Se ex-
plicarían cómo en los años mozos, en 
la plenitud de sus facultades, desde la 
primera columna de, El Imparoial, 
cuando él salvó al periódico de una 
confabulación artera y lo formó a su 
imagen y semejanza, pudo decidir su 
pluma de la suerte* de los gobiernos, 
pudo sobre todo guiar desintpresada-
mente a la opinión nacional en mo-
mentos verdaderamente históricos, cô  
mo en el incidente de Las Carolinas, 
las inundaciones de Murcia, la muer-
te de Alfonso X I I , las* reformas de Ca-
sóla, el primer momento del crimen, 
de la Calle de Fuencarra.1, la refor-
ma económica de Gamazo y tantos 
otros episodios que pusieron a prueba 
lo certero de sus atisbos, lo desinteresa-
do de su acción, lo patriótico de sus 
móviles. 
Había perdido en Madrid sus gran-
des tribunas de El Imparoiál y La Co* 
rrespondencia, deca ía l a su influencia 
antigua, y sin embargo ¡ cuántas veces 
sus cartas al Diario de la Marina, al 
retornar a la Península producían el 
mismo revuelo y decidían en ocasiones 
de una situación política, como si aca-
baran de escribirse la víspera para al-
guno de los grandes rotativos que aca -
paran el favor público! 
Arbitro de la influencia política. In-
timo confidente de los grandes dispen-
sadores del favor, de Castelar, de Mar^ 
tos, de Sagasta, de Cánovas, de Mo-
refe solo actos loables cuéntanse de Me-
llado en el ejercicio de su profesión, 
entonces como ahora—no sé si tanto, 
porque se ha llegado a extremos increí 
ble'j—solicitada, halagada y temida— 
con alguna rara excepción—de los 
hombres públicos. Ni^en el chismorreo 
desvergonzado de los mentideros, don-
de tantas flaquezas y venalidades se su-
surran de los periodistas políticos, in-
cluso de los que llegaron a los consejos 
comprendió acaso el interés nacional 
presente y futuro que está obligado a 
servir. A la desorientación del públi-
co ha contribuido no poco la clausurai 
de las Cortes, el escamoteo sistemático 
que de está cuestión han hecho, con 
pretextos mas o menos decorosos, los 
gobiernos liberales que se han sucedido 
desde 1909. 
La inmensa mayoría de la opinión 
española ne acaba de comprender que 
nuestra presencia ^n Marruecos—pres-
cindo ahora, y no* la juzgo, de nuestra 
actuación—no es caprichosa hoy, ni 
desde luego lo fué en sus comienzos, 
cuando solo se trataba de libertar a 
Melilla del sobresalto y de la asfixia 
que en ella producían la guerra civil, 
en el campo vecino y la insolencia rife-
ña en el nuestro propio. No acierta a 
ver tampoco que decaída hasta el en-
vilecimiento la soberanía del Sultán, 
unánimes las potencias en conferir a 
Francia y a España mandatos espe-
ciales, en vigor las obligaciones adqui-
ridas, ni cabe negarse a actuar sin ries-
go de nuestro prestigio como nación 
y de nuestra existencia futura como 
pueblo, ni cabe desconocer que es más 
barato, por cuantioso que sea, el esfuer-
zo de abona, que lo sería aplacar las 
exigencias de la nación que nos su-
plantase al otro lado del Estrecho, si 
por encogimiento o desánimo desertá-
ramos del deber que no permite que 
haya en el norte de Marruecos, en la 
zona paralela al litoral andaluz, un so-
lo peñasco que no sea de España si 
ha de dejar de ser marroquí. La po-
sea lastimoso, que hayan enfocado mal 
el problema. 
Pacífica de antiguo la región de Te-
tuán, respetados y gratos allí nuestro 
nombre y nuestra influencia, parecía 
lógico que se plantease un proyecto de 
penetración civilizadora en el cual, 
asistiendo nosotros a la vida de los 
indígenas, pudiéramos ir haciendo pal-
pables en obras públicas, de cultura, 
de sanidad y beneficencia, las ventajas 
de nuestra acción tutelar. Mediador 
natural entre España y la población 
autóctona había de ser el Jalifa. El 
compromiso internacional que nos lle-
vó a Tetuán afecta singularmente a la 
seguridad del Garb y a la construc-
ción* del ferrocarril Tanger-Fez; pero 
es compromiso, que admite holgura de 
preparación y la obligada cautela en 
el procedimiento. No sería razonable 
exigir que pusiéramos desde luego 
nuestra zona, en condiciones de segu-
ridad que no ha podido dar Francia al 
resto del Imperio tras largo tiempo de 
operar allí. 
Este plan de penetración pacífica no 
fué como debiera, atención dominante 
del Gobierno. Pensó éste más en la ac-
ción guerrera, en el despliegue de un 
gran poder militar ante las kabilas te-
tuauies, que en la labor tenaz y oscu-
ra, pero fecunda de rendir la esquivez 
berberisca con los beneficios positivos 
de la civilización moderna. El enlace 
del alto mando del ejército de Ceuta 
con las funciones del Comisario crea-
do para: entenderse con el Jalifa, prue-
ba que más se pensaba en la eficacia 
tiva, en lo que a la vida pública se re- V , p 
fipro pn» nr, on^A^A T ,̂. „ u -„ I de la Corona, ha podido insinuarse la fierc, era un acendrado amor a España. 
Ese amor en el que podemos y debe-
mos, juntamos cuantos a España servi-
mos, en los distintos campos de la po-
¡ítica y de l^s letras, es el que inspiro 
a mi antecesor en estas páginas y el 
que lo recomienda a la admiración y 
m-onocimiento de todos, aun de los 
más ajenos a la sugestión que la ame-
nidad encantadora de su trato pro-
ducía. 
-\'o suscribiría yo, hombre de otra 
generación, político de otras ideas, es-
critor acaso de otros gustos—y desde 
^pgo de inferiores méritos—actor tam-
bién en política sin las responsabili-
dades de períodos en que Mellado cul-
niinó por la acción, por el consejo o por 
^ solidaridad partidista, no suscribi-
rá yo, repito, todo el centón que en 
estas columnas deja la pluma del filó-
l o , del político y del cronista. Púe-
sí, suscribir, desde luego procuraré 
imitar, los juicios de su espíritu op-
hmista al considerar a España en los 
difíciles y desgraciados trances que la 
coloca el desenvolvimiento de su vida 
colectiva; aquella fe en su patria que 
^ntas páginas, relampagueantes de 
esperanza', inspiró a Mellado. Puedo 
pitarle también en la independencia 
a' .inzgar sucesos y personas, condición 
Ĥe en el corresponsal H brilló trazan-
do cuadros tan reales, siluetas tan ani-
madaSi retratos de tanta verdad (fuera 
ella desabrida o amable para amigos o 
adversarios), ^ue nunca quedarán com-
P'̂ as 1^ Antologías—ahora en boga 
pipíente—de celebridades del perio-
jsino, si no se buscan en las colee-
101£S ^ DíAR10 DK LA Ma^ 'a los de-
jados do observación y de estilo que 
en ellas forjó el literato desaparecido. 
Modesto, como lo acredita el perenne 
Jtoónimo de la labor de su pluma, roto 
jucamente, que yo sepa, en su libro 
ROMA y en ol discurso que en la^Aca-
demia Española consagró a un adversa-
•^o -político, a don Francisco Silvela, 
-''-liado estaba sin embargo encariña-
^0 eon la obra durante tantos años rea-
mada cn este perió^i^0- ^e consta por 
amigos y colaboradores suyos que pen: 
limar y recopilar estas correspon-
Rucias para editarlas, no con preten-
•Sl?nes de un libro de historia en cuyos 
!!íJrrafoS taconease el áureo coturno de 
pfó, sino como trozo de crónica con-
^poránea en que circulase la verdad 
PO' el vario torrente de .la vida, tal 
^al ella es, sin omitir grandeza ni vi-
10' con todos los /liños de las farsas 
? telón a fuera y algo de la tramoya 
Presea de telón a dentro. Bajó al 
^Pulcro sin consumar el propósito. De 
más leve sombra que empañase su pro-
bidad ejemplar. Debió el prestigio que 
gozaba, no ya a su nativa hombría de 
bien, sino a sus dotes excepcionales de 
temperamento. Era andaluz flemático 
como un britano. La pasión no le qui-
tó nunca lucidez, ni el arrebato sereni-
dad. Su estilo vibraba mientras sus 
nervios quedaban en el reposo de una 
normalidad a prueba de estimulantes y 
de sacudidas. Fruncido el entrecejo 
por el hábito de observar, entornados 
los ojos como en la pereza de un sopor 
oriental, cruzadas las manos a la es-
palda, erguida su estatura aventajada 
y el cigarrillo prendido en la comisura 
de los labios sonrientes, en los momen-
tos de mayor confusión, en las horas 
de más dramático interés callejero, el 
maestro paseaba por la redacción, ac-
tivo sin prisas, sereno sin esquivez, 
patento a todo cuando parecía no pen-
sar en nada, dueño siempre de sí mis-
mo, comentando con algún chascarrillo 
andaluz o algún donaire reposado el 
suceso del momento, la preocupación 
del día. Con e^a frialdad elaboraba 
sus juicios y dictaba sus artículos inol-
vidables, castizos en el giro, de perío-
dos a veces tan caldeados y rotundos 
que a todos los ámbitos nacionales lle-
gaban proféHcos y sugestivos los ecos 
de aquella prosa inspirada. Ha muer-
to llorado de todos. Su' entierro tuvo 
la pompa cívica que él mismo ha des-
crito tantas veces aquí al hacer la ne-
crología de las grandes figuras de l.l 
política. Xo le debí favores, no gocé 
de su trato, no compartí sus ideas po-
líticas : pero admiré siempre en él al es-
critor y al patriota. A l escribir la pii* 
mera cuartilla de estas corresponden-
cias, que él hizo famosas, inclino mi 
frente ante, su memoria y saludo a su 
sombra que flota inmortal sobre estas 
páginas. 
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sesión de esa zona, o su ocupación por La primera ocasión que tuvieron los 
los naturales, que con el mar de por moros de ver al Delegado del Sultán 
medio son vecinos inofensivos, es pos- • fué entre bayonetas cristianas. Des-
Sigue la cuestión de Africa, con los 
continuos episodios bélicos, con la tris-
te resaca de heridos y enfermos que los 
vapores depositan en los puertos de la 
Península, siendo preocupación domi-
nante de los espíritus. Lo es por la do-
lorosa repercusión que la guerra pro-
duce en hogares todavía estremecidos 
por los horrores de las campañas en 
que perdimos nuestro dominio colonial; 
lo es singularmente, a, mi juicio, por-
que la opinión no está suficientemeute 
ilustrada sobre el problema marroquí; 
y el Gobierno, atento a menesteres del 
vivir cotidiano y a eliminar todo pre-
texto de hostilidad por parte de los 
revolucionarios, ni meditó un plan ni 
tulado de la seguridad de España con 
sus archipdéagos adyacentes, de la 
tranquilidad de su comercio, del de-
coro de su personalidad en el mundo. 
Rehuir ahora la aspereza del deber que 
cumplimos en Marruecos sería compro-
meter el porvenir del glorioso solar 
español y entregarlo al saqueo, des-
carado o sigiloso,1 de la potencia que 
acometiese (ya que el siat\is-qm es im- j tras tropas, han 
posible), la empresa que nosotros aban-
donásemos. Verdades son estas que no 
han llegado a lo hondo de la concien-
cia del pueblo. Mil patrañas de la 
prensa revolucionaria han prendido cn 
su imaginación, haciéndole odioso un 
conato que tendría los entusiasmos de 
los corazones patriotas si desdé el pri-
mer momento cuantos pueden dirigir 
la opinión se hubiesen cuidado de ilus-
trarla con la verdad. 
Xo ha sido así. El Gobierno, cuyo 
patriotismo dejo a salvo, prodigó tan-
to las seguridades de la acción pacífi-
ca en Ceuta, envolvió en tales miste-
rios la pasada campaña del Kert, tuvo 
tales contradicciones de conducta, tra-
yendo y llevando tropas de la Penín-
sula a Marruecos y de Marruecos a la 
Península, que solo por esto, sin con-
tad su fuga de las'Cortes y la disiden-
cia del Marqués de Alucemas, tendría 
mennadísimo el caudal de la confianza 
pública indispensable para hacer fren-
te a problemas tan graves. Se dá el ca-
so singular de que el Gabinete actual 
se componga de Ministros totalmente 
ajenos al desarrollo del problema ma-
rroquí. Xo asistieron la mayor parlo 
a las negociaciones del Tratado con 
Francia, no se les conoce preparación 
anterior quo supla su ignorancia de to-
da la complicada tramitación cancille-
resca. No sorprende por ello, aunque 
de las armas que en la de la política. 
de entonces el desasosiego se hizo evi-
dente, la paz antigua desapareció, las 
comunicaciones con Tánger,.antes fá-
ciles y seguras, incluso para los viaje-
ros inermes, se interrumpieron con sa-
queos y violencias; hasta resultar im-
posibles. Los presagios lúgubres que 
Mellado esbozó al describir espléndida-
mente la entrada en Tetuán de nues-
tenido en pocos me-
ses confirmación aciaga. El Gobierno 
se ha visto precisado a publicar su 
propósito de mviar a Ceuta diez mil j 
hombres sobre las fuerzas allí exis-
tentes, que pasan de setenta mil sol-
dados. Confiada está la acción del 
Ejército a la prudencia del general 
Marina, prestigio el más sólido que 
pudiera ofrecerse al país como pren-
da de éxito. Ojalá acompañe la for-
tuna al caudillo ilustre. De la victo-
ria definitiva nadie duda. A la pos-
tre someteremos aquellas kabilas como 
sometidas quedaron las del Rif, acaso 
más indómitas. Pero como la ocupa-
ción militar permanente es la ruina, 
sobre todos los odios que la guerra pro-
duce, sobre los castigos que hubimos 
de imponer, sobre las devastaciones que 
liayamos de realizar para quebrantar 
la resistencia, será inevitable recurrir 
a la política de atracción, de halago 
y de cordialidad que no ensayó el Go-
bierno cuando las circunstancias se 
presentaban propicias. Ignoro qué ra-
zones podrán alegar los gobernantes 
para justificar el yerro padecido. Por 
de pronto el sistemático rebozo de su 
pensamiento en las Cortes es indicio 
de incapacidad o desorientación. 
Ha terminado, después de dos me-
ses amenazadores, la huelga de obre 
ros textiles de Barcelona. La agita-
ción trabajadora conmovió todo el lla-
no espléndido de la ciudad condal, do 
considerable población obrera trabaja-
dísima por la propaganda revoluciona-
ria. El conflicto se ha resuelto sin al-
borotos, disturbios ni violencias, por un 
acto de cesarismo gubernativo cuyos 
precedentes habrían de buscarse en las 
tasas y precios que los reyes absolu-
tos imponían por pregones y pragmá-
ticas a sus buenos vasallos. No hnbo 
conflicto' de orden público. La única 
víctima ha sido el capital industrial 
que las fábricas representan. No es 
poco; pero parece nada si se atiende 
al regocijo de los ministros por el su 
ceso y a la llaneza con que sobre una 
región agobiada por la sobreproduc-
ción desde que perdió el mercado co 
lonial, ha arrojado las cargas que su-
pone el decreto del Ministerio ds la 
Gobernación legislando a su antojo so-
bre la duración de la jornada. 
La huelga alcanzó a 278 fábricas 
de tejidos y colocó en la calle a unos 
20,000 obreros. El Gobierno tuvo an-
te el conflicto dos actitudes radical-
mente contradictorias. Durante vein-
te días el Gobernador de Barcelona 
prodigó censuras acres a las pretensio 
nes de los huelguistas. El Ministro 
en Madrid suscribía y acentuaba las 
declaraciones de su subordinado. 
Ambos teníán la huelga por absurda, 
la disminución de la jornada por im-
posible, el aumento de jornal por rui-
noso. Coincidían estas censuras con. 
grandes precauciones de policía y 
severas consignas a las fuerzas del 
Ejército. 'Hasta estuvo preparado (1 
decreto suspendiendo las garantías 
constitucionaies. 
Mantenidos los obreros en actitud 
pacífica, hubo tiempo para examinar 
desapasionadamente sus pretensiones 
y las de 'los patronos. Cumplió su 
deber el Ministro invitaudo a una y 
'otra parte a someter sus diferen-
cias al Imstituto cíe íieformas Soeia-
les. De pronto-Ja decoración cam-
bió rápidamente"'. Los agitadores de 
oficio comenzaron a recorrer, sin 
que nadie les fuese a la mano, los 
centros fabriles, a predicar la huel-
ga general con toda clase de amena-
zas para las instituciones y el Gobier-
no. Barruntos hubo de que pudiera 
tener eco en regiones importantes la 
predicación revolucionaria. Así las 
cosas, fué el propio Ministro de la 
Gobernación- quien tomó la responsa-
bilidad de declarar que la jomada 
de trabajo podía rebajarse. Hasta 
•llegó a suponer que los patronos es-
taban conformes, cuando de las de-
claraciones de éstos y de las notas 
oficiosas de sus reuniones se despren-
día que la conformidad limitábase a 
que entendiera en el conflicto el 
Instituto de Reformas Sociales para 
que él .propusiera la solución armó-
nica, base del oportuno proyecto de 
Ley.' Los revolucionarios no cejaban 
por ello en su empeño agitador. Le-
rronx, único protector declarado de 
la_9ituación actual, hubo de ir y vol-
ver precipitadamente a Barcelona pa-
ra que sus huestes no desafinasen re-
cordando sus viejas alocuciones a los 
jóvenes bárbaros. Y fué entonces 
cuando *el señor Alba discurrió un pe-
regrino golpe de audacia; dejar des-
amparad oí a,los patronos, colocándo-
los entre las amenazas de la revolu-
ción o de la ruina, y ponerse de par-
te de los obreros concediéndolos cuan-
to pedían. 
EsaVés la síntesis del .decreto del 
Ministerio de la Gobernación que ha 
puesto fin a ía huelga. Por él se dis-
pone que la jornada máxima para los 
obreros fabriles sea de' sesenta horas 
semanales, o sean tres mil al año, y se 
establecen sanciones pecuniarias para 
los fabricantes que eludan las dispo-
siciones del decreto. /.Qué remedio 
quedaba a los fabricantes? Xinguna 
'El loh-au-t era imposible. En muchas 
fábricas, todas las de la montaña, los 
obreros no habían holgado y seguían 
en conformidad absoluta con las anti-
guas condiciones de trabajo. Xb sien-
do general perdió mucho su eficacia el 
lok-aid; pero aunque fuera eso_ po-
sible, el cierre general implicaba 
una sacudida revolucionaria, con la 
casi impunidad para el pillaje y des-
trucción de las fábricas paradas. Co-
mo anuncio de ello llovieron sobre los 
fabricantes remisos toda clase de ame-
nazas. Cuando bajo la impresión de 
ellas acudían al Goberaador, en vez 
de encontrar en el representante 
del poder seguridades explícitas de 
que no son un mito los derechos que 
a los españoles reconoce la Constitu-
ción, hallaban un caballero cortés pe-
ro tan olvidado de su papel, que antes 
confirmaba las congojas de sus visi-
tantes que las disipaba como ofensivas 
de su autoridad. 
¿Hemos de esforzarnos en puntali-
zar los inconvenientes del remedio? 
Parecen evidentes. Sobre la acción 
del Estado en los conflictos sociales 
hay escritas bibliotecas enteras; y 
aun los autores más radicales se de-
tienen a considerar si el Estado debe 
intervenir en materia de índole civil 
tan clara como el contrato del traba-
jo. Parecía opinión unánime de at ri-
buirle un papel tuitivo respecto de 
la parte más desamparada, del obre-
ro, y todo lo más, el de amigable com-
ponedor de las diferencias entre tra-
bajadores y patronos, mediante órga-
no adecuado para ello por su impar-
cialidad, por su composición, por su 
desinterés absoluto de las convenien-
cias en pugna. Nadie ha pensado en 
entregar a gobiernos que nacen del su-
fragio universal, que en todo caso 
han de atender a la conveniencia 
electoral futura, cuya primera exis-
tencia hace casi siempre ilusoria la 
expresión del yerro, facultades que 
afectan, no ya a la propiedad priva-
da, sino a todo el juego de la econ'o-
mía nacional, a muchos^ pormenores 
técnicos que escapan a la natural com-
petencia de Gobernadores y minis-
troa. 
En España tenemos un centro re-
putadísimo por su idoneidad, que a 
todos los gobiernos prestó considera-
bles servicios. Me refiero al Institu-
to de Reformas Sociales, que en pare-
cidos casos actuó con todas las garan-
tías apetecibles para preparar la re-
solución más acertada. Tiene funcio-
narios expertos, procede por informa-
jeiones concienzudas y, dentro de la 
homegeneidad aparente de los traba-
jos, sabe aquilar las distintas condi-, 
ciones de cada fábrica. Muy distn-
tas son, en el caso de Barcelona, las 
que funcionan en el llano y las de la 
montaña, las que tienen fuerza pro-
pia y las que la utilizan arrendada, 
las inmediatas a los mercados y las 
alejadas de ellos, las que funcionan 
con horarios consentidos por los obre-
ros y las que los tienen protestados 
por ellos. Difícilmente se encuentra 
dentro de una misma actividad condi-
ciones más desemejantes para desen-
volverse. Todo ello quedó eyidenem-
do en la información que así en el Se-
nado cornos en el Congreso se abrió 
cuando hubo que regular el trabajo 
nocturno de la mujer en las fábricas 
de Cataluña. Se comprende, pues, 
por lo complejo del problema, cuanto 
reposo, cuanta serenidad de, espíritu, 
cuanto inteligente desvelo habría de 
aplicarse en la resolución para qus 
ésta correspondiera a lo que de oon-
sumo podían el interés de la justicia 
el de la prospe'ridad de la indus-
tria. 
No estaba el señor Alba en condi-
ciones de proceder así. E l es un mi-
nistro con cuanta capacidad quiera 
reconocerle el más entusiasta de sus 
electores vallisoletanos, pero un mi-
nistro sin reposo para el estudio, azo-
rado ante las perspectivas de na con-
flicto pavoroso, para quien el único 
problema es salir del pas ) sin que :>e 
interrumpa la. normalidad de la ca-
lle. Consiguió su objeto, sin duda. 
Las consecueneias de su conducta aca-
so no las toque él. E l cierre de l«s 
fábricas que se puedan resistir el 8 por 
ciento de aumento en los gastos de 
producción que el horario impuesto 
por el Ministro supone la crisis obre-
ra que esto produzca, la emigra-
ción del capital amenazado tan di-
rectamente por el poder, las peticio-
nes descabelladas de los obreros que 
el éxito estimule, son fenómenos de 
elaboración lenta, de responsabili-
dad difícilmente, concretable. ¿Se tie-
nen estas previsiones por fantasías} 
Pues ahí está el Congreso de Obreros 
de las Minas celebrado recientemen-
te en Asturias, donde, siempre con la 
amenaza de la revolución, talismán 
provechosamente explotado estos años 
por los vividores de la agitación pú-
blica, se pide también al Gobierno que. 
imponga a los patronos la concesión 
de pensiones a los obreros viejos o en-
fermos. Es la consecuencia del siste-
Se ha hecho creer a los obrero» 
ma. 
que el poder ejecutivo tiene faculta-
des legislativas cuando las Cortes es-
tán cerradas, y a él recurren pidién-
dole cuantos milagros se necesitan pa-
ra mejorar instantáneamente su con-
dición precaria. 
• Si, hay que atender a mejorar mo-
ral y materialmente la condición del 
obrero español. Hay que mejorarla 
por humanidad y por propia, conve-
niencia social. La reforma ha de ser 
constante para impedir que la pro-
testa rencorosa del proletariado tome 
pretexto de iniquidades que legitima-
rían su espíritu rebelde. En esa di-
rección se camina en España hace 
tiempo por legisladores y ministros. 
Novedad insólida, en que quedau lar-, 
vados mil conflictos, es la discurri-
da por el Ministro de la Gobernación 
para conjurar la huelga fabril del lla-
no de Barcelona. Muchas fábricas 
se han abierto bajo la amenaza del 
puñal y dé la tea a los patronos que 
mantuvieron el paro. 
A esto se llama ahora "v iv i r en 
plena normalidad." 
Ha sido indultado el regicida San-
cho Alegre. Con gran sigilo fué 
trasladado hace pocos días al penal 
de Santoña, y allí, frente al Cantábri-
co que rompe en una hermosa playa 
casi al pie mismo del establecimiento 
penitenciario, podrá filosofar el anar-
quista a sus anchas, trabajar en su 
oficio si gusta, escribir sus memorias 
si le place, y hasta hacer una cam-
paña de escándalo en cualquier perió-
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dico revoliícionaivlA si le viniere en 
gana-
Dicen los que vieron apearse al cri-
minal en la estación de Bóo, inmedia-
ta a Santander, para tomar el auto-
móvil que había de trasladarle a su 
residencia oficial de la costa, que pre-
senta muy saludable aspecto. Es na-
tural. Congojas muy grandes no ha-
brá pasado si se exceptúan los ga-
rrotazos que le propinó el público en 
el momento de agredir al Rey y Ja in-
dignación popular que cerca de el ru^ 
gía cuando lo introdujeron en un 
portal de la Calle de Alcalá, en nin-
gún momento estuvo en peligro su vi-
da. Claro es que mecánicamente la 
ley había de acusarle, claro también 
que se le habría de sentenciar a muer-
te. Hasta si hubiese tenido familia, 
sobre todo madre anciana o padre va-
letudinario, se les hubiese hecho ve-
nir a la Corte, con séquito de perio-
distas y fotógrafos, para postrarse an-
te las plantas del Conde de Romano-
nes que les tendería las manos conmo-
vido y les prodigaría elocuentes fra-
ses de consuelo. Tal vez algún ope-
rador ingenioso le hubiese dado ar-
te para impresionar una película 
sensacional de la entrevista. Ahora, 
fes una lástima, porque otras veces 
resultó maravillosamente,) han fal-
tado estas patéticas escenas, tan abo-
nadas para ensalzar los sentimientos 
de los gobernantes. 
En el caso actual nadie esperaba 
que el fallo terrible de la ley se cum-
pliera en el reo. jPor qué? Por co-
sa muy sencilla. Porque desde el in-
dulto del "Chato de Ouqueta" y con-
sortes, no puede ajusticiarse a nadie 
qne delinque, por feroz que su cri-
men sea, si en el fondo del hecho hay 
algo que tenga o simule carácter polí-
tico. Y también porque este era uno 
de los casos en que la clemencia de 
Su Majestades, tan espontánea en su 
natural generoso, resultaba hasta 
cierto punto obligada. El era la 
víctima, él debía adelantarse en el 
perdón. Y así aconteció. Detrás 
hubo un gobierno, es cierto; pero un 
gobierno que tiene su razón de ser en 
la impunidad de la delincuencia po-
lítica, en su convivencia amistosa con 
ios revolucionarios, de los cuales San-
cho Alegre es uno de los que dguen con 
lógica principios que otros rfiantienen 
en la esfera especulativa, atentos a 
sústanciosas realidades del momento 
que facilitan la espera en la consecu-
ción del ideal remoto. El consejo, 
pues, del gobierno estaba descontado. 
Don Alfonso X I I quiso indultar al 
regicida Otero. Cánovas, su primer 
ministro, loó la magnanimidad del So-
berano y le aconsejó que buscara otro 
Gobierno para refrendar el decreto de 
indulto. No en balde han pasado los 
tiempos y cambiado los hombres. Aho-
ra, después del episodio de Cullera, 
parecería absurda y sanguinaria la 
hermosa entereza de Cánovas. 
J. 
tejo Provincial 
LA SESION DE AYER 
A las cinco y treinta p. m. ocupa la 
presidencia el señor Gato y la secreta-
ría el señor Ortiz, habiendo compare-
cido los señores Barraqué, Puig, Arto-
la y M. González. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada esta por unanimidad. 
PARA QÜE SE ARCHIVE 
Procedente de la Comisión de Ha-
cienda, se aprueba el archivo del Es-
tado de movimiento de fondos de la 
Caja Provincial correspondiente a loa 
meses de Abril y Mayo del corriente 
«ño. 
PAGO DE CUENTAS 
De la Comisión del Gobierno Inte-
rior, fué aprobado el pago de varias 
cuentas del mes de Septiembre motiva-
das cbn el gasto de alquiler de ' 'Au-
tomóviles" que hicieron los señores 
Consejeros, con el objeto de inspeccio-
nar' las carerteras que en esta Provin-
cia ê construyen actualmente. 
UNA CARRETERA 
A petición de los señores Artola y 
Puig, fué aprobada la construcción de 
una carretera entre "Hío Blanco" y 
^Jíbacoa*'. 
UNA "MAQUINA CONTADORA" 
Siendo de suma necesidad, se acuer-
da la adquisición de una "Máquina 
contadora". . . 
PARÁ LA PROXIMA SESION 
Para la sesión venidera quedaron so-
bre la mesa los siguientes informes. 
La adquisición de cuarenta ejem-
plares de la obra de Leoncio Suárez 
Vera, titulada "Reminiscencias". 
La negativa que la Comisión de Fo-» 
mentó da, sobre la «onstrución de un 
Puente en el "Río Jiácaro." 
DOS RECLAMACIONES 
Se acordó int«resar de la Alcaldía 
Municipal de la Habana, antecedentes 
sobre las reclamaciones presentadas por 
los señores Carlos Gancedo y Manuel 
Saladrigas. 
PETICION DE UNA CARRETERA 
A la Comisión de Fomento pasó, un 
escrito que al Gobernador le dirijen va-
rios vecinos de Santa María del Rosa-
rio y Peñalver, interesando que siga 
su curso la carretera que se construye 
sn ese lugar, pasando por la "Con-
desa". 
Y siendo las cinco y cuarenta y cin-
co p. m. y no habiendo otro asunto de 
que tratar, el Presidente agitando la 
campanilla da por terminada la se-
L A P R E N S A 
"Hay que apoyar al Gobierno" 
claman ya aun aquellos voceros con-
servadores que no negaron su apoyo a 
los descontentos y quejosos. 
A fe que solo en esta política de ra-
ras sinuosidades se puede comprender 
que un partidd espere a subir al poder 
tras rudas y prolijas jornadas para di-
vorciarse del Gobierno. 
¡Un partido victorioso, sin gobier-
no! 
¡Un gobierno sin partido! 
Escribe El Día: 
Porque no vemos en todo lo que sea 
pugna con el Gobierno si^o la muerte y 
el descrédito del partido, nos inclina-
mos a que se acepten las soluciones que 
preconizan los más allegados al poder. 
Por lo visto, ̂ e cree indispeugable, pâ  
ra que el general Menocal pueda go-
bernar sin tropiezos ni angustias, que 
se unan en una misma agrupación los 
elementos que contribuyeron a la vic-
toria electoral. Si esto se hace, asegú-
rase que se allanarán todas las difi-
cultades, que se gobernará con el par-
tido gubernamental y que la Repúbli-
ca tendrá entonces el apoyo de una 
gran fuerza incontarstable y poderosa, 
que representará la inmensa mayoría 
del país. Todo esto se cree fácil y hace-
dero si los conservadores se prestan a 
lo que se les pide en nombre del patrio-
tismo y del interés nacional. Todo eso, 
tan hermoso, caerá por tierra, según el 
criterio a que nos venimos refíriendo, 
si los conservadores se resisten a secun-
dar tan hermosos planes. 
Planteado así el problema, no debe-
mos rechazarlo ni discutirlo. Vengan 
todas esas blienandanzas, venga ese 
partido nacional, esa gran fuerza polí-
tica que se nos promete. Facdlitemos 
esa obra sin ponerle obstáculos, antes 
bien, auxiliándola en cuanto sea^posi-
ble; y de tal suerte, si los mencionados 
planes no responden a las ersperanzas 
que se cifran en ellos, no será nunca la 
responsabilidad, ni ante la patria ni 
ante la historia, del partido conserva-
dor. 
• • ; • • 
Sin esa cohesión, sin esa disciplina, 
sin esos sacrificios de todos los ele-
mentos conjuncionistas no hubiera su-
bido Menocal a Palacio. 
La gloria del triunfo no se debe ni 
a los conservadores ni a los liberales 
nacionales, ni a los veteranos, ni a los 
independientes, aisladamente, sino a 
aquella vigorosa unión en que no se oía 
más que una sola voz, en que no se 
movfi más que un alma sola. 
A esa cohesión de todas las fuerzas 
victoriosas, a esa compenetración de 
partido y gobierno se debieron también 
las glorias y responsabilidades de esta 
otra jornada en el poder, algo miás 
transcendental, algo más duradera, al-
go más delicada y compleja que la 
contienda en las urnas. 
Ahogarse en el puerto es la más 
triste y sensible desgracia.. 
El "notero" de El Dia, que aum an-
da dando vueltas a la diferencia entre 
ei Consto de /^e/retarios como go-
bierno y como político, disertó larga-
mente sobre la falta de unidad y ar-
monía en el Gabinete de Menocal. 
A El Comercio le parece la diserta-
ción del "notero" nada más que una 
sutileza, a un sofisma más o menos 
ingenioso. La Conjunción Patriótica 
está perfecta y armónicamente repre-
sentada en el Gabinete, 
Los señores Hevia, Cosme de la Tó-
rnente, Viüalón y Enrique Núñez son 
de pura cepa y neto espíritu conserva-
dores. Los señores La Guardia y Eze-
quiel García, pertenecen ^1 grupo l i -
beral nacional. El general Emilio Xú-
ñez fué el Presidente del Consejo Xa-
cionai de Veteranos. 
i Quiere el "notero" más fiel y más 
proporcional representación de la co-
lectividad conjundonista ? 
T ooncluye Comercio: 
De suerte que no puede pedirse 
un Gabinete en más armonía con 
el programa que llevó al triunfo al 
general Menocal y es sensible que al-
rededor de aquella premisa que hase 
tomado como bandera, se tienda a crear 
falsos conceptos,.causando un notable 
extravío en la misma opinión conser-
vadora, 
Y el actual problema del Partido 
Conservador no es problema de suti-
lezas, sino de estudio sereno acerca 
de sus necesidades íntimas. A la gran 
Asamblea del día 5 deberá irse sin im-
pacieácias y sin prejuicios pirque ni 
en lo uno ni en lo otro serán los me-
dios más eficaces para mantener un 
estado normal en el seno del misn|D en 
beneficio 'y consagración del país. 
Que cada cual ofrezca el concurso 
desinteresado y generoso que se pre-
cisa olvidando inconvenientes o apre-
ciaciones cubiertas, que respetables y 
todo, lo serán siempre en menos grado 
que la vida del Partido y las conve-
niencias de la Nación. Y esto es lo que 
se necesita para no crear obstáculos a 
la más fácil solución de sus problemas 
internos. 
A l leer tan sanas y sesudas observa-
ciones vamos entrando en esperanzas 
de que brote algo bueno de la Asam-
blea Nacional Conservadora. 
•Confesamos que casi las habíamos 
perdido. 
En el mismo sentido impugna La 
Lucha al "notero," y hace resaltar el 
ilustre abolengo conservador y la be-
nemérita historia de los señores Hevia, 
Torriente y Enrique Núñez. 
Y termina el colega: . 
Ahora, venga esa asamblea; que ha-
ble la buena fe, y si el señor Dolz quie-
re callarse, haciéndonos merced de no 
publicar las opiniones con que nos 
amenaza, que se calle, y que escriba un 
folleto. 
¡Cómo se va a callar! No se lo per-
mitirían los que, mientras se ocupaba 
en echar las trancas contra el ciclón, 
le rogaron y le suplicaron que hablase, 
por Dios. 
Pay-Pay pidió al doctor Ricardo 
Dolz que dijese algo sobre la próxima 
Asamblea Nacional Conservadora, 
Y escribe el ilustré catedrático en 
la interesante revista: 
¿ Qué pasará en la Asamblea del do-
mingo inmediato? Por lo pronto voy a 
asegurar rotundamente una cosa. Pay-
Pay significa también en japonés aba-
nico, y pueden todos estar seguros de 
que habrá en la reunión muchos abani-
cos. ¡Como que el calor es sofocante! 
Y mucho más con el calor interno que 
se dice va a desarrollarse, y con el ca-
lor de la oratoria, que correrá a rau-
dales. 
Yo supongo después, y sobre esto 
ya no estoy tan seguro, que el Partido 
Conservador cumplirá con el deber pa-
triótico de acordar algo que unifique 
y vigorice en un solo haz las fuerzas 
decididas y entusiastas que produjeron 
la brillante victoria Menocal-Varona. 
También, y ya me voy metiendo en 
honduras, se tratará de la cuestión de 
los destinos. Y en esto tienen razón 
que les sobra los conservadores. Des-
pués de una oposición tan pulcra, co-
medida, desinteresada y patriótica, que 
los tuvo cuatro años alejados del Pre-
supuesto y en actitud pacífica, debie-
ran obtener, no ya el premio de que en-
tre ellos se repartieran los cargos pú-
blicos, sino la tolerancia de los adver-
sarios, prestos a resignarse cuatro 
años a vivir de su trabajo y a dismi-
nuir, si es preciso, el presupuesto le 
los gastos familiares. 
Pero nuestros adversarios quieren 
comer en el gobierno y en la oposi-
ción, y a cualquier- favor a los con-
servadores ponen el grito en el cielo y 
amenazan con la revolución. 
Discretamente ha dado el doctor 
Dolz a su artículo cierto sabor de bro-
ma y humorismo. 
Si hubiese hablado completamente 
en serio no hubiera podido omitir un 
punto importante: el de la jefatura 
del Partido y los diversos candidatos 
a ella. 
Sin embargo, lo de los destinos y lo 
de las amenazas de revolución de los 
liberales 'pasa ya del estilo festivo. 
Ya que de amenazas se trataba no 
hubiera estado de más que el doctor 
Dolz hubiera recordado el "gritico', 
del "notero" y los clamores:—"¡A 
Bejucal! ¡ A Bejucal! 
/iiiinniiiiiiminiiiiimiiiiiiiimiiiiiiim 
LA VENTA DE ABONO 
N o m b r a m i e n t o d e u n I n s p e c t o r p a r a q u e v i s i t e 
i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e P i n a r d e l R í o , 
El Secretario de Agricultura ha fir-
mado el siguiente decreto. 
En uso de las facultades que se me 
confiere por el número 2o del Decreto 
Presidencial fecha 30 de septiembre 
ppdo. 
RESUELVO r 
Nombrar al General Juan Lorente y 
de la Rosa, Oficial 2o Inspector de In-
migración de la Provincia de Pinar del 
Río; para que proceda a girar una 
visita a todos los establecimientos que 
se dediquen" a la venta de abono en la 
Provincia de Pinar del Río, e informe 
a este Centro si cumplen con lo dis-
puesto en la Orden Militar número 124 
de 1901, que les impone la obligación 
de fijar en lugar visible de sus Alma-
cenes o depósitos una Certificación ex-
pedida por Peritos Autorizados, en que 
conste el análisis químico de los abo-
nos. 
Para que de igual manera proceda 
a recoger las muestras que estime ne-
cesarias para comprobar el análisis, de 
i acuerdo con las instrucciones de la Di-
! rección de Agricultura, las que remiti-
j rá a la misma inmediatamente. Ha-
1 baña, octubre Io de 1913, (f) Emilw 
\Núñc¿. Secretario de Agricultura, Co-
| mercio y Trabajo. 
0 ahora o nunca 
Lo que dice un Hacendado 
Si ahora los poderes públicos no se 
ocupan de resolver nuestro problema 
alar io , hay que temer que hunca se 
ocuparán de ese problema. 
Tenemos en la Presidencia de la 
República al hombre .con quien soña-
ron las clases productoras, conside-
rándolo como su Cristo ó su Salva-
dor. . 
¿Está realmente decidido el C-ral. 
Menocal á abordar ese problema y á 
resolverlo? El ha dicho que sí, y de-
bemos tener fié en su palabra. Pero., 
hasta ahora, la política ha absorvido 
todo el tiempo y todas las energías de 
nuestro Presidente; y es de temerse 
que el General Menocal no pueda de-
sembarazarse de los muchos obstácu-
los que los aspirantes á destinos tien-
den ante él, impidiéndole dedicar sus 
energías á asuntos mas interesantes 
para el país. 
Durante los dos primeros periodos 
presidenciales, nada se ha hecho por 
la agricultura, como no sea la cons-
trucción, por lugares solitarios e in-
cultos, de muchas carreteras, cuya re-
paración no ha podido después aten-
der debidamente la Secretaría de 0-
bras Públicas. Para resolver el proble-
ma de defender nuestros azúcares de 
los manejos de las refinerías ameri-
canas, no han tenido nuestros gober-
nantes ni tiempo, ni dinero. Ni tam-
poco nara defender el país de la rapa-
cidad de nuestros Ferrocarriles, ni 
para abaratar la vida del jornalero; 
ni para facilitar las transacciones so-
bre nuestras fincas rústicas, etc. 
Toda la atención de nuestros gober-
nantes, hasta ahora, en lo que se re-
fiere á problemas económicos, se ha 
reducido: 
1. - A aumentar el Presupuesto de 
ingresos. 
2. —-A gastarlo en empleados y más 
empleados. 
3, - A convertir cada empleo públi-
co en una sinecura, que permite la va-
gancia y coches y artitomóviles, é in-
fluencias é inmunidad. , 
4, - Y a gastar lo que sobra del pre-
supuesto en mejorar y embellecer la 
Habana y otras ciudades. 
Para eso, se le saca dinero al pue-
blo, al pobre pueblo cubano. 
¿Será el General Menocal el Cristo 
que ha de echar abajo ese sistema ini-
cuo de explotación? ¿Será él quien se 
pondrá al frente del pueblo trabajo-
dor, para decirle a los que viven del 
trabajo ageno: "Basta."? 
Así lo ha creído el país que trabaja: 
y eso temieron también los explota-
dores. Pronto hemos dfe ver si han es-
tado en lo cierto, a nó. 
Pero, es ya hora de que el General 
Menocal aborde esos problemas. 
Más, mucho más, que el Alcantari-
llado y que otros asuntos (que inte-
resan solo a la Habana), merecen la 
atención del General otros problemas 
que interesan a toda la República. 
'Conclúyase de una vex la explotación 
que algunas ciudades privilegiadas 
vienen haciendo del sudor de las cla-
ses trabajadoras; y empiécese a me-
jorar la situación de estas clases 
X, 
l o T o l í v i r 
"Solo la verdad nos pondrá la to-
ga v i r i l " , dijo Don José de la Lur; 
Caballero, 
Pues bien: hay que decir la ver-
dad, y esta se abre paso. 
Los mejores y más ftxa«tos Relo-
jes Sizos, son los que llevan las mar-
cas A, B. C. y "Caballo de Bata-
lla" , creadas hace 143 años. 
. Estos relojes, por su antigüedad, 
se han impuesto a todas, porque no 
engañan, sus máquinas son de una 
calidad extraordinaria, fina, y hechas 
con las mejores materiales que se em-
plean para esta industria. 
Son examinadas y observadas ai 
minuto, antes de entregarlas a la ven-
ta. 
Es único agente en esta Isla Mar-
celino Martínez, almacenista de Jo-
yas fínas, brillantes y Relojería, Mu-
ralla 27 atols, Teléfono A 2604. 
Reunión suspendida 
EN UNA REUNION LIBERAL DEL 
BARRIO SUR DE CIEGO DE 
AVILA, SE ARMO LA DE PAN-
CHO ALDAY. 
El Gobernador Provincial de Cama-
güey, señor Torres, informó ayer a la 
Secretaría de GobernaciMii, que en una 
reunión celebrada el día dos por la 
noche por un club liberal, con objeto 
de celebrar elecciones de los comités 
de los barrios Sur de Ciego de Avila," 
se pro lujo un desorden que culmin.) 
en reyerta, en la cual tomaron parte 
gran número de los concurrentes, te-
niendo que intervenir la policía y el 
Juzgado de Instrucción y suspender 
el acto para evitar desgracias perso-
nales. 
El Presidente del Club, señor Juli« 
del Castillo, abandonó el local ante U 
ocurrido. 
¿Quieres nacer nuen papea 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
zas miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telae de fantasía 
que Inclán y la Corniola 
oírscea al paroqulano. 
A V I S O 
Disuelta la sociedad mercantil en víveres de QUON y c 
en Los Palos, Calle de Marti núm. 51, ha quedado como J 
co propietario de le misma JOROE; y los señores Q ü o / V , 
CHONG KEE y Ca., se han establecido en el mismo pueblo, en |a 
en la calle del Carmen esquina a la de Santa Rosalía. 
Valioso 
Jabón Medicinal 
Antiséptico y sanativo par» 
las afeccione» cutáneas. 
MARCA S A P O S A N A 
REGISTRADA 
También para nao diarlo el más 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
LANMAN (&> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Perfumería». 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r , - . . 
Las «lien&s propiedades al i viadoras, cicatrizantes-y antisépticas qat 
hacen el Ungüento Reslnol tan efectivo paca las afecciones 4» la piel fot 
















y otras muchas liseras, pero desagradables enfermedades qvu» oonstaa» 
temante se presentan en todos los hogares, especialmente donde hay at» 
fios. He aquí porque el Ungüento de Reslnol no debe faltar en todo bo> 
tíqaíü particular, a mano para su uso Inmediato. 
Bl Jabón Reslnol y el Ungüento Reslnol se hallan, de venta «a todas 
las farmacias de la Habana y demás población en de la República. Ib» 




























C U R A C I O N 
d e l ESTREÑIMIENTO 
y de las ENFERMEDADES dei E S T O M A G O y del HIGADO 
A c t i v o * A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P Ü R G Y L El más fácil para los NIÑOS JPAK1S - «I. KCEHLY, 74, Rué Rodiw SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD Si 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre a d q u i r i d o s o heredita-
r i o s , basta so lamente el: 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TINA PELADA. 
DEL Dr. J. GARDANO 
INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE CREDITO 
Normalícese el Estómago 
Los que sufren de irregularidades del es tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . S i los as í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la ind iges t ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se ve r í an libres de cuanto les hace 
recordar que es tán provistos de es tómago . 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a ; d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es-
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea u n caso, el 




i?-^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que 
curado casos de muchos años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cara "el «JJJ*¡J¡ 
miento, pudiendo conseguirse COD 
— - uso una deposición diaria. L<» 
S!ffi«tít™,,3?Plenitudgástrica1vahidos indigestión y atom» • ¡ 4~il¡ "y*"™*, ju piemtua gástrica, vahídos moigeiw 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. , 
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ta actitud de los propietarios de 
s en la Habana, acudiendo al ge-
casa j H-enoeal y haciéndole presente 
^inconvenientes que a juicio de 
líos acarreará el mejor efecto en la 
nión especialmente entre las perso-
0pl del reconocido valor cívico. 
Iiaf,-Así da gusto! me decía anoche 
José Troquel, en cuya casa es-
Jyve un par de horas de visita— 
'a^y y0 también, don José, 
•fero no por aquello de cobrar al-
uileres y vivir de renta, no: lo sien-
q porque no he podido dirigirme al 
Presidente, con todo el valor cívico 
convenientes de la supresión de la 
' ^ T a se lo han dicho por usted. 
—Pero yo necesito en esta ocasión, 
orno en todas, demostrar mi valor cí-
rico. Por 110 ser' n<) soy ni padre de 
familia, qne es nn título que está al 
alcance de todo el mundo: pero mi 
mnjer es nn campo estéri l . . . 
—•Poco a poco!—exclamó la seño-
ra de eso podríamos hablar mucho... 
Siempre echándose la culpa a m í . . . 
—Todo tiene arreglo. Diríjase us-
ted al Presidente como marido. Es 
un título también. 
—Lo mejor será que no hagas nada 
^objetó la mujer. Cada ¡rasgo ^ de 
vaJor cívico tuyo nos cuesta nn dis-
gusto. 
—Porque el país no 
ra__Acuérdate de lo del tranvía. 
—Aquello fué porque tropecé con 
nn brnto. Figúrese usted que desde 
mi asiénteles un caballero que ocu-
paba el primer banco y que tenía un 
tabaco en la boca. Habrase visto in-
Kolencia semejajite!. Llamé al co-
brador y le dije: 
—Avise usted a aquel pasajero. 
Hay orden de no fumar en los tran-
vías. 
—Aquel señor no fuma.. . 
—Pero lleva un cigarro en la boca, 
r esto también está prohibido. 
' N'o me atrevo a avisarle—dijo el 
cobrador. Y entonces yo me levan-
té r me dirigí ial caballero y le 
dijo: 
-Caballero; mi valor cívico m« 
está prepa-
obliga a decirle a usted que no es 
posible que delante de mí se falte a 
lar ordenanzas. 
— ¿̂Y por qué me dice esto?—con-
testó el caballero. 
—Porque usted falta. 
—Mida usted sus palabras, caba-
llero. 
—Lo que mide €« la indignamón 
que me causa verle a usted con esa 
tagarmina apagada y apestosa en la 
boca. Tírela usted; sea respetuoso 
con las ordenanzas. 
—Es usted burriciego. 
—¿Eh? 
—Lo que tengo en la boca es un ta-
baco de una madera porque necesito 
tener algo que moder siempre. 
—¿Le saben a usted los dientes 
nhora? Tiré la colillas, ¡cochino! 
—Y qué "ocurrió—pregunte yo. 
—¿Qué. habrá de ocurrir?—inte^-
rrumpió la señora. Que del bofetóú 
que el caballero dió a Pepe, le tiró el 
sombrero al arroyo y le puso un ojo 
del tamaño de un mamey. ¡Ya vé 
usted de qué le sirvió el valor cívico I 
La verdad que lo ocurrido a Tuer-
ca fué sensible: pero que por otro la-
do es conveniente tener civismo, es 
muy cierto. 
Yo reconozco el de los propietarios 
de casas en la Habana; pero reco-
nozco también que ha sido un poco 
tardío. 
Porque, vamos a ver: ¿qué ocurri-
rá de hoy en adelante que no ocu-
rriera ya? 
¿ Quién es capaz de distinguir lo ho-
nesto y lo que no lo es en cada calle 
de la ciudad? 
• Yo lo que creo que hace falta es 
que alguien, los propietarios, o los 
inquilinos, o quien fuese, se dirija a 
la autoridad y le diga respetuosamen-
te: 
—"Yenimos a suplicar el estableci-
miento de una 2?ona de intolerancia." 
No haciéndose así más vale no ha-
cer nada: poique si se hace algo.. . 
me temo que el caso acabará con que 
nos subirán el alquiler a todos. 
Que estos suelen ser las soluciones 
de los grandes problemas socia-
les . 
E. COLL. 
gan seguí;, decreto de 16 de Julio úl-
timo al 6 por ciento anual garantiza-
dos y amortizables también con el 10 
por ciento de la Aduana $1.000.000 
en los miemos términos que la opera-
ción del número anterior. 
lotal de la deuda no consolidada. 
Obras Públicas . . . $ 1.500.000-00 
gobernación . . . . „ 1.000.000-00 
pagares Morgan . . . „ 1.500.000 -00 
Trust Company por Cuen-
ta de LMorgan . . . „ 1.000.000-00 
uiiinmmiiniiinmiiiiiiimmimm 
Hablando con el Secretario 
Viene 'de l a p r imera p á g i n a . 
las obras referidas, se dictó en 16 de 
Julio último otro Decreto autorizan-
do la emisión de un millón nuás en 
dichos pagarés, según las cláusulas de. 
la escritura de 18 del mismo mes, y 
como consecuencia de la de SI de 
Enero de 1913 antes citada. 
Resultan, pues, agotados los recur-
sos del Empréstito de 16 y medio mi-
llones contratados conforme al Dé-
bete número lil4 del iGoíbierno Provi-
sional de 22 de Junio de 1908, y los de 
las emisiones de los referidos paga-
r̂ s) y aun quedan por realizar parte 
considerable de dichas obras con las 
ainpliaciones necesarias. 
Adémás se deben por atrasos un mí-
llon 500,000 pesos de obras públicas 
• 1-O00,000 de gastos de gabernacd'ón. 
El Empréstito se hace ascender a 
Jo millones, en vez de los 11 pedidos 
por el general Crómez, porqne la di-
crencia entre ambas partidas se des-
ma, como le he dicho, a satisfacer 
Mué dejó adeudando la anterior ad-
'^stracitm por dichos atrasos y las" 
j^liaciones del alcantarillado y pa-
^ntac ión. 
proiporoional correspondiente el se-
gundo 50 por 100 de sus haberes al 
Ejército Libertador; devenga el inte-
rés del 5 por 100 y se destinan 50 mil 
pesos al año para amortización. Hay 
en Tesorería 94,000 pesos en bonos pa-
ra atender a los créditos que se re-
conocen a miembros del Ejército L i -
bertador, cuya cuenta apenas tiene 
movimiento. Asciende actualmente a 
fylO.SOljoOO: Los bonos se emitieron 
a la par. 
3o.—Empréstito de 16^ millones 
de 1909 a que antes nos hemos refe-
rido al 4 y medio por 100 de interés 
y la amortización comenzará el pri-
mero de Agosto de 191& Tipo de emi-
sión, el 88^ por 100. . 
Resumen total: 
•Empréstito de 1904. , $31.685,000-00 
Deuda interior. . . ., 10.807,500-00 
Empréstito de 1909. . 16.500,000-00 
Total $58.992,500-00 
—¿Y la no consolidada? 
•—La deuda no consolidada hasta la 
.fecha se compone según los cómputos 
más autorizados, de las siguientes 
partidas: 
tnli / S*1*01̂0 asciende la deuda ac-% la.—Cantidades que se adeudan a 
11181 de la República? 
Cuh * actl!^ deuda consolidada de 
a> nos dijo, se compone de los si-
e t e s capítulos: 
p ^ ^ ^ P r é s t i t o de 35 millones de 
sos. autorizado por la ley de 27 de 
de 9r-r<¡ de 1903, modificada por, la 
I de Enero de 1904. Devenga el 
yo n del 5 por 100 anlia1' P*™ < ^ 
ron 7 el de la ^ortizacifoi fue-
),aĉ cr!ados ôs impuestos esipeciales, 
en * i .Se los Pa^os semamalmente, 
reo^01.011 cou ^ 15 por 100 de la 
üas i on de los derechos de Adua-
a ra¿a amoi'tización comenzó en IMO 
o Se ? de 8ó mil pesos mensuales, 
güieilt •020¿)00a3ruales, y por consi-
tnf ! 60 Pri"161"© de Julio ascendía 
siónT a $31-685'0^ El tipo de emi-
20_nesta deuda fué al 90 por 100. 
crea.in euda interior de 1905, fué 
. ^ Por la ley de 29 de Agosto 
0 aiio, para pagar en la parte I 
Contratistas y otros acreedores del 
Estado en el Departamento de Obras 
^Públicas por obras y diversos concep-
tos, asdendentes el 30 de Junio último 
a 1.500,000 según el señor Secretario 
del (Ramo. 
2a.—Créditos pendientes de pago 
¡por servicios dependientes de la Se-
cretaría de iGobernación, flegún el se-
ñor Secretario 1.000.000 de pesos. 
¡3a.—Pagarés al portador negocia-
dos con Morgan, 'emitidos con arreglo 
al Decreto Presidencial de 30 de Ene-
ro del comente " año, y garantizado 
con leí 10 por ciento de la renta de 
Aduanas, deducido el 15 por ciento 
afecto al primer empréstito de 1904 y 
que devengan el 6 por ciento anual 
de intereses. Se están amortizando 
desde tel 25 de Junio último, entre-
gando ese diez por ciento. 
Trust Company por cuenta de Mor-
4a.—Pagarés contratados eon el 
Total . . $ 5.000.000-00 
—¿Con qué ingresos se pagarán el 
ínteres y la amortización del nuevo 
^mpréstito después de satisfechos los 
de la deuda actual v los gastos ordi-
narios del Gobierno*? 
No necesita, nos contestó el Doc-
tor Canelo, el Gobierno cubano crear 
ningún impuesto para ello. Basta f i -
jar la atención en un hecho que se 
puede comprobar en los libros de los 
señores Upmann y Compañía, agen-
tes de los Banqueros contratistas del 
empréstito de los 35 millones. El 15 
por ciento de las rentas de Aduanas 
afectó a la garantía del empréstito 
de $35.000.000 por sí solo, en cinco 
meses, produce la cantidad necesaria 
para el pago de los intereses de esa 
deuda. Se sitúan las cantidades nece-
sarias en los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, y Julio, el resto de la 
carga o ^ean $85,000-00 mensuales de 
la amortización, que importan un mi-
llón veinte mil pesos anuales equiva-
lente a menos de cuatro mensualidades 
igua'les a los de los intereses, de suer-
te que todavía quedan de esa garan-
tía más de tres mensualidades libres 
para cualquiera otra exigencia del 
crédito público ú obligaciones del 
Tesoro. 
Al mismo empréstito • están afectos 
los llamados impuestos del emprésti-
to, de tai rendimiento qne con una 
recaudación estorbada y con regla-
mentos inadecuados han rendido en 
nueve años ocho meses, un producto 
bruto de 35:664,673 pesos 55 centavos, 
con una producción anual que ha os-
cilado entre tres y medio y cuatro mi-
llones de pesos, más próxima a los 
cuatro que a los tres y medio millo-
nes. Los gastos de administración y 
recandación de esa renta oscilan a* 
rededor del diez por ciento de su ren-
dimiento ; de suerte que siempre que-
da libre un márgen de más de tres 
millones de pesos, por sí solo sufi-
ciente para los gastos y amortización 
del empréstito de 35 millones a que 
sirve de garantía. En resumen, está 
garantizado el primer empréstito o 
sea el de 35.000,000 con el 15 por cien-
to de la renta de Aduanas de la Ha-
bana, que asciende un año con otro a 
algo más de $3.000,000 y con los im-
puestos llamados del empréstito que 
producen tres millones trescientos 
mil pesos netos; total seis millones y 
más de trescientos mil pesos de ren-
ta saneada para responder a una car-
ga que en el último presupuesto no 
llegó á $2.700,000, y está en continuo 
descenso por la rápida amortización 
anual de más de un millón de pe-
sos. 
El otro empréstito de'lG.SOO.OOO pe-
sos al 4 y medio por ciento anual y 
cuya amortización empezará en 192J 
no tiene garantía concreta, por. ha-
ber entendido A 'GobernadA" Provin-
sional de la República de Cuba por 
los Estados Unidos que era más que 
sobrada la garantía del empréstito de 
los 35.000.000 para atender a las car-
gas cíal nuevo, siendo uno mismo el 
agente fiscal que tomó y sirve ambas 
deudas. En efecto la carga anual de 
bátí empréstito es de 742.500 pesos, qut 
unidos a los dos millones seiscientos 
sesenta y ocho mil p'esos de la prime-
ra deuda, dan por todo una carga 
anual de unos tres millones y como 
trescientos mil pesos o sea tres mi-
llones menos de lo que producen los 
impuestos especiales y *el quince por 
ciento de la renta de Aduanas. 
(Queda la deuda interior al 5 por 
ciento de interés, amortizable a razón 
de 60.000 pesos anuales. El principal 
de esta deuda es como hemos visto 
inferior a once millones de pesos, su 
carga anual es de 600.000 pesos, amor-
tización inclusive y disminuye avo 
por año; agregado el gravamen al de 
las deudas extranjeras no eleva a más 
de $4.010.000 en totalidad las cargas 
de las deudas cubanas, dejando así 
todavía nn residuo de dos millones 
cuatrocientos mil pesos las garantías 
del primer ^empréstito Speyer, o sea 
el 15 por ciento de la renta de Adua-
nas y el rendimiento neto de los im-
puestos especiales del Empréstito. Fi-
jandó los gastos ordinarios del Orp-
bierno en los tueinta y uno y medio 
millones del presupuesto vigente; to-
mando cuatro millones como carga de 
la actual deuda consolidada o sea un 
•total de 35 y medio millones de pesos 
stodavía queda un margen de cer-
•a de seis millones para el ere-
dito público y necesidades even-
tuales, más que suficiente garantía 
para la carga anual de nn empréstito 
de quince millones de pesos efectivos 
al cinco por ciento anual, pues el pro-
medio de capitalización de nuestro 
crédito en las bolsas de New York y 
Londres permite llegar a la conclu-
sión de que podemos obtener hoy cin-
co pesos efectivos por cada cinco de 
interés. 
Hay que tenerfen cuenta desde lue-
go que nuestra Hacienda ha demos-
trado una gran elasticidad en estos 
últimos quince años. El desarrollo de 
la población y de la riqueza favoreci-
dos por un régimen comercial v eco-
nómico liberal, ha sido notab'/i bajo 
tdoos conceptos, elevándose las rentas 
desde unos 17 millones a que ascen-
dieron en ]>899 a raíz de la desolado-
ra guerra de la independencia hasta 
los 40 millones que en números redon-, 
dos se han recaudado el año último, 
-.con la seguridad de que en el corriente 
legaremos a cuarenta y uno. Ya este 
ano fiscal y con los métodos y orden 
de la nueva administración el exdíso 
de recaudación de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre últimos sobre 
igual período de 1912 arroja un au-
mento considerable, a pesar Cf* que 
no es ventajosa la situación económi-
ca del mundo entero. 
Otro factor importante es el hecho 
innegable de que el Gobierno cuba-
no? y i-l Congreso en particular, no ha 
escatimado nunca los sacrificios para 
el pago de la deuda; y que por minis-
terio de la Constitución de la Repú-
blica nuestro Presupuesto se divide en 
fijo y anual, comprendiendo el prime-
ro la deuda pública consolidada, qrie 
así queda sustraída por acto de la 
soberanía a los vaivenes de la opinión 
y de las mayorías más o menos acci-
dentales de ambas Cámaras. 
La Administración del General Me-
ndcal agregó, se propone aplicar a la 
gestión del Tesoro público \ú método 
el orden y la economía, de manera que 
en ningún caso se malgasten las ren-
tas públicas, y esto es una garantía 
más para el crédito de la Nación. 
•Pensando que ya habíamos distraí-
do bastante tiempo al Doctor Can-
cio, de las ocupaciones de su cargo, 
•nos despedimos de él, agradeciéndole 
una vez más sus atenciones, trasla-
dando a estas columnas los datos que 
se sirvió facilitarnos, para informar al 
país de la invitación que se le dará, al 
producto del nuevo Empréstito, de la 
situación en que se encuentra el Teso-
ro de la República y de que cuenta con 
medios más que sobrados, sin crear 
nuevos impuestos, para pagar los in-
tereses y amortizacioi i;s del referido 
Empréstito, cuya necesidad es mani-
fiesta para poder cumplir los contra-
tos de las obras del alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad y lo que 
se adeuda por otros conceptos. 
El iQobierno espera que tel Congre-
so le imparta su aprobación al Em-
préstito, en virtud de las grandes ven-
tajas que para el crédito de Cuba re-
porta esa operación financiera, siendo 
estos momentos propicios para ella 
por halarse despejado bastante la 
situación de los mercados del dinero, 
y la necesidad de contar con recur-
sos para los compromisos indicados, 
a que no pueden diferirse, ni de-
jar de cumplirse. 
La apertura del 
Curso Académico 
Lia apertura del curso académico de 
1913 a 1914 revistió una solemnidad 
realmente extraordinaria, pues a ella 
concurrieron el honorable señor Pre-
sidente de la República y todos los 
Secretarios de Despacho, cosa no acos-
tumbrada entre nosotros hasta ahora. 
El Presidente Menocal ha mostrado 
con un bello gusto la gran estima en 
que tiene el engrandecimiento de la 
cultura en Cuba, y de un modo direc-
to contribuye a la difusión de la en-
señanza con sus actos y con sus pala-
bras. 
Todos nos sentimos orgullosos de 
que tales hechos los realicen nuestros 
gobernantes, y lo mismo el elemento ofi-
cial que los particulares deben por to-
dos los medios secundar tan sanos 
principios para de ese modo hacer pa-
tria ; pero verdadera patria que tenga 
por firme cimiento la cultura del país. 
Y el licenciado José López Rodrí-
guez, el gran "Pote", el insustituible 
champion de los libreros, el famoso 
destructor del monopolio, ha querido 
contribuir también a esa silenciosa re-
volución social rebajando todos los 
precios de los libros de texto de esa 
misma Universidad Nacional, así co-
mo los que se unen en los Institutos 
de segunda enseñanza y demás cen-
tros docentes de la República^ con-
tando todas sus escuelas y demás ra-
mificaciones de la instrucción públi-
ca y bellas artes. 
Y esto no lo decimos en broma; hay 
que ir a " L a Moderna Poesía" y 
convencerse de un modo palpable co-
mo Pote triunfa en todo lo que se me-
te, tiene verdadero deseo en triunfar 
también en este empeño de contribuir 
a la difusión de la cultura general, y 
en particular de la de los estudiantes 
de todo el país. 
Logrado esto, entiende Pote que 
cumple con un deber de conciencia y 
que podrá dormir descansadamente en 
lo sucesivo sobre sus laureles! 
PARA VESTIR a la última moda, denen 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
RafaeL 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O ' 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS: L i m p i a y l a s e n c a n t a . P a r a H O M B R E S ; i d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
Es el mejor ACEITE REFINO que se conoce 
11780 15-20 S. 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
Pastillas balsámicas SARRA 
Curan por Inha lac ión 
Droguería SARRA y farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 cts. 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
VICHY CELESTINS 
H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a c i o F r a n c é s 
S H i l l l l M i i i i i i 
Compren 0 ex i jan 
exclusioamente 
las ú n i c a s 
camisetas 
i e j í t i m a s 
de ia Marca : 
CREPE DE S A N T É 
Ufanea ngístrada tn 
la Habana N0 5.740 
eon la Unión Inter-
national H" 216, 
B B g g * S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA $ABBÁ-stBBI)S'-EFERVESCEHTE 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
«•RASCO PEQUERO 20 CENTAVO» 
D R O O U E R I A SARRA 
"ARMA 
V E R Y C R E E R 
A S M A S E A L I V I A E N S E G U I D A 
l - r A F A O I ^ S A R R A N o c u r a « x * » p e r o m e j o r a su a s m a 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS 
PRUEFA 20 CTS 
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T R I B U N A L E S 
La i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o s a u t o m á t i c o s e n l o s J u z g a d o s . S e d e c l a r a 
l a r e b e l d í a d e u n c o m e r c i a n t e . I n i u r i a s a l l u e z C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n S e g u n d a . C o n t r a e l J u e z d e Q u i v i c a n . E l p l e i t o c o n t r a 
e l " P l a z a H o t e l C o m p a n y . " O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L J i U P R E M O 
EL SECRETARIO DE JUSTICIA 
EN EL SUPREMO 
A ver concurrió al Tribunal Supre-
mo el Secíretario de Justicia, señor 
Cristóbal de la Guardia, celebrando 
uná larga conferencria con el Preei-den-
tc interino de dicho alto Tri'bnnal, »e-
Josá Antonio Fichardo. 
REOXmSO DEL SR. PIRMAT 
uut^tra pasada crónica, j debi-
111 salto del linotipista, salió con-
.; la nota que dimos referente al 
i«ecurpo de inconstitncionalided esU-
hloc-ido por el señor Francisco Firraat 
contra el deci^to dicftado oportuna-
mente por el señor Presidente de la 
República, deparándolo cesante en au 
cargo de Oficial quinto de la Secreta-
ría de Crobernación. 
En dicho recurso el Tribunal en 
pleno del Supremo ha declarado que 
el decreto de referencia es inconstitu-
cional • fornmalndo voto particular los 
Magistradós señores G-utiérrez Quirós, 
Hevia y Cabarrocas, declarando sin 
lusrar dicho recurso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Xo hay. 
EN LA U D I E N C I A 
FALSEDAD Y HOmCTDIO POR 
IMPRUDENCIA 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Do-
mingo Ochotorena por falsedad, y con-
tra Evaristo González por homicidio 
por imprudencia, para quienes intere-
B6 el Fiscal, respectivamente, las pe-
nas de 8 años y 1 día y 1 año y 1 
día de prisión. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
DOS ROBOS 
Ante la Sala Tercera se celebraron los 
los juicios de las causas contra José 
Aeebes, por robo, y contra Femando 
y Francisco Díaz y Lorenzo González, 
por robo, para quieues interesó el Fis-
cal, en el mismo orden, las penas de 2 
años, 11 meses y 11 días de prisión y 
años, 10 meses y 1 día de la misma 
pena. 
ESTAPA, ROBO Y HOMICIDIO 
Ante la Sala ercera se celebraron los 
juicios orales de las causas seguidas 
contra José Machado, por estafa, con-
tra José Oviedo, Pedro González y Lá-
zaro Barcena, por robo y homicidio. 
Para el primero interesó el Fiscal 4 
meses y 1 día de arresto y para los 
restantes 12 años y 10 meses de reclu-
sión y tres mil pesetas de multa. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del incidente, sobre pesos, esta-
Meeido por don Pablo Gómez de la 
Maza contra don Manuel Luciano Díaz 
por sí y como socio gerente de la Com-
pañía Mercantil de "Díaz y •Compa-
ñía. ' ' 
La del recurso contenci oso-adminis-
trativo establecido por el Presidente 
del Ayuntamiento de Jaruco contra 
nna resolución del Alcalde Municipal 
•de dicho pueblo. 
Y la. del juicio de menor cuantía, 
en cobro de pesos, establecido por don 
finan Vega Rodríguez contra doña Ma-
ría Carbonell. 
Las anteriores vistas quedaron ron-
••1 risas para sentencia. 
DE LA FISCALIA 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Para Enrique Padrón, por disparo 
y lesiones, 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión corraccional. 
Para Cayo Balgoma Ledo, por aten-
tado a agente de la autoridad, un año 
y un día de prisión. 
Para Jesús Gómez Ruiz, por estafa, 
4 meses y 1 día de arresto mapor. 
Para Benito González Martínez, por 
'los delitos de abusos, 4 meses de arres-
to por cada delito. 
Para Josí Acosta Martínez, por ro-
bo flagrante, 750 pesetas de multa. 
Para Pedro Fuentes Martínez, por 
disparo de arma de fuego. 2 años, 11 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal. 
Para .Angel TorreK. por atenido a 
aj?«n^ de la autoridad. 1 año, S meses 
y I día dr prisión correocional. 
Para William Orina González por 
atentado. I año y 1 día de prisión co-
rreccional. 
SEXTKXCTAS 
ê han dictado las ¡siguientes: 
Condenando a Oscar Lunar, por in-
fracción del Código Postal, a 60 días de 
arresto. 
A Alfredo D. Alacán. se le absuelve 
del delito de estafa. 
También se absuelve a Antolín He-
rrera. Juan B. Pérez y Ramón Alva-
rez. acusados de infracción de la lev 
4^ explosivos. 
A Enrique Gorrín, por disparo. s« 
lo condena a 6 meses y un día de pri-
sión correccional. 
A Dernetrin Ravelo y Hernández se 
lo condona por una falta de vejación 
a 30 p^os ^ muhH. v se le abronive 
del delito de tentativa de violación de 
que fué acusado. 
A Cristino Rojas, por rapto, se 1c 
imfpone un año, 8 meses y 21 días de 
prisión oorreciconal. 
A Juan Gutiérrez, por utilizar el 
correo para remitir al extranjero ma-
terial obsceno, se le multa en 50 pesos. 
Ordenando que el menor procesado, 
en causa por atentado. Pedio Vázquez, 
sea entregado a su señora madre pa-
ra que lo eduque y corrija. 
Condenando a Antonio Díaz Rive-
ra, por hurto, a 4 años, 2 meses y 1 
día de prisión. 
REBELDIA 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado auto declarando la rebeldía 
del comerciante Victoriano Celorio, 
quien desde el 28 del pasado mes de 
Junio desapareció del establecimiento-
bodega situado en la calle de Arsenal 
número 44. 
INJURIAS A UN JUEZ 
El señor Fiscal ha solicitado de la 
propia Sala Tercera, que el Juzgado 
Correccional de la Sección Secunda 
conozca, con tal carácter, de la pausa 
seguida contra don Benito Vieitcs, 
dueño de la casa de préstamos situa-
da, en Monte 26, a quien se atribuyen 
frases despectivas pr(Siunciadas con-
tra el propio Juez, señor Arntonio Gar-
cía Sola. 
Según aparece de autos, el cita-
do señor Vieites. al ser requerido en 
un asunto judicial, relacionado con el 
mismo Juzgado, manifestó que ya te-
nía tomadas todas sus medidas para 




A virtud de haberlo interesado la 
secretaría de Justicia, el señor Pre9k« 
dente de esta Audiencia ha dirigido 
circular a todos los Jueces del Terri-
torio a fin de que se le informe deta-
lladamente si en las citadas dependen-
cias existen instalados teléfonos auto-
máticos y para que en caso afirmativo 
manifiesten si son pagados y qué can-
tidad se abona por loe mismos. 
LA CAUSA DEL JUEZ 
DE QUIVICAN 
El señor Fiscal ha interesado de la 
Sala Tercera el sobreseimiento de la 
causa seguida contra el Juez Munici-
pal de Quivicán, señor José Manuel 
d£ Cárdenas, por prevaricación. 
En el mismo asunto interesa el Fis-
cal se expida el con-espondiente testi-
monio de lugares y se remita al Juz-
gado de Bejucal, a fín de que con vis-
ta de una certificación que obra a fo-
jas dos del sumario, expedida por el 
doctor José A. del Campo, se investi-
gue si por el mismo se ha cometido un 
delito de falsedad en documento ofi-
cial, 
CONTRA EL "PLAZA 
HOTEL COMPANY" 
En el incidente del juicio declara-
tivo de mayor cuantía seguido por la 
sucesión de Mr. Joseph Duke contra 
la compañía "Plaza Hotel Company", 
sobre indemnización de daños y per-
juicios, la Sala de lo Civil ba fallado 
confirmando el auto apelado de fecha 
29 de Mayo de 1912, imponiéndose las 
costas de esta segunda instancia a la 
'Compañía apelante. 
EN LAS CANTERAS DE "SAN FE-
L I P E " O ' ' JATMANITAS " 
En los autos del recurso de amparo 
en la posesión de 520 carretas de can-
tos, extraídas de las canteras de la 
finca-tejar titulada "San Felipe" o 
" Jaimanitas". establecido por la So-
ciedad anónima titulada "Playa de 
Marianao',^ 'la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando el auto apelado de fe-
cha 20 de Agosto último y sn concor-
dante de 12 del propio mes. declaran-
do con lugar H amparo aludido, con 
las costas de la primera instancia de 
cargo del perturbador y sin hacerse 
especial condenación en las de la se-
gunda instancia. 
SOBRE BIENES DE 
UNOS MENORES 
En los autos promovidos por don 
Pedro Miguel de la Cuesta y Cárde-
nas, solicitando autorización para gra-
var bienes de sus menores hijos, la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
el auto apelado de 14 de Abril último, 
con las costas de esta secunde instan-
cia de oarjro del apelante. 







SALA DE LO CIVIL / 
Nn hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados 
Eduardo R. Sigler.—Clenimie Ca-
suso.—Antonio L. Valverdi.—Agustín 
de la Villa.—Alfredo CasulleraíT Nosí 
y de la Torre.—Eulogio Sardinas.— 
«Oié A. Martínez.—Virgilio 1-azaga. 
Procuradorrs 
Sterling, Aparicio Zayâ s. Uaná, 
Granado, Tejera, R. del Pozo F. Díaz, 
N. de Cárdenas, Reguera, E. Lóseos, 
Toscano, R. Cerrón, I . Daumy, Chinel, 
Pereira, Matamoros, C. Vicente Ba-
rreal. 
Mandatarios 
Ramón Illa, Miguel A. Matamoros, 
I Evaristo R. Abascal, Gilbert Pember-
tón, Luis de Villiers, Lorenzo More-
jón, Ernesto de Chaumont, Enrique 
Llanes, Joaquín G. Sainz, Guillermo 
L. Soto, José Illa, Castor F. Torres, 
Ricardo Dá-vila, Francisco M. Duarte, 
Manuel Blanco, Rafael Rodríguez, Mi-
guel Santana, Jesús Castro, Mariano 
Espinosa, Adolfo Miguel, .Antonio Ro-
ca, Félix Rodríguez, Amador Fernán-
dez, Francisco G. Quirós, Oscar de 
Zayas, Horacio Taybo, Manuel C. So-






José Garrido, tentativa de hurto, 
absuelto; Felipe Maqueira, lesiones 
$20; Manuel Fernández González, 
hurto. 31 días; Miguel Conde, estafa, 
absuelto; Angel García, hurto, 31 
días. 
Faltas 
José Meuéndez, vejación, $3; Julio 
Acosta, maltrato de palabras y ame-
nazas, abs.; José Martínez, escándalo 
por embriaguez^ $10; Santiago Gar-
cía, daño, abs.; Ernesto Fernández, 
idem, abs.; Eugenio Villegas, infrac-
ción, abs.; Angel Cuervo, desobe-
diencia, $2; Belarmino Vidal, escán-
dalo, por embriaguez, abs.; Aurelio 
Silveira, escándalo, y faltas $5; Jose-
fa García, infracción. $2; Víctor Váz-
quez, vejación, abs.; Trinidad Bo-
•rrero, infracción, abs.; Manuel Vizo-
so, infracción, $10; José Quipo Gar-
cía, idem, $10; Maximino Failde, 
idem, $1; Angela Castellano, idem, 
•abs.: Francisco Suárez, infracción, 
$2; Amalia Quirós, infracción, $2; 
Sara Martínez, idem. $2: Enrique 
Washt. daño, $2; Josefa Villa, lesio-
nes y maltrato de obra. abs.; Concep-
ción López, idem, $5: Ladislao Puig, 
idem, abs.; Margarita Puig, idem, 
abs.; José Torrijo escándalo por em-
briaguez, 20 días: Rafael Delgado, 
escándalo, por embriaguez 20 días: 
Manuel Valdés, idem, 20 días: Manuel 
Torres, escándalo por embriaguez y 
lesiones, $5; Ernesto Cárdenas, idem, 
20 días: Benito Hernández, escánda-
lo, por .embriaguez y portar arma. 20 
días; José Fernández, daño, abs.; 
Romeu Valdés. idem $2; Vicente No-




Vicente García, infracción, $60: Vi-
icente Radías, idem, $40: Pedro Poi-
itán Gaytán, lesiones, abs.; Juan An-
tonio Cano, hurto. 31 días; Rogelio 
Ramos Lafuente, estafa y hurto, $31; 
Ahiriano Santos Ignacio, resistencia. 
31 días. 
Jesús Mandulcy. vejación, abs.: Ma-
nuel Rodríguez, infracción. $1: Da-
río Castro, lesiones, $3: Maximino 
Pozo, idem. $3: Benito Novo, idom. 
-;ilis.: Faustino Rodríguez, idem. abs.: 
Ezequicl Santos, infracción. $2: Mar-
tín García, amenazas, ñ días: Emilia 
Fernández, faltas, abs.: Margarita 
Sánchez, reyerta, $1 ; Pura Pérez, 
jdem. $3: Faustino Tabernilla. insul-
tos y escándalos.. $10: Ramón Ugar-
te. escándalo. $30: Alberto Martínez, 
escándalo, abs; Eladia Villar, insul-
tos y amenazas, abs.: Berónica 
nica Rodríguez, idem. abs.: Caridad 
Castro idem, abs.; Angela Martínez, 
escándalo y ofensas a la moral. $3: 
Mercedes Rodríguez, idem, $3; Con-
cepción González, idem, $3: Juan 
tSaavedra, idem, $3; Pedro Alvarez, 
idem, $3; María Rey. insultos y es-
cándalo, abs.,- María Monteigo, idem, 
abs.: Epiganio Monteign. ide'i, abs.: 
Antonio Fernández, idem. abs.; Ma-
riano Barroso, idem. $5: José San. le-
siones. $2: Alejandro Martínez, in-
sultos, abs.: Adela Aparicio, insultos 
y amenazas, ab*. 
Regla Castillo, idem. $3: Braulio 
Villacampa. $10: Juan P. Ríos. daño. 
$2: Antonio González, idem. abs.; Eu-
sebio Ménudez. idem. abs.; Rafael 
<'olillo. insultos y amenazas, abs.; Jo-
sr Hermimlcz. idem., abs.; Héctor 
P^Wz, idem. abs. 
TRCR DISTRITO 
Delitos 
Nemesia Calvo, resistencia. 31 días: 
José de G. Trespalaeios. estafa, abs.: 
¡José Sánchez, estafa, abs.; Aniceto 
i Alvarez. hurto, abs. 
Faltas 
¡ Enrinue Femández. vejación, abs.; 
] Adela Campillo, idem, abs.; Paseasio 
I Fernández, riña y lesiones, $5 ¡ Ma-
¡r.uel Quintel, idem. $10: Adolfo Ma-
ya, maltrato d»1 obras. $2: Justa MaT-
íínez. escándalo. $1 ; -Julio Risiná, r i -
ña y lesiones, $5: Pedro M. Vivanco. 
.idem. $5: Jesús Gallóse, lesiones. $5: 
Arturo Amor, infracción. $2: "Modesto 
iNOyoa. escándalo y faltas, abs.: Al-
fredo Machado, idem. $3: IfamcMco 
Cpstillo. ídem, abs.: Juli-an Galfau. 
S e V e Q u e S o n 
S u p e r i o r e s 
E v i t a n l a p r e s i ó n s o b r e sus c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n lo s ca l lo s e l p r i m e r deseo es 
q u e cese ese s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e s G A L L O 
hacen éso. Entonces se deben exterminar los callos. 
Esto se ob tendrá en 48 H O R A S usando los Parches " G A L L O . E l medio mas 
seguro de no padecer. 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los callos 
mas duros crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches "GALLO" no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene alivio 
instantáneo, gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(Tunbicn par* Juanete») 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
Pídanos muestras gratis 
BAUER & BLACK, 25th and Dearborn Strcets, Chicago, E. U . A., Departamento A. 
Unico» fabricante» de la» curaciane» quirúrgica» perfecta». Examino nue»tro» Algodone». Parcha», Gajw, 
pruebe lo» Inhaladora» de Mentol "Ford'»", Su»pen»or¡o» O-P-C, etc., etc. 
idem, abs.; José Amel. amenazas abs.: 
Luis Alonso, desobediencia, $1; Joa-
quín Valle, escándaJo, $2; Antonio 
Martínez, escándalo y faltas, $3; 
Francisco Villar, daño, abs.; José Pa-
Jacios, escándalo y lesiones, $3; Jesús 
Gómez, idem, $3; José María Pérez, 
daño, abs.; Joaquín Lido, idem. abs.; 
Rafael Domínguez, daño, $1; Berna-
bé Vandas insulto y vejación, abs. 
I a T r e g í t í 
Se ha acercado a nosotros el joven 
Francisco Ohappotin, para exponer-
nos un hecho ocurrido en la noche 
del jueíves, con motivo de unâ s dili-
gencias judiciales urgentes que tuvo 
necesidad de practicar. 
Refiere nuestro comunicante que al 
dirigirse al Juzgado de Guardia en 
la noche de diciho día, en unión de 
otras dos personas para solicitar les 
fuera entregado el cadáver de una 
señora que había fallecido en el Hos-
pital Número 1, el Juez de guardia 
no se encontraba en el local, por lo 
que tuvieron que permanecer en di-
cho lugar hasta la una de la madru-
gada—cinco horas—y, al llegar el 
juez, fueron informados de que no 
podía acceder a tal solicitud por no 
ser de la competencia de esc Juzgado. 
¿Esta respuesta no les pudo ser da-
da por el escribano con quien antes 
habían hablado? 
Esta es la pregunta que nos hace 
nuestro comunicante; y en caso de 
que el escribano lo sepa ¿por qué se 
tiene a las personas demoradas en el 
banco... de la paciencia? 
i i i l i 
TES D E LA HABA,. 
OSRAM 
Fíjeae usted en la MARCA-
O S R A M 
quiere la lámpara nue 
IRROMPIBLE 
que dá un 75% de econô . 
VERDADERA 
D E VENTA EX TODAS 
Ni tanto ni de ello 
R E N A C E E L A B S O L U T I S M O 
Hace días que por orden del señor 
Presidente de la. República, se ha pro-
j hibido a los fotógrafos de la prensa 
l habanera, sacar fotografías dentro djl 
Palacio Presidencial, de los ministros 
j extranjeroá y demás personas que acu-
de na la citada casa, dignas de tal 
| honor. 
En tal virtud, los fotógrafos convi-
nicron en hacer sus "disparos" desdo 
' la acera de enfrente, o sea ca la calle. 
Enterados por tanto de que ayer se-
¡ ría presentado a! General Mcnocal. co-
mo ocurrió, el Presidente del Tribunal 
i Supremo de la República Dominicana, 
j señor Fe-derico Enríquez y Carvajal, 
I por el Encargado de Negocios de su 
I país, don Gustavo Díaz, los fotógrafos 
de los periódicos "Actualidades" v 
¡ "La Discusión", decididos a obtener 
sn información gráfica, prepararon sus 
I aparatos previo el consentimiento de 
las distinguidas personas ya menciona-
das, pero en ese instante el sargento 
Forcade. de la policía nacional, cum-
pliendo instrucciones del teniente del 
prc-pio cuerpo, señor Núñez. se colocó 
delante de los lentes, impidiendo que 
los obreros de la prensa cumpliesen 
con su deber. 
Lo más raro del caso fu¿ que el te-
niente Xúñez. se dirigió en voz alta 
al señor Enríquez Vázquez, para de-
cirle: "Vuélvase usted de espalda, que 
lo van a retratar*'. 
La advertencia hecha por e] tenien- i 
té nos consta fué reprobada,por aque-
¡ líos señores, siendo condenado el acto ¡ 
| de un modo enérgico por cuaitas per-
SOBAS lo presenciaron. " 
El caso de que damos cuenta ocn- i 
| rrió ay«r a -las doce en punto, hora en 
que se hallaba en prensa nuestra edl- ' 
( ción anterior. 
Después de lo expuesto, nuestro tí 
I tulo está justificado. 
No tanto ni de ello. 
P A R A q u e ¡ o s e n t e r m o s n o s e a n sor-
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A la 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - - -
• 
.^.lillllillllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
L I C O R B A L S A M I C O 
fc4 
D E 
Ipreparabo p o r T e r D r . ^ o n s a l e s , 
Bn L n Botica Zde SAN JOSE,"HABANA^ 112, 
HABANA:' 
E l me jor pec to ra l ' ^ d e p u r a t i v o 
conocido has ta el d ia . 
Cura i eficazmente 11 asJ enfermedades 5 del 
pecho, de la piel y de los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s / 
El Licor de ^ Brea se CA vende "en [ todas las" Boticas 
acreditadas de las Islas de' Cuba y Puerto RJCO 
y de la República de Méjico. ( 
AL POR MAYOR SE VENDE 
U LA BOTICA D E S A n O S E ' c A L L E D E LA HABANA N. \ \ l 


























C 3324 1 Obr» 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con ¡as c ^ 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C u r a n 
T E N I A Se espelr infaliblemente en dos horai c°" * T E N I F U G O - G A R D A N O SE G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 115 
L U I S 
T E L E F O N O A 
M O R E R A 
GKAN í a b n c a dn D a n i e s , m a l e t a s y m a l e t i n e s n e c e s e r e s . - A n í e s de compra 
su e q u i p a j e v e a e l g r a n s i i r í l d o que p r e s e n t a e s ta f á b r i c a , los precios so» 
5 0 5 ? m a s b a r a t o que n i n g u n a en o t r a c a s a . 
Los procesados de ayer 
PW los Juzgados de lustruecióu cíe 
ê ta capital fueron procesados ayer-
Felipe Cordero (a^ - E l Loquito'-
por disparo y lesiones <-on fían/a 
$200. 
Constantino Casdnio. p«fc lentes, 
con fianza de $ 1.000. 
V Luis Santos Lo,MI. por e>tafa con 
Hnnza de $:íí)0 
C Á P S U L A S 
! R E O S O T A D A S \ G a 
| / d e i D r . F O U R i n E R 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r ^ 
y en seguida curadas por 
C á p s u l a s c r e o s o t m * 
delDoclorFOüRNlERio5 
Dichas Cápsulas soh Prescnt^ fntero. 
principales m é d t o del mundo em 




























DiARIO D Í ; UA MARINA-—Báitión de la maiiajia.--Octubre 4 de 1913. ti-AGINA SIETE 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u i a r d e i " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
El Congreso de Derecho 
L a L e y d e l D i v o r c i o 
Í i L de hoy del Congrio de 
^uTiiternacioiLal, celebrada en 
Academia de Jurisprudencia, 
interesantísima, 
o etn los días anteriores fue su 
S u t e el üustare « minásta-o de 
S o señor García Prieto. 
Yusión comenzó dándose cuenta 
rLte de la últámia, en la que trató-
/Sl>erecho intemacdonal público, 
'i^v especialmente lo que se rela-
^/con la América latina; aguas 
^ r í a l e s , extradición, aviación y 
^í^t inuación leyóse una comuni-
•6n del Jefe Siupenor de Palacio 
Ŝayordomo Mayor de Su Majestad, 
¿ ¿ é s de la Torredlla, participan-
mie el Rey don Alfonso se com-
M l *n recibir mañana a los congre-
'ta lectura de esta oaroumeacion se 
^ 6 con estruendosos aplausos y 
.̂ osas aofemaciones al monarca. 
Smádamente el Congreso pasó a 
•̂luarse de! I>eredio Internacional 
S5o, examinando y discutiendo 
L leyes mercantiles, las marítimas, 
y de jurisprudencia y algunas im-
portantes ou6s.tion€s generales, entre 
ellas la de jumdiooión en materia de 
divorcio. 
El delegado de Italia pidió que la 
ley del divorcio, vigente en la mayo-
ría de las naciones, se haga universal, 
y que sus sentencias surtan efecto en 
todos los países del mundo. 
El delegado de Inglaterra, adhi-
riéndose a esta moción, propuso que 
se aumenten las causas jus-táíicativas 
de divorcio, incluyéndose las de em-
briaguez, locura, y abandono. 
Los delegados españoles señores 
don Gabriel Rodríguez y Márquez de 
Olivares, intervinieron para expresar, 
en nombre de España, la imposibili-
dad de adherirse a tales deseos en 
cuanto al divorcio se reíiere, por 
ser ésta una nación caltólica que, has-
ta ahora, no aceptó en modo alguno 
la ley de divorcio. 
El delegado italiano retiró su pro-
posición. 
Y suspendióse el acto. 
A la sesión de hoy asistieron, entre 
otros reputados jurisconsultos extraji-
jeros, muchos americanos. 
Prepáranse estas en honor a los 
congresistas. 
E x p l o s i ó n d e 
u n m o r t e r o 
U u m u e r t o 
y s e i s h e r i d o s 
Barcelona, 3. 
En una función de fuegos artifioia-
lea celebrada hoy en la Barceloneta, 
hizo explosión un mortero, matando 
al profesor delineante señor Bous-
quet. 
Seis espectadores más resultaron 
gravemente heridos. 
El pánico fué enorme entre la con-
currencia, siendo muchas las señoras 
que sufrieron síuoipes. 
E s p a ñ a 
e I t a l i a 
C o n s t i t u c i ó n 
d e u n c o m i t é 
Madrid, 3. 
Trabájase activamente para cons-
tituir el acordado Comité hispano-ita-
liauo de Madrid, correspondiendo al 
que, con fecha 6 de Junio, se consti-
tuyó en Roma. 
Cuéntase con la entusiasta adhe* 
sión de gran número de artistas, polí-
ticos, literatos y comerciante». 
L a e s c u a d r a 
e n C a r t a g e n a 
A c l a m a c i o n e s 
e n t u s i á s t i c a s 
Ho fondeado en este puerto el nue-
vo acorazado " E s p a ñ a , q u e se unió 
al resto de la escuadra, constituido 
por lo& cruceros "Carlos V , " "Prin-
cesa de Asturias," "Extremadura" y 
" C a t a l u ñ V y los torpederos "Au-
daz" y "Proserpina" 
Aquí rendirán honores al Presiden-
te Poincaré en su próxima visita. 
Una inmensa muchedumbre recibió 
el ' 'España" con entusiásticas acla-
maciones. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 3. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa los 
francos a 6-00. 
I 
Cartagena, 3. 
El Congreso Agra r io Nacional 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
H a b l a R a f a e l G a s s e t 
Zaragoza, 3. 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado hoy la inauguración del 
Congreso Agrario Naxáonal, reunido, 
principalmente, para tratar sobre el 
problema de los riegos en Aragón. 
La sesión inaugural resultó brillan-
tísima, tanto por el número como por 
la calidad de los señores que a ella 
asistieron. 
Actuó como presidente del Congre-
so el señor Jordana. 
Este pronunció un elocuente dis-
curso de apertura. 
Seguidamente el ilustre hacendado 
dei} Francisco Marín Bertrán de Lis, 
Marqués de la Frontera y don Andrés 
Jiménez, Rector de la Universidad sa-
ragosana, dedicaron efusivos saludos 
al ministro de Fomento, don Rafael 
Gasset, presente en el acto, eilogiáu. 





Camaguey, Octubre 3 de 1913. 
A las 7.10 p. m. 
Esta mañana celebróse la décima 
•¡arta sesión del juicio oral ipo.v el 
triiMn de la fiuca 'Piua. ^ , 
Continúa declaraudo el Capitán Re-
jado 11 derico Escalante, quien ma-
ifiseta que las fuerzas a las órdenes 
k Aivarez eran en su mayor parte 
ptores que Solís. Que el aliado de 
tez, Romualdo Mesa, cuyo asesi-
rroha denunciado üicientemente el 
•mo Aivarez. y Clemente López, 
garfia a las órdenes de Aivarez, de-
foon haber cometido ese crimen. 
Estas manifestaciones dan nn nue-
aspecto a los sucesos y el fiscal 
'us hizo consignar §n acta. 
Conoce la exigencia de una fuerte 
«ama de dinero por parte de Eliccr j 
livarez, al señor Joaquín Praxedas, 
cueño de la finca Pina; este hecho se 
viene insinuando con anterioridad. 
La petición fué hecha bajo amena-
zas de acusar al hermano de D. Joa-
quín, procesado en esta causa. 
Celebróse un careo entre Aivarez 
y Escalante, respecto a cuál de los 
dos detuvo a Cabo Vila; resultando 
Escalante, a pesar de que Aivarez 
trató de mantener sus anteriores ma-
nifestaciones. 
La próxima sesión se celebrará ma-
ñana por la tarde, y declarará el te-
niente Coronel ibrahim Consuegra, a 
quien han hecho tan graves acusacio-
nes los oficiales retirados Arteaga y 
Aivarez. 
El capitán Aivarez quiere mante-
ner en esta ciudad un estado de opi-
nión contrario a los procesados, lo 
cual no consigue por imponerse la 
verdad. 
Especial. 
lo del dragado 
(Viene de la primera plana) 




guna controversia concreta sobre su 
propia inconstitucionalidad y «nada 
puede decidirse a ese respecto, por lo 
que el recurso, en cuanto a. ella, tam-
bién, de acuerdo con lo solicitado por 
el Ministerio Fiscal, debe declararse 
mal admitido. 
Consid-crando: que a juicio de este 
Tribunal el recurente no ha procedido 
con temeridad ni mala fe ni existen 
razones de otro orden que justifiquen, 
una condena de costas. 
Fallamos: que debemos declarar y 
declaramos mal admitido el presente 
recurso de inconstitucionalidad, sin es-
pecial condenación de costas. Notifí-
quese a las partes esta sentencia y co-
muniqúese al Secretario de Obras Pú-
blicas dentro del plazo de tres días y 
dentro del de diez publíquese en la 
Gaceta Oficial", librándose al efecto 
las copias y comunicaciones necesarias 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos 
—José Antonio PicJiardo.—Octavio 
Giherqa.—José Cabarroc-as Tlorta.— 
Angel C. Betancourt.—José F. Tapia. 
—Arturo Hevia.—Juan Gutiérrez Qui-
rós.—Francisco E. de la Torre.—Eva 
mió G. Avellanal 
o Presidencial número 522, de 4 de 
Agosto del corriente año, es una reso-
rción administrativa de carácter par-
Acular y, por tanto, no conteniendo 
ninguna disposición general capaz de 
servir de fundamento a decisiones ad-
ministrativas no es posible decir que 
^ ha aplicado en la de la Secretaría 
fle Obras Públicas, también recurrida, 
Jfte ha dado ocasión al presente re-
r̂so; porque como en la citada sen-
encia no se expresa las decisiones de 
,a A<lrainistración que tienen por ob-
M> cumplir • resoluciones particulares 
Rifleras diligencias de.ejecución y 
âs no se aplica—en el sentido 
ser̂  Ley de 31 de Marzo de 1903 de 
reírles de base o fundamento—sino 
Climple la resolución que se refie-
ier' cu.al 110 puede en tales casos 
;¡ íateria propia del recurso esta-
co y regulado por dicha Ley. 
^ tolerando: que en el presente no 
DeprVeCUrrido directamente contra el 
jjeto particular do 4 de Agosto úí-
tja COni0» en su caso, pudo hacerse 
as * * con la Ley v las doctri-
o ' ,blecidas por este Tribunal, sî  
% concePto de haber sido api i -
W ! - a cIecisión recurrida de la 
f̂ esto de Obras Públicas, y como 
p H C a a ' s e deja expuesto, no fué 
iclio d ' al recurso, respecto do 
^ s i b T ^ 0 ' el requisito esencial de 
octavo i , exi^do Por el artículo 
1903 v Ia Ley de 31 de Marzo de 
'ieesa^r tílnto Pl,ocede en virtud 
Pitido c " caPital declararlo raal ad-
'io p ^ f ^ lla soliftitado el Ministe-
6dei" • -acuer<30 con el artículo 
%sid * Ley de 1903-
•k ^Jra.n^/): en cuanto a la tam-
V t ^ í ^ f i s i ó n u orden de la 
^9 de A 0bras ^ ^ s , de fe-
>8o UQ A§osto último, que en el re-
la (;0 Sf. ale^a ninguna infracción 
dic^ ^ u c i ó n cometida al dictar-
le Se J° .en 0 decisión, sino que lo 
^dad ?)stlene en su inconstitucio-
;«to p^01* ^ner este defecto el de-
^da CUya ejecución aquélla fué 
a' T1* e.1 t ú r r e n t e estima apli-
^ Qo (.a ln.lsma y como tal alega-
Stitüci0lls^tu.ve una cuestión de in-
^ la ^f.^.^ad siendo, como es, tan 
S recu 01011 ll¡itm'fi]- deducible en 
êje s- r ^ o para que se revoque 
f^ru-.' eiecto la résolucióu recurrí-
de- la ineficacia de los fun-
que descansa, no existe 
UOli a la repetida Orden nin-
Incitando rio sedición 
TRES OBREROS DETENIDOS 
Anoche se celebraba en pl Parque 
de Colón un mitin ''Pro Vázquez". 
El obrero Miguel López Lozano, na-
tural do Cuba, vecino de San Salvador 
número §5%, en el Cerro, hacía uso 
de la palabra. 
Este sujeto, demasiado fogoso, ma-
nifestó que la policía y la guardia ru-
ral asesinaban a Jos obreros e incita-
ba al pueblo a que se rebelase contra 
las fuerzas armadas por sus crímenes. 
El Presidente de la Comisión Orga-
nizadora, Alfredo Casanueva, español 
y vecino de Lamparilla número 81. y 
el ciudadano Serafín Cooper, de Egido 
número 2. bajos, alerrtaban también al 
pueblo para la rebelión. 
El capitán Bombalier, de la Cuarta 
Estación de policía, en unión del sar-
gento Enrique Alfonso y de los vigi-
lantes números 711. Eduardo Hernán-
dez, y 893, José Robles, procedió a de-
tener a los sediciosos. 
Hasta aquí el acta de la policía. 
Los obreros Lozano, Casanueva y 
Cooper, ante el Juez de Guardia, ne-
garon los cargos que se les hacían. 
Dicen ellos que sólo hicieron refe-
rencia del caso del obrero Evaristo 
Vázquez, en Ciego de Avila, y de otros 
obreros maltratados por la* rural en 




SICION DE EMPLEADOS. 
Guayos 3. 
En Cabaiguán continúa en el mismo 
estado la huelga de carretoneros. 
Ayer falleció violentamente en aque-
lla localidad el di^no administrador 
de correos y telégrafos, don Ensebio 
Aranguiz. 
El pueblo acudió en masa al domi-
cilio del que fué probo empleado, para 
testimoniar su duelo. 
El. difunto deja ocho hijos. 
Hoy se hizo cargo de aquella oficina 
el inspector señor Palacios. 
Es digna de toda clase de encomios 
la digna actitud del comerciante de 
Cabaiguán. señor Pubillones. elevando 
una instancia al Director de Comuni-
caciones para resolver, en nombre del 
hijo mayor del desaparecido, Simón 
Aranguiz, la situación de la familia. 
Con la muerte del señor Aranguiz 
no se ha interrumpido el servicio te-
legráifico de Cabaiguán debido a que 
Guayos valiéndose del telégrafo de la 
empresa de ferrocarriles y utilizando 
como mensajero a un hijo del difunto, 
ba cursado a esa capital el servicio del 
importante comercio de Cabaiguán. 
Man tomado posesión de sus cargos 
el nuevo Jefe de Correos y telégrafos 
de Placetas, don José Rey. y el tele-
írrafísta. don Felipe Collado, que ha-
bían sido suspendidos injustamente. 
El Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 de Octubre 1913. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros.- Pinar, 
758.57. Habana. 759.00. Matanzas, 
758.48 Isabela, del momento758.59 Son 
go. 760.00: 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
25*2, máx. 33£0, mín. 22í6. Habana, del 
momento 26^0, máx. 29^0, mín. 24*9, 
Matanzas, del momento 23''6, máx. 32*6 
mín. 20'5. Isabela, del momento 25"0. 
máx. 33'0, mín. 2^0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 5. 0. Habana, 
S. flojo. Matanzas, SW, id. Isabela, 
WSW. id. Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar. Habana, Ma-
tanzas, é Isabela, despejado; Songo, 
cubierto: Ayer llovió en Minas y Ji-
guaní. 
COMERCIANTES QUE SE 
QUEJAN 
Una comisión de Almacenistas de es-
ta Capital se entrevistó ayer tarde con 
el Coronel Villalón para quejársele 
una vez más de las pérdidas que sufren 
debido al mal estado en que se encuen-
tran las calles. 
También dichos señores comunicaron 
al Secretario de Obras Públicas que de 
un momento a otro puede originarse 
un serio conflicto, pu,es los dueños de 
carros y los almacenistas que los poseen 
están dispuestos a retirarlos de la cir-
culación, paralizándose con dicho mo-
tivo el transporte de mercancías con lo 
cual se irrogará al país grandes pér-
didas. 
Secretaría de Estado 
UN PROYECTO 
El señor Alberto Izquierdo, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Roma, 
ha remitido a la Secretaría de Estado, 
un proyecto de bases para la funda-
ción de un Centro Ibero Americano de 
Cultura Artística en aquella capital. 
La iniciativa de ese proyecto es de 
la Embajada de España en Roma. 
La Secretaría de Estado ha remiti-
do el proyecto a la de Instrucción Pú-
blica v Bellas Artes. 
POR LAS OFICINAS Secretaria de 
Obras Públicas 
OBRAS EN EL INSTITUTO " 
Dentro de algunos días darán co-
mienzo en el local que ocupa el Insti-
tuto de 2a. enseñanza de esta capital, 
varias reformas que hay proyectadas. 
SUBASTA CONCEDIDA 
A los señores Balbín y Valle se les 
ha concedido la subasta para el sumi-
nistro de carbón de piedra destinada 
al acueducto de Santa Clara. 
NO MAS COCHES" 
Cumpliendo lo ordenado- por Decre-
io Presidencial, le han sido quitados 
los coches que usaban el Pagador Cen-
tral de Obras Públicas y el Ingeniero 
de Construcciones Civiles. 
Secretaria de 
Instrucción Pública 
¡YA ERA HORA! 
Ayer dieron comienzo en la Secre-
taría de Obras Públicas varios traba-
jos de reparación en el local que ac-
tualmente ocupa. 
Serán colocadas algunas frigas de 
hierro para sostenimiento del techo, 
cubriéndose éste de ^cielo raso". 
Municipio 
VETOS DEL ALCALDE 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cual 
se eximía del pago de arbitrios muni-
cipales, siempre que no se cobrara el 
pasaje, a los vehículos que destinan los 
dueños de baños de mar al transpor-
te de bañistas. 
También ha sido vetado el acuerdo 
relativo a socorrer con doscientos pe-
sos a la familia Chávez, residente en 
la calle del A güila, que se encuentra 
en la miseria. 
Asimismo ha sido vetado el acuerdo 
por el cual se destinaba un crédito 
también de 200 pesos a socorrer a los 
emigrados cubanos en Cayo Hueso, que 
por falta de trabajo atraviesan una si-
tuación muy aflictiva. 
UNA' SOLICITUD. 
El Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento, recomendándola favorablemen-
te, una instancia del señor Máximo Gó-
mez Toro, hijo del Generalísimo de la 
Guerra de Independencia, pidiendo que 
la Corporación Municipal se encargue 
de la educación de sus tres hijos. Can-
dita. Máximo y Rafael. 
Dice el Alcalde en su escrito que lo-
do cuanto haga el Ayuntamiento en 
beneficio de la familia del Generalísi-
mo Gómez, resultará poco, compara-
do con los méritos y servicios presta-
dos por este a la patria. 
Nj cansancio ni tristeza 
?n tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
LOS SUCESOS 
UNA ACLARACION 
El señor Adolfo Cabello, se ha acer-
cado a nosotros para manifestarnos 
que el número de su domicilio en la 
Calzada de la Reina, es 69 en vez de 
9, y que el nombre de la persona a 
cuyo nombre hizo la denuncia, es 
Juan Sordé Biscamps, vecino de Rei-
na 32, en vez de Juan Saudí Du-
campsi, de Reina 35. como equivoca-
damente aparece en el parte de la Po-
licía 'Secreta. . . 
Queda complacido nuestro visitante. 
SENSIBLE ATERCADO 
En la tarde de ayer acusó ante la 
Secreta, el señor Juan Rivero Aspiré, 
redactor del semanario ''Crónica de 
Asturias", a un señor apellidado Gar-
cía Bristo, que es quiropedista del 
4'Centro Asturiano", de haberse pre-
sentado en la redacción del periódico 
a que pertenece, situada en Empedra-
do 30, por Aguiar, preguntando que 
si en un artículo titulado "Maripo-
seos", publicado en la última edición, 
se aludía a él. 
Con este motivo tuvieron un alter-
caro de givtos y amenazas. 
De este caso tuvo conocimiento la 
Policía Secreta. 
SIN PLUMAS Y CACAREANDO 
Ayer torce conducía un carretóa 
con objetos destinados a Ramón Cu-
puedes, domiciliado en Manrique 7. 
Ramón Díaz y Díaz, vecino de la calle 
6 esquina a 27. 
Cuando más emtrctenido estaba le 
llevaron del vehículo una caja que con-
tenía plumas de fantasía de colores. 
Díaz aprecia las plumas en $50. 
ACLARCION 
El señor Domingo Tejera dueño de 
la fábrica de gofio " L a Lucha", nos 
ruega que hagamos constar que él no 
ha sido denunciado como erráneamen-
te apareció en un suelto de Policía. 
El señor Tejera ha sido el denun-
ciante en el caso a que aludimos, y 
ha retirado la denuncia en vista de 
un arreglo que tuvo con el denun-
ciado. 
ROBO FRUSTRADO 
Al llegar ayer a su domicilio, sito en 
la posada caile de. Dragones núm. 14, 
el ciudadano Francisco Martínez So-
to vió que un sujeto nombrado Fran-
cisco Varona Valdés, salía de su habi-
tación con un bulto de i-opas. 
El ladrón al notar la presencia de 
Martínez, dejó el bulto en el suelo y 
emprendió la fuga, no pudiendo ser 
detenido. 
POR ESTAFA 
Luis Mout y Pons. que estaba acu-
sado por Francisco García Monte, ve-
cino de Monte 187, de la estafa de 1-20 
pesos, fué detenido ayer por el agen-
te de la Judicial señor Aragón. 
OBJETOS OCUPADOS 
En el establecimiento denominado 
" E l Número 13." sito en Prado ]09,t 
fueron ocupados ayer por el detecti-* 
ve Pernas, parte de los objetos hurta-
dos a Ramón Couvin. comerciante es-
tablecido en los bajos de Payret. 
Del Juzgado de Guardia 
DETENCION IMPROCEDENTE 
En la noche de ayer, presentó uu escri-
to al señor Juez de Guardia, el ciudada-
no Teodoro Maza Sierra, en el que dice 
que según pudo enterarse su arresto efec-
tuado por un agente de la. Policía Secre-
ta, se debía a que no se había presenta, 
do en la Audiencia de Santa Clara por es-
tar procesado con la obligación apudacta. 
Agregó Maza, que estima su detención 
como un error pues él se presenta perió-
dicamente en ©l Juzgado de Cruces por 
«er el lugar donde se radica la causa, y 
dolé su entusiasta labor en favor del 
más brillante porvenir económico de 
España. 
A continuación, levantóse el señor 
Gasset, cuya presencia fué recibida 
con una calurosa salva de aplausos. 
Dijo el ministro que ha llegado la 
hora de que el Estado, sin demora 
alguna, se preocupe y se ocupe de 
la reconstitución de las fuerzas vivas 
nacionales. 
Entonó el señor Gasset un vibran-^ 
te (himno a la política hidráulica. 
—A pesar de las amarguras que és-
to me cuesta—agregó—no cejaré en 
mi emipeño de desarrollarla y de enal-
tecerla. 
Terminó su discurso declarando Inau 
gumdo el Congreso; en nombre del 
-Rey, "primer agricultor de España." 
Una unánime aclamación ahogó sus 
últimas palabras. 
solicita que se comunique este ©rtremo a 
la Audiencia de Santa Clara para que se 
proceda a darle libertad. 
"MANIOBRAS" DE UN CAJEARERO 
La ipollcía del Puerto se constituyó ano-
che abordo del vapor francés "Espagne" 
por haber tenido noticlaa de que varios 
individuos que viajaban comp pasajeros 
en el referido vapor habían sido estafa-
dos. 
Presentes los individuos que dijeron lla-
marse José Bouza Sueiras, Segundo Ro-
dríguez y Victoriano Rodríguez, manifes-
taron que el camarero nombrado Augusto 
Barranguer, natural de Francia y de 25 
años de edad les había estafado, un peso 
plata a cada uno con Ja promesa de de-
jarlos desembarcar en este puerto. 
Agregaron éstos que al Igual que con 
ellos se ha hecho con otros pasajeros. 
El acusado negó los cargos que se le 
hicieron. 
SUICIDIO PRUST(R!ADO 
El doctor Emilio Rousseau, asistió ayer 
en la Casa-Quinta Cerro 440.12, de sín-
tomas de intoxicación grave, a la mestiza 
María Hernández Cairo, natural de Ran-
cho Veloz, de 24 años de edad y vecina de 
Esté vez 8. 
-Refirió María, que trató de quitarse la 
vida tomando fósforo industrial disuelto 
en agua, por estar enferma desde haco 
tiempo, 
liA ALARMA DE AIsIOCHE 
Próximamente a las ocho de la noche do 
ayer, ocurrió un principio de incendio en 
la casa calle de Amistad número 12, resi-
dencia del señor Manuel Estévez Mar. 
tos. 
Manifestó el señor Estévez a la poli-
cía que el fuego tuvo ocasión al caerse so-
bre unas pajas un trabuco encendido que 
se hallaba en la baranda de Ja escalera. 
El material de incendio no tuvo necesi-
dad de funcionar. 
No hubo que lamentar pérdida alguna. 
MENOR LESIONADO 
El menor Alberto Rodríguez y Mora-
les, de 11 años de edad y vecino de Es-
pada 45, fué asistido anoche en el 2o Cen-
tro de Socorros por el doctor Izquierdo, 
de lesiones graves en la cabeza y en la 
boca. 
Dicho menor fué lesionado por otros 
menores que le tiraron piedras, jugando 
en la calle de San José, esquina a Aram-
buro. 
INFRACCION POSTAL 
Benito Vila Bazolo, vecino de Mercade. 
res 2, acusó anoche en Ja la. estación de 
policía a Benjamín Sierra, encargado de 
la casa e nque él reside, de haberse apro-
piado de dos cartas que le remitieron 
desde España. 
Este último dice que las cartas de re-
ferencia se las sustrajeron de un buzón 
de su domicilio donde las había guardado 
para entregárselas a Vila. 
El Juez de Guardia conoció del caso. 
UN VIGILANTE DENUNCIADO 
Ante el señor Juez de Guardia, denun-
ció anoche- Marino Corrales y Pélaez, na-
tural de España, de 23 años de edad y 
propietario de la bodega establecida en 
Príncipe 19, que un vigilante de policía 
cuyo número ignora, penetró anoche on 
su casa diciendo que lo dejaba incurso en 
multa por despachar después de las 8 p. 
m. y al hacérsele saber él, Corrales, que 
allí no se había despachado a nadie, que 
solamente un mar hante de la casa estaba 
haciendo la liquidación de los efectos to-
mados durante el día, el vigilante comen-
zó a proferir frases groseras no aten-
diendo razones de ningún género. 
Estima Corrales, que el referido agenta 
dei orden iia remetido un delito Je ¡altana^ 
ir.ient de morada. 
K! Juez de Guardia dió las oponunas 
Órdenes para la investigación del caso. 
Camisas 'ARROW" 
LAS MEJORES. 
PÍDASELAS AL COMERCIANT3 
/ 
X a c o l e c c i ó n " ^ t í o r ^ a n " 
El mnltimillanario americano, IVIr. 
I Pierpont Morgan, recientemente fa-
jieááo, ha dejado al Museo Metropoli-
tano gran parte de sus admirables co-
lecciones, entre otras la de cerámica 
oriental, reputada como una, de las más 
importantes de su clase en existen-
cia. 
Mr. Morgan, a más de ser el primer 
financiero de su época, era nn ''con-
naisseur" en materias de arte de repu-
tación mundial, y como su fabulosa 
fortuna le permitía satisfacer a sus 
gustos refinados pudo hacer el papel 
de Mecenas y rennir en su casa un cou-
junto de tesoros artísticos sólo compa-
rable con los de los reyes. 
Sus herederos han consentido en ex-
poner al público la colección de cua-
dros qne adornó la galería de pintu-
ras de su suntuosa mansión de Lon-
dres. 
Están, en calida l de préstamo, en el 
Museo Metropolitano, y allí liemos pe-
dido contemplarlos en estos últimos 
días. 
No es muy numerosa esta coleoción: 
consta de veintinueve cuadros, pero 
cada uno es una purísima joya qne lia-
ría el orgullo de cualquier Museo Nar 
cional. 
Figura en primer término el gran 
Colonna de Kafael, o sea la Virgen de 
San Antonio, pintada por el divino 
Sanzio para el convento de San Anto-
nio en Padua j más tarde fué propiedad 
de la nobilísima familia romana de Co-
lonna en cuya posesión permaneció 
¡hasta 1802 cuando pasó a manos de 
Francisco I de Ambas Sicilias, Cuando 
perdió el trono su descendiente, Fran-
cisco I I en 1860, el cuaJdro fuó llevado 
a España: Pasó a París, donde fué ex-
puesto en el Louvre, pero con motivo 
de la guerra franco-prusiana no efec-
tuó su compra el gobierno francés y su 
dueño 'lo dejó temporalmente en el 
Museo de South Kensington do Lon-
dres y fué adq-uárido finalmente a un 
precio asombroso, por Mr. Morgan, 
Los peritos aseguran que es el cuâ  
dro más valioso que jamás se ha traído 
a América; y, en efecto, es un raro 
privilegio poder contemplar en el Nne-
vo Mundo una obra de esas que hay qne 
atravesar el Atlántico para ver. 
El gran Vekizquez está representa-
do por su imponderable retrato de la 
Infanta María Teresa de Austria, a la 
edad de diez u once años, cuyo equiva-
Aer.te artístico solo se halla en el Mu-
seo del Prado de Madrid. 
Pedro Pablo Euibens tiene allí dos 
lienzos cáracterísticos; Anna de Ans-
tñá, joven—la hija de Felipe I I I , que 
fué esposa de Luis X I I I y madre de 
Luis X I V de Francia, y el retrato del 
•hermano de esta, el Infante-Cardenal 
Fernando. Obras maestras, son ambas. 
Van Dick figura en la colección con 
su famoso cuadro del Earl y Warwick, 
tan conocido por las reproducciones y 
con un gran retrato de una dama geno, 
resa con su hijita. Los dos están pinta-
dos en su estilo más feliz. 
No podía faltar la firma de Rem-
brandt y está, en un magnífico lienzo, 
donde se destaca la austera figura del 
holandés, Nicolás Ruts, cuya vera efi-
gie seguirá manteniendo vivo su nom-
bre para la posteridad, gracias al arte 
del excelso artista. 
El mejor conocido de cuantos paisa^ 
jes ha pintado Habbema, " E l Moli-
no," está allí—maravilla de realismo 
y de idealidad, y está allí también una 
Escena en el Río Hour" de John 
Constable, de ese pintor originalísimo, 
que, desdeñado en Inglaterra, expuso 
Tus cuadros en París,, donde encontró 
. ! apoyo entusiasta de un grupo de 
(•nitores jóvenes que vieron en la obra 
del paisajista inglés una ¡revelacJiión. 
Siguiendo por la senda indicada, el sen-
timiento hondo y poético de la natura-
leza "per se," se inició poco después 
en Francia la inmortal labor de la es-
cuela de Barbizón. gloria de ia pintura 
del siglo X I X . Todos conceden hoy que 
el verdadero padre del movimiento fué 
Constable. 
No quiero enumerar todos los cua-
dros de la colección, con ser pocos y no-
tabilísimos;'pero si tengo que mencio-
nar los magistrales lienzos de los retra-
tistas ingleses del siglo X V I I l . Hay 
varios de G-ainsborough que bastarían 
en sí para sellar como superiorísima la 
exposición, entre estos el universalmen-
te admirado retrato de la bella Duque-
sa de Devonshire, maravilla de gracia 
y de factura. 
También están en el grupo ingles 
varios ReynoldB (la Duquesa de Glou-
cester y Lady Delmé) de Romnoy 
(Lady Broughton) y de Raeburn ("La-
dy Maitland y Miss Bell). 
Laurence está representado por una 
de sus miás celebres obras: el retrato 
de Miss Farren, la seductora artista 
que más tarde fué Condesa de Derby. 
Este cuadro aseguró la reputación del 
pintor Lawrence y se estima como una 
de las joyas de ia colección. 
Un esplendoroso Tnroer, una de 
esas escenas fantásticas venecianas 
que él gustaba de pintar, figura en 
primer término y llama la atención al 
entrar. 
Como se ve, todos los cuadros son 
magistrales y viejos, siendo Constable 
el único pintor del pasado siglo, y eso 
muy al principio; los demás son ante-
riores. 
Pero en el centro del salón está un 
retrato reciente de Mr. Pierpont Mor-
gan, cuyos' ojos lo miran a uno con 
una intensidad tremenda, cuyo fuerte 
semblante anuncia el hombre hecho 
para mandar. La boca denuncia una 
firmeza de tirano, con ciertas líneas 
delicadas de temperamento sensible: 
el hombre, ciertamente, es excepcio-
nal, pero lo es también la mano que 
supo imprimir esa figura en el lienzo 
de modo tan extraordinario. "Es un 
Sargent, pensé, pero pudiera ser un 
Fortuny, aunque eso es imposible, si 
es reciente." No hay que negar allí 
la influencia española; se ve que 
quien lo ¡pintó ha estudiado profunda-
mente a Velázquez: de todos modos 
es un maestrazo. Me acerqué a ver la 
firma. Hacer un efecto semejante ro-
deado de los gigantes del arte, no es 
pequeño triunfo. 
Cuando leí el nombre del autor, 
sentí un verdadero momento de or-
gullo: era el de Vaca-Flor, el pintor 
peruano. 
Mr. Morgan supo lo que hacía cuan-
do encargó ese retrato. 
El arte hispano-americano está de 
plácemes; bien se ve por los trazos 
que aquel pintor tenía sangre de con-
quistadores. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
New York, Septiembre 24 de 1913. 
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El príncipe mío partióse a la guerra, 
aliados sus labios, miróme al marchar... 
Temblé por su vida, temblé por mi vida, 
temiendo que, acaso, no p ueda'tornar. 
Si a verle no vuelvo, mis ojos se cierren 
cegados, y esconda su imagen mi amor; 
para más tenerla, que ya g uarde en sombras 
la clara mirada de mi trovador. 
Su regia armadura, su lanza, tenían, 
al sol de la tarde, remansos de luz; 
en el férreo cinto prendióse mis rosas, 
y en su niveo manto sangraba una cruz. 
Partióse volviendo la, t r i ste cabeza, 
y desde mi torre mirólo par t i r . . . 
Adusto mi padre, cerróme en mi estancia; 
temieron mis dueñas que yo iba a morir . . . 
Y en sombras quedóse m i fiero castiñlo, 
cerradas poternas y puentes están, 
los cuerpos se alejan, las a Imas se buscan, 
y halladas, y unidas, amándose van. 
Sin ver el camino, ye sig o a mi amado; 
lo busco en la atssencia y es paz rrri dolor; 
no está, mas lo tengo; no está, mas es mío, 
porque hace milagros de a usencia el amor. 
Si nunca volviera traed me su espada; 
mi torre, mi lecho, que ven ga a guardar; 
y si darme esposo mi padre quisiera, 
con ella nm pecho podéis t r aspasar. * 
Mi sangre de ofrenda,, la cubra, la bese; 
la guarde mi tumba, guard ándome a mí; 
doncella que pierde su amoendo en la guerra, 
con su espada sea desposada así. 
Pero si tornara mi buen caballero, 
dejadme a su encuentro dichosa marchar, 
diréle un secreto que es du lee, callado, 
pero que más dulce será confesar. 
Que sobre su pecho se ri nda mi frente, 
tornando ternura su ardor varonil, 
y por las mis trenzas resba len sus manos, 
en una caricia callada y sutil. 
Demanden mis brazos, b uscando los suyos, 
consuelos, amparo, casiño, pasión, 
y cierren mis ojos sus labio s, en tanto 
desposase al mío su fiel corazón. 
El príncipe amado partióse a la guerra, 
la tarde moría y hundióse en su luz. .. 
en el férreo cinto prendió se mis rosas, 
y en manto niveo sangraba una cruz. 
SOFIA GAS ANO VA. 
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632*-H^ ISA—CAMISA PARA SEÑO. 
RAS.—Sin torro y mangas de una pieza, 
cortas o largas. Patrones para de 81 a 117 
cm. de busto. 
531̂ —FALDA DE DOS PAÑOS PARA 
^SEÑORA.—Talle alto y dos largos; cie-
rra a la izquierda del delantero; largo de 
este con talle corriente 1.06. Patroues 
'para de 53 á 81 cm. de cintura. 
5310.—BLUSA-CAMISA PARA SEÑO-
RAS.—Sin forro, pechera, mangas largas 
de Ina pieza, pudiendo ser cortas, patro-
nes para señoras de 81 á 117 cm. de busto. 
En una agenda, de matrimonios. 
—¿Que no es de su agrado la se-
ñorita García? 
—No, la verdad; encuentro, que 
tiene las orejas muy grandes. 
—'Ese no es un defecto, poique ha-
cen juego con la nariz y con la boca, 
que también son grandes. 
( T o r r e o 6 e l a ^ t l u | e r 
(totisuitotio 
(r-wa/im—Pero muy ingenua y ama-
ble, le agrego yo, señorita, sin miedo a 
equivocarme. 
la. Dede ponerle encajes catalanes: 
son prácticos, muy bonitos y tendrá 
juego de cama para bastante tiempo. 
2a.—La Crema Real de Lee-Fevre 
blanquea y embellece el cutis, debe 
usarse del siguiente modo: antes de 
acostarse, lávese la cara con agua bien 
tibia, usando almendra molida en vez 
de jabón; pásese en seguida un paño 
fino por el rostro, empapado en la 
crema, dejando que se seque sobre la 
piel. Yo encuentro éste mucho mejor 
que la que usted me indica. 
¡Cuánto me halaga y enorgullece su 
última pregunta! Tiene usted razón 
al decirme que soy la ^confidenta des-
conocida, la consejera que disipa sus 
dudas:'' ese es mi gran empeño, com-
placerlas siempre, pero guardando 
también el incógnito más absoluto. 
Una desgraciada.—La fetidez del 
aliento proviene generalmente, cuan-
do no es del estómago, de las muelas y 
dientes careados. Arreglados éstos o 
extraídos, desaparece el mal olor. De 
todos modos le recomiendo esta receta 
muy eficaz: 
"Acido tímico"; 1 gramo. 
Alcohol puro; 4 gramos. 
Agua; 4 kilogramos. 
Clorato de sosa; 2 gramos. 
Puede hacer buchadas tres o cuatro 
veces al día. 
Leonor Y.—No debe nunca compri-
mir las espinillas con los dedos; la com-
prensión las irrita y sostiene la afec-
ción cutánea; debe limitarse a lavarlas 
con una solución concentrada de bi-
carbonato de sosa en agua caliente, 
hasta que desaparezcan; después pue-
de darse aplicaciones de agua y al-
cohol. 
Rosa Thé.—Su mal tiene muy fácil 
remedio. Después del baño, póngase 
con una motita, una pequeña cantidad 
de polvo de Thnaltaga, y en seguida 
notará su buen efecto. 
2a.—Le diré con franqueza que des-
conozco 
ted me indica 
en abSol„to A 
Aviadora.—La receta a 
que reftere, y que yo recomeyl 
Consultorio, es del doctor V5 
muy eficaz; no me explico p0 
ja en el pelo, esa aspereza r \ 
todas las tinturas, lo ponen jí? 
y quebradizo. 
Muy delgadci.~No debe a, 
mucho por haber bajado en 
cuatro o cinco libras: está proi, I 
el cuerpo experimenta esas va? 
El doctor R. W. Richardson í 
diado las variaciones de peso 
cuerpo sufre en el curso del ai 
rante veinte años consecutivos 
Esas observaciones las ha 11, 
cabo en los presos de un con! 
que contenía más de cuatro 5 
viduos; los resultados han sidô ' 
centes, puesto que las personas, 
nadas estaban sujetas al mismo J 
de vida, trabajo, alimentación f 
ción del sueño. 
Ojos negros... y honitos. 
Creo, como usted, que son •: 
uno de los atractivos mayoreŝ ] 
mujer, sobre todo cuando soncoj 
suyos, a confesión de parte... 
No debe privarse de sus p Ĵ 
automóvil, puede hacerlo, toraanáj 
cauciones y evitando que el pJ 
penetre en los ojos irritándolos.;/ 
sionándole las líneas rojizas enL 
te blanca: lávelos cuando llegiieí 
casa después de sus paseos coni 
co de agua destilada, a la quê  
rá unas gotas de limón, es lo 
para evitarse todas esas pequeñas] 
lestias; pues el agua fría es un ] 
excelente para los ojos. 
Una testantda.—Puede ustídi 
rar a su amiga, que existe 
Nelógrafo, aparato inventado por ei 
geniero sueco Karistad, y pateii 
por él en 1891. Funciona porlai 
tricidad y puede utilizar su couüj 
ción con todos los aparatos musiJ 





MARINA CASTlLIi'B ¿ 
Un malísimio estudiante, dormiKm 
como pocos, le decía a uno de sus pro-
fesores : 
—Xo puede usted figurarse cuánta 
envidia me dan loe ríos. 
—¿Porqué? 
—Porque siguen su curso sin aban-
donar el lecho. 
M I S C E L A N E A 
Si hemos de creer a la Petite Repu-
hlique, la figura clásica del cazador 
furtivo que espera emboscado el paso 
de la pieza, dispara y huye, ha desapa-
recido de Francia. También el cazador 
furtivo ha pasado por una evolución 
notable. Todo progresa. 
Se han organizado los cazadores fur-
tivos y se han federado. Desde hace 
algunos años, existen en Francia ver-
daderos sindicatos de cazadores que 
merodean ilegalmente. Son sociedades 
perfectamente organizadas con su ca-
pital social, sus acciones y sus divi-
dendos. ¿Vivimos o no vivimos en pla-
na agitación financiera? 
Naturalmente, también las condicio-
nes de trabajo han mejorado. Igual 
en el centro que en el Norte de Fran-
cia, hay bandas de cazadores furtivos 
que operan en automóvil, haciendo los 
estragos consiguientes y burlándose 
alegremente de los gendarmes de a pie 
y de a caballo. En el circuito del Sena 
y Oise se utilizan los descubrimientos 
de la ciencia. Se usan infinidad de lam-
parillas de acetileno, merced a las cua-
les los cazadores operan de noche con 
la misma facilidad con que operarían 
de día, mejor aún, porque los pobres 
animalitos, deslumhrados por la luz 
| artificial, se dejan coger con las manos. 
i La caza nocturna es muy producti-
va. La profesión de cazador furtnj 
tá resultando en Francia tan bril 
como la de aviador o la de artisti| 
El indispensable saco de v 
vi sar de sus ventajos, tiene el v 
veniente de ser muy pesado, y 
señoras, generalmente. tieneD 
entregárseilo al mozo que h hadf 
locar en el vagón o sacarlo 
para llevarlo al coche que lo ^ 
conducir al hotel. Algunas seón 
para no moleistar a la persona 
acompaña, pidiéndola que le 
«acó cuando desea busícar el«? 
¡de la ropa, el p«ine o lo que neíí¡ 
llevan unos pequeños estucha,1 
pianos que contienen estos W 
indispensables. A l entrar en ? 
partamento los coilocan en la ̂  
que está encima de su asiento, 
esta manera consiguen ĵ11 faS' 
a sus compañeros de vioge n? 
^toilette," llevando ellas misiM-
estuche, que no pesa, no abulta, 
sulita muy práctico. 
Pifartos en el resterí • 
-HMOZO, este salmón no estaJJJ 
—Señorito, si lo acabo de sat i 
hielo ahora mismo. , A 
—Bueno; pues entonces sera 
lo lo que no estará fresco. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L'c venteen "La Moderna Poesía" 
•^iño resolvería este problema en un 
minuto por simple eliminación. Su-
primamos al muerto; nos quedan 
Sarmiento y Lupín. Suprimamos a 
í>pamiiento 
-Nos queda Lupín, murmuró el 
jete de la Seguridad. 
. 1jefe' Lupín, solo. Lupín «m 
oos silabas y en cinco letras. Lupín 
despojado de su vestido bsasUenor 
Lupín resucitado de entre los muer-
tos. Lupín, que transformado des-
pués de seis meses en coronel Spar-
miento y viajando en Bretaña, tiene 
noticia del descubrimiento de los do-
ce tapices, los compra, combina el 
robo del más hermoso para llamar 
la at ención sobre él (Lupín), y para 
apartarla de él Sparmiento organiza 
con mucho bombo ante el público 
©sombrado el duelo de Lupín contra 
$íia.rB3Íento y de Sparmiento contra 
Lupín; proyecta y realiza la fiesta 
de inauguración, espanta a sus con-
vidados, y, cuando todo está listo, ee 
decide, en cuanto Lupín roba los ta-
pices de Sparmiento, en cuanto Spar-
miento desaparece, víctima de Lu-
pín y muere exento de sospecha, sen-
tido por sus amigos, compadecido 
por la gente y dejando detrás de él, 
para embolsarse los beneficios del 
negocio... 
Aquí se detuvo Ganimard, miró a su 
jefe en los ojos y, con un tono qu« 
recalcaba la importancia de sus pa-
'abras, concluyó: 
—Dejando detrás de él una viuda 
inconsolable. 
—¡Madama Sparmiento! ¿Cree us-
ted realmente?. . . 
'—¡ Claro! repuso el inspector prin-
cipal; no se forja toda una historia 
como esa sin que traiga cola.. . se-
rios beneficios. 
—Pero los beneficios, me parecen 
que están constituidos por la venta 
que Lupín realice de los tapices... 
en América u otra parte. 
—Estamos conformes; pero esa 
venta,̂  el coronel Sparmiento podía 
también efectuarla. Y mejor aún. 
Luego hay otra cosa. 
—^Otra cosa? 
, Sanios, jefe, no hay que olvi-
oar que el coronel Soarmiento ha si-
do víctima de un robo importante, y 
que fei ha muerto, ahí queda su viu-
da. Luego su viuda es la que co-
brará. 
—Cobrará ¿qué? 
—¡Cómo qué! Pues lo que se le 
debe... el importe de los seguros. 
M. Duduis se quedó estupefacto. 
De repente veía con toda claridad la 
trama de la aventura. Así es que 
murmuró: 
—Es verdad es verdad el 
coronel había asegurado su tapice-
ría . . . 
—¡ Claro! Y no por una bagatela. 
— i Por cuánto? 
—Ochocientos mil francos. 
—¡Ochocientos mil francos! 
—Tal como se lo digo. A cinco 
compañías diferentes. 
—¿Y madama Sparmiento los ha 
cobrado7 
—Ha cobrado ciento cincuenta mil 
francos ayer y doscientos mil fran-
cos hoy, durante mi ausencia. Los 
otros pagos se efectuarán esta se-
mana. 
—¡Pero eso es espantoso! Hubie-
ra convenido... 
—iQué, jefe? Ante todo, se han 
aprovechado de mi ausencia para el 
arreglo de cuentas. Sólo a mi re-
greso me he enterado de la cosa por 
el encuentro imprevisto de un direc-
tor de compañía de seguros que co-
nozco, a quien sonsaqué algunas pa-
labras. 
El jefe de la Seguridad guardó un 
largo silencio, atolondrado, y des-
pués balbució: 
—¡Qué hombre ese! 
Ganimard levantó la cabeza, 
—Sí, jefe, un canalla, pero hay que 
confesar también que es hombre de 
mucho meollo. Para que su pl&n sa-
liera bien, era cosa de haber manio-
brado de tal manera que, durante 
cuatro o cinco semanas, nadie pu-
diese emitir ni aun concebir la me-
nor duda sobre el papel del coro-
nel Sparmiento. Era preciso que to-
da la cólera y todas las investiga cío-
nes se concentrasen sobre Lupín so-
lo. ^ Era preciso, en último término, 
tenérselas ^ que haber simplemente 
con una viuda afligida, arruinada, 
c'igna de compasión, la pobre Ediíh 
Cuello de Cisne, visión de racia y 
de leyenda, criatura tan lastimosa, 
que los jefes de los Seguros eran ca-
si dichosos de poner en sus manos 
con qué atenuar su miseria y su pe-
na. Ahí tiene usted lo que convenía, 
y eso es lo que ha sucedido. 
Los dos* hombres estaban uno ju» 
to al otro, mirándose sin pestañear. 
El jefe dijo: 
— i Qué mujer es esaT 
—Sonia Krichnoff. 
—¡Sonia Krichnoff. 
Sí, esa rusa que vo arresté el 
año pasado cuando lo de la diadema 
y que Lupín hizo huir. 
—/.Está usted seguro? 
—Absolutamente. Desorientado co-
mo todo el mundo por las ' maquina-
ciones de Lupín, jamás había fijado 
mi atención en ella. Pero después 
que he sabido el papel que desempe-
ñaba, me han asaltado los recuerdos 
Es Soma metamorfoseada en ingle. 
sa. Soma la más astuta y ia más 
Cándida de las comediantas.. Sonia 
que por amor a Lupín, no vacilaría 
en dejarse matar. 
M. Duduis aprobó diciendo: 
—Buena presa, Ganimard. 
—Aun tengo algo mejor que ofre-
cerle, jefe. 
—¡Ah! ¿qué pues? 
—La vieja nodriza de Lupín. 
—¿Victoria? 
- E s t á aquí desde que madama 
Sparmiento juega a las viudas- es la 
cocinera. 
- ¡ O h ! ¡ohi-exclamó M. Duduis; 
sea enhorabuena. Ganimard. 
—Aun tengo algo mejor que ofre-
cerle, jefe. 
M. Duduis se sobresaltó. 
—¿Qué más quiere usted decir. 
Ganimard? 
le' 
—¿Piensa usted, jefe, Q"^ si 
biera molestado a esta B ^ 
fuera cosa mejor que esa- -
Victoria. iXJf! Ya hubieran 
ra do. , —¿Entonces?—murmuro _̂  ^ i 
duis que comprendía por i 
íación del inspector P ^ L j 
-Eso es, lo ha adivinado 
"efe. 
"—¡Cómo! ¿él está ahí? 
—Aquí está. 
—¿Escondido? ^nwWi:ií 
—¡Quia! disfrazado snm 
Es el criado. . , -l0 el1; 
.Esta vez, M. Duduis noJJ ^ 
ñor gesto ni habló una P*1 ^ 
audacia de Lupín le tenia 
Ganimard dijo con ir™' #1 
- L a Santísima Trinidad ^ J J 
mentado de un cuarto . H ^ f l 
Edith Cuello de Cisne ftu^ 
do hacer pifias. La P ^ 
amor era necesaria, y , 1 
osadía de venir. ^ ? ^ e T \ ^ 
semanas, él asiste a i'11 s0g 
y vigila tranquilamente 
gresos. n/,;Ao \ - ¿ U s t e d lo ha reconoc^ ^ ^ 
—A Lupín no ha} 
nozca. ia ciê 1. 
. Es tan aventajado en y 
pintarse y transf(>rmac0oJ5tiC^ 















r rt5 r e g a t a s e n b a h í a e l Í O d e O c t u -
b r e G r a t i f i c a c i ó n a v a r i o s e m p l e a -
d o s . L a f i e s t a d e l o s m o n t a ñ e s e s . 
O t r o s a c u e r d o s . 
La sesión de ayer. 
¿ver tarde volvió a celebrar sesión 
támara Mimicrpal. bajo la presiden-
% del doctor Sánchez Quirós y ac-
^aIído de Secretario el señor Ortiz. 
Concurireron veinte señores conce-
^Fué aprobada el acta. 
Las regatas en bahía, 
dio cuenta de un escrito del Ca-
pitán del Puerto y del Jefe de la Ma: 
rins Nacional, solicitando del Ayunta-, 
(njento que contribuya con alguna can-
- 1 a las regatas, iluminaciones y de. 
fiestas que se preparan en bahía 
«ara conmemorar con esplendor la fo^ 
fha patriótica del 10 de octubre. 
El Alcalde, por un Mensaje, aconse-
¡g que se acceda a esa solicitud. 
El señor. Valladares propuso que la 
itidad con que se contribuyera a las 










zas en li 
o Hegn?, 
os con QJ 
la que sj 
s lo i 
¿«tas conmemorativas del Orito de 
fara. fnera la de 500 pesos. 
La Cámara aceptó la proposición, 
^ fué aprobada por unanimidad. 
Gratáñxjacúón a empleados. 
¿le aprobaron dos mociones por las 
cuales se concede una gratificación es-
pecial, consistente en un mes de haber, 
a los taquígrafos y varios empleados 
del Ayuntamiento, por trabajos ex-
traordinarios realizados. 
Alumnos para la Grranja. 
Se acordó recomendar el ingreso en 
i Granja Escuela Agrícola de esta 
provincia de los jóvenes Joaquín Mo-
rejón y Manuel Gómez Concepción. 
Para que estudie aviación. 
Se leyó una moción por la que se 
acordará subvencionar, por una sola 
vez con 300 pesos, al joven Santiago 
Campuzano. para que piieda estudiar 




Se designaron a los señores Candía 
y Armenteros, Ponentes en los recur-
sos de alzadas establecidos por los due-
ños de las casas Maloja 18 y 56 contra 
resoluciones de la Comisión del Im-
puesto Territorial, sobre fijación de 
rentas a los efectos de la tributación. 
La fiesta de los montañeses. 
Bióse cuenta de una instancia de la 
Sociedad' de Beneficencia Montañesa, 
solicitando la condonación de los de-
rechos de la romería que proyectan ce-
lebrar el domingo. 
Como la ley prohibe hacer esas con-
donaciones, la Cámara acordó por una-
nimidad contribuir a la fiesta con una 
cantidad igual al importe de esos de-
rechos. 
Final. 
Después varios concejales se ausen-
taron del salón, rompiendo el quorum. 
Y el señor Veiga, que fungía de Pre-
sidente, por haberse retirado momen-
tos antes el doctor Sánchez Quirós, sus-
pendió la sesión. 
Eran las cinco y media de la tarde. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20. y 22 cas. el kilo. 
• Terneras, a 23 ota. el kilo. 
Cerda, a 38 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
v Cabezas 
Ganado vacuno *° 
Idem de cerda. . . . . . . 2? 
Idem lanar 21 
127 
Se detalU la carne a les siguiente! 
precies en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 21. 23 y 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo.' 
Cerda, a 38. 40. *42 y 44 cts. el kylo. 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales «on IOJ 
siguientes: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Hoy; 
Ganado vacuno. 
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Varias de la l>ireoción de Beneficen-
cia" Material. Reparaciones y Equi-
pos de Hospitales, Asilos y Escuela efé 
Enfermeras." Capítulo noveno, artícu-
lo único del Presupuesto rigente, se 
apliquen $2,800-00 más iie dicho Con-
cepto, para completar $60 mensuales, 
o sean $6,800-00 durante los diez me-
ses hasta el 30 de Junio próximo ve-
nidero. que se requaeren para el auxi-
lio de las familias fjue residían en la 
Casa de las Viudas. 
CITAOIOívBS JUDICIALES 
Juzgados d-e primera instanrin.— 
Del Norte, a la señora María Mienén-
dez. Del Sur al señor José María 
Xuño y Guerra. De Jaruco, al señor 
Inocencio García Fernández. 
Juzgadas M unicipales.— Del Norte. 
I al señor Belisario Hernández. Del 
j* Este, a.1 señor Guillermo Cedrón. De 
Regla, al señor Cyonzalo Fuerics o su 
sucesión. De Marianao. a las señores 
Benito Rodrigo del Valle. P<Hlro "Mi-
randa y Antonia Alfonso. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
i Nombrando Juez 'Municipal de AI-
rarez o Mordazo, al señor Bonifacio 
Arias Arias; primer suplente -ní Ma-
bujabo, al señor Rafael Pérez Delfín; 
segundo suplente de Mabujabo, al se-
ñor Nacianceno Navarro; segundo su-
plente de Maásí, al señor Ramón Ma-
tos; Juez municipal de Nuevitas, al 
^ « Í 
Se ictalló la carne a los siguie'uci 
irecias en Blata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42- cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno, a 5% a 6 oentavos. 
Cerda, a 7%, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
señor Dionisio Ijamas Almanza; pri-
mer suplente de Holgiiín, al señor Jo-
sé Santos Betancauri. 
Aceptando las renuncias formula-
das por los señores Manuel. Romero 
Prades, Juez munjeipal segundo su-
plente de Bainoa. y FilibfTto Ortiz 
Oallás, Juez municipal segundo fmplen-
ie de Veguitas. 
Nombrando al doctor José A. del 
Cneto y Pazos, Abogado del Eatado 
adscripto a la Secretaría de Justicia, 
al efecto de llevar la representación 
del Estado en los pjeitos de que va 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
Transfiriendo la cantidad de mil pe-
WK para que la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Na/tur al es de la Ha-
bana, pueda satisfacer los servicioe 
que reclamen de ella los Juzgados, Tri-
bnnales y demás autorida\es. 
Expidiemdo Título ¡de Mandia/tario 
•Mcial a favor del señor Evaristo Ca-
cada y Fardel las. para que pueda ejer-
cer en Sagua la (rrande. 
Concediendo al «eñor Antonio R-a-
roos Valderas, un nuevo plazo de un 
â o. qne vencerá en de Julio del año 
^M, para dejar temiina-das las insta-
laciones de la planta eléctrica de Es-
peranza. 
Autorizando al .neñar Ramón Ruiz 
forera. p«ra instalar ©n Manacas. 
^ovuina d« Santa Clara, una planta 
l í r ica. 
Autorizando al señor Lorenzo D. Be-
Para establecerr una canalización 
^nca . derivada de la transmisión 
Señera] de la Havana Central, oon ob-
j"™ de siiministrar alumbrado a la fin-
P ^ ^ a d situada en la calza-
r á iiil3M-
t>ando por terminados los servicios 
' señor Osoar B. Oans y Pechner. en el cargo de Jefe de Sección de Infor-















üendo a dicha plaza al señor Au-
^io E. García y Vera. 
trasladando al señor Eurique Cha-
J le y Suárez. Jefe del Negociado de 
T^ednría de Libros a Vifrta de pri-
êra clase de la propia Aduana y as-
ciendo al señor José M. Gáívez y 
,albraitb a .lefe del Negociado de Te-
ne^na d̂  Libros. 
Transfiriendo los sobra.ntes de dife-
, "tes ""ousignaciones del presupuesto 
p la Secretaría de Agricultura, para 
••wfacer atenciones pendientes cuya 
a^nd^nria PS de $13.250-36. 
Kesolvifndo que los comerciantes de 
v ̂  las provincias de la Habana 
• p^ta Clara, quedan obligados de 
(f1]lal,Tnanera q1"̂  1° están los de Pinar 
?! a fijar en lugar visible de sus 
^acenes o depósitos, una certifica-
^ cxPedida por Peritos Autorizados. 
^ a cual conste el análisis químico 
- los referidos abonos, en la. miánna 
Los crímenes de Holpn 
U n s a r g e n t o a h o r c a d o 
Holguín. 3. 
Cumpliendo instrucciones del Juz-
gado, el policía de la gubernativa, 
Leopoldino Ochoa ha descubierto el 
cadáver del sargento del ejército l i -
bertador José Ramos, que fué ahorca-
do en terrenos de la finca ** Santa Lu-
c ía" el día. 24 de julio último. 
El crimen fué cometido por el ma-
yoral Barmesa. después de una dis-
puta que sostuvo con aquel. 
Después de herir al sargento, huyó 
el criminal, siendo perseguido por la 
Rural. 
Otro individuo que se ignara quién 
fué el que colgó al sargento, des-
pués de herido. 
El Oorrespousal. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página 2.) 
Alvarez, Valdés y Ca.: S id. tejidos. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Huerta, G. Gifuentes y Ca.: 3 Id. id. 
V. P. Suárez: 2 id. efectos. 
R. Muñoz: 1 id. tejidos. 
E. Cárdenas Ortega y Ga.: 250 cajas ja-
bón. 
Bscalante, Castiilo y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
M. Beraza: 250 sacos forraje. 
Yeu Sancheon: 225 id. harina. 
R. Suárez y Ca.: '250 id. id. 
Kent y Kingstoury: 250 id. forraje y 250 
id. harina. 
La Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
J. A. Bances y Ca.: 500 id. harina. 
Seler, Pf y Ca.: 200 id. id. 
Viadero y Velasco: 200 id. id. 
Luengas y Barros: 200 id. id. 
J. Bellsoley y Ca.: 250 Id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 caja tejidos. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
!" Táquechel: 1 id. drogas. 
Torance y Portal: 504 tuboc. 
CastiUo y Hno.: 9 cajas ferretería. 
.T. B. Clow e hijos: 1.730 tubos. 
Purdy y Henderson: 3.300 id. 
Hoz y Cabañas: 2.367 id. 
Celso Pére-z: 1 caja tepidos. 
A. Peoli: 6 id. efectos. 
Para Sagua 
Suárez. Llano Díaz: 349 sacos harina. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 250 sacos harina. 
Para Banca 
F. Silvestre: 200 sacos harina. 
Para Gibara 
M. Palomo: 200 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
F. W. Nelson: 2 automóviles. 
N. F. Shephard: 145 bultos efectos. 69 
barriles cemento y 10 huacales cartón. 
Resto de carga del vapor americano 
•'Havana". 
* Liuder y H: 65 id. id. 
M. y Suáres: 1 Id. id. 
^r- V. Ferro: 1 Id. W. 
M. Pinar: 4 Id. l-d. 
K. A. ReynoWe: 22 id. i i 
I>l«6n y hnos: 9 Id. Id. 
V. P. Cao: 100 id. id. 
S. Eiree: 22 id. id. 
Ĵ a Prensa: 36 id. id. 
National P. T. y Ca.: 91 id. id. 
Mesa y Ca.: 9 id: id. 
F. Sbnderhofí: 1 id. id. 
Cuban EE. Supply y Ca.: 3 id. id. 
R- P. de Ajuria: 4 id. id. 
Crusellas hno y Ca.: 3-id. id. 
R- P. de Ajuria: 4 id. id. 
Crusellas hno y Ca.: 3 id. id. 
V. Yaniz A: 1 id. id. 
J. Magriñat: 2 id. id. 
A. Orlarte y Ca.: 100 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 7 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 5 id. id. 
Cuartel Maesire: 3 id. id. 
F. G. Roblns y Ca.: 50 Id. Id. 
K. Pesant y Ca.: 69 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 2 id. id. 
S. y Tillmann: 1 id. id. 
P. Carey y Ca.: 576 id. id. 
i-- P. de Cárdenas: 15 id. id. 
Pradera y Ca.: 2 id. id. 
.1. B. Clow e hijos: 415 id. id. 
A. Ĵ iyi y ca.: 2 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. id. 
Canto y Hno: 2 id. id. 
S. Ferrán: 2 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 14 id. id. 
Cuban Ara. Sugar y Ca.: 7 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 2 id. Id. 
"uare T. y Ca.: 32 id. id. 
J. M. Pealez: 18 id. id. 
C. H. Thi-aü y Ca.: 14 id. id. 
J. Bulnes: 4 id. id. 
Ortega y G: 26 id. id. 
JX Rodríguez: 26 id. id. 
Fernández y Ca.: 26 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 5 id. id. 
Purdy y Handerson: 27 id. id. 
Central Nueva Paz: 3 id. id. 
Lineras y G:' 10 id. id. 
Torrance y P: 2 id. id. 
M. Carmonay Ca.: 16 id. id. 
.í. Masón Jiménez: 25 id. id. 
E, Hernández: 3 id. id. 
T. López R: 190 id. id. 
. F. Ajá y Ca.: 16 id. id. 
j . González y Ca.: 16 id. id. 
R. Wilcox y Ca.: 16 id. id. 
La Alemana: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 60 id. id. 
A. lucera: 21 id. Id. 
Tura Prendes y Ca.: 5 Id. id. 
Henry C. B. y Ca.: 79 id. id. 
F. Rice: 14 id. id. 
P Fernández y Ca.: 2 id. id. 
A. H. de Beche: 202 id. id. 
1. Aguilera y Ca.: 35 id. id. 
B. Corral y Ca.: 16 id. id. 
E. Portilla: 13 Id. id. 
F. Valdés y Ca.: 29 id. id. 
Alvarez G. y Ca.: 14 id. id. 
Menéndez y Ca.: 24 id. id. 
Marina y Ca.: 75 id. id. 
F. y Diego: 1 id. id. 
Nazáibal Sobrino y Ca.: 4 id. id. 
•H. H. AJexander: 1 id. Id. 
A. Balma: 12 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 21 id. Id. 
Pons y Ca.: 33 id. id. 
M. G. Pulido: 116 id. id. 
G. García y Ca.: 7 id. id. 
Mili Suppliy y Ca.: 61 kl. id. 
J. Basterrechea: 64 id. id. 
Yan C. y Ca.: 21 id. id. 
L. Markotwitz: 2 id. id. 
Poo (L: 1 id. id. 
.7. Ferrán: 6 id. id. 
A. Recio y Ca.: 18 id. id. 
L. Autrán: 43 id. id. 
.T. Sánchez: 6 id. id. 
Solana y Ca.: 64 id. Id. 
O. y Colina: 64 id. id. 
.La Caricatura: 346 id. id. 
G. M. Maluf: 6 id. id. 
M. Ferrara: 2 id. id; 
Prieto y hno: .3 id. id. 
Basterrechea y hno: 19 id. id. 
H. Abril: 6id. id. 
Fuente Presa y Ca.: 19 id. id. 
C. y Garay: 14 id. id. 
Sánchez y Monsteiro: 4 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 26 id. id. 
Yen S: 2Í8 id. id. 
Q. Wo. L: 3 id. id. 
A. G. Roig: 5 id. id. 
Turró y Ca.: 15 id. Id. 
C. Hinze y Ca.: 54 id. id. 
Antiga y Ca.: 5 id. id. 
A. Azdr B: 2 id. id. 
J. García y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré hno y Ca.: 3 id. Id. 
S. T. Sollosó: 10 id. id. 
V. Guerrero y Ca.: 6 id. id. 
L. Ortiz: 8 id. id. 
S. L. Israel: 12 id. id. 
R. Karman: 8id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 16 "id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 16 id. id. 
Havana E. R. y Ca.: 52 id. id. 
.T. G. Rodríguez: 13 id. Id. 
R. Garcías y Ca.: 3 id. id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 27 de Septiembre de 1913. y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Sección Mercantií 
(Continuación de la /.ágina 2) 
Mercado Pecuario 
Oí 
^'uia exjg,e ]a Orden Militar nú-
^ 2 1 4 de 1901. 
fl '^insfiriendo $1.000-00 del capítulo 
^bsistencia del Hospital Número 
" al de Equipos. 
•N n̂ihrando pa-ra cubrir definitiva: 
plaza <le Director del Hospi-
v ^ dementes, al doctor L/u-cas V 
o1^ Orioe con el haber de $3,000 41 ano. ' 
&fe?lnendo que, a más d*" los 
-••365-21 aplicados pnr H Decreto nú-
-T0 1̂1 dp 20 de Agosto último, pr^-
^tes del Couoepto " Ateiwcioaies 
Octubre 3. 
Knt.radas del día 2: 
A Luz R. López, de Camaguey, l-'O 
machas. 
A Diego (rou/wílez, de varios luga-
res. 4 machos y 9 henibra.s. 
A. Andrés Poublel, de S. jVIiguel 
del Padrón, 6 hembras. 
A Nicolás RíxlrígMiez, de varios tér-
minos, 1 macho y fi homhras. 
Salklas del día 2 
Para atender el eónsuauQ qué de-
maudan en la ciudad los mataderos: 
L/uyanó, 100 machos y 20 hembras.( 
Industrial. 2^0 machos y 30 hem-
bras. 
San Miguel del Padrón, a J. M. Per* 
nández, 2 machos. 
Guanabacoa, a Simeón Martely. 8 
machos. 
'íovellanos. a Aerustín Lima. 50 ma-
chos. 
Matadero Industrial 
Reses beneficiadas hoy: ' \ 
Cabezas 
C&Hadó vacuno. 224 
Idem de cerda 141 
Idem lanar Olí . 
Toneladas (2,240 Ibs.) 























Total hasta la fecha 
Nuevitas 
Puerto Padre. . . 
Gibara . 
Banca 
Añtilía & Ñipe Bay. 
Guanlánamo. . . . 
Santiago de Cuta. , 
Manzanillo. 
Rama Cruz de! Sur. 
.Túcaro. 
Zaza 







1,639,781 1.506,318 . 6 88.072 
O T R O S P U E R T O S 






















738.328 708,237 5,528 
T O D A L A I S L A 
24.568 
CentraleR Arribos Exporta- Consumo Existencias moliendo ción 
6emana . 
Total hasta la fecha . 
8.736 25,357 286 112,635 
2.378,109 2.213,550 51.924 112,685 
Semaua correspondiente de la zafra 
de 1910-11)11 




1 1.867.590 1.755.323 52,201 60,066 
0 1.460,397 1.403,870 ¿0.184 -6.843 
Habana, Septiembre 29 de 1913. 
H. A. Hlmery. 
•Consumo se refler* al azocar llegado á los puertos y tomado para «1 
consumo y PS aproximado.- Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en Jos puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al Anal de la zafra. 
hasta Sbre. 28. 1912. 
hasta Sbre. 30. 1911. 
NOTA.-
M. PernándfM y Ca.: 7 Id. id. 
A. Líópea: 3 id. id. 
V. Fernández y Ca.: 10 id. id 
Armour y W: 3 Id. id. 
A. L6pM Chavez: 30 id. id. 
A. L. Hebert: 19 Id. Id. 
C Diego: 8 Id. id. 
VIrian y A: 4 id .Id. 
H. F. Manning: 6 id. id. 
. L. L. Aguírre y Ca.: 24 Id. id. 
Orden: 558 id. id.: 4 automáríles; 5 
«ajas tocino; 75 fardos yute; 160 barri-
les uvas: 31 cajas conservas; 50 id. dá-
tiles; 126 sacos y 3̂ 36 barriles papas; 
2 bultos maquinaria; 1 huacal apio; 520 
cajas leohe; 2 barriles ostras; 56 hua-
cales coles; 158 cajas chocolate; 101 id 
vermputh; 50 barriles grasa; 100 sacos 
chícharos: 2 barriles remolacha; 2 Id 
íumahoria«r 100 cajas quesos; 2 cajas te. 
flidoe; 259 bultos ferretería; 268 atados 
papel; 558 bultos frutas. 
Para Matanzas 
A América y Ca.: muías. 
Para lala de Pinos 
Orden: 65 caja* leche y 45 bultos efec-
tos. 
Para Caibarién 
Orden: 5̂ 9 barriles papas. 
Para Cienfuegos 
I . y Pona; 100 barriles papas. 
A. G. Ramos: 100 id. id. 
Cardona y Ca.: 100 Id. !d. 
N. Castaño: 200 id. Id. 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y Niños 
E n ( ¡ s o por m á s J e T r e i n t a A ñ o s 
JJ.tva la 
firma de 
Resto de carga del vapor KAREN 
DE MOBILA 
Para Cárdenas 
Poch y Ricabado: 5 bultos hierro. 
C. iMartínez: 4 id. cuadros. 
L/lurla. Freiré y Ca.: 250 sacos sal (51 
menos) 123 piezas madera. 
J. Aguilera y Ca.: 16 bultos alambres. 
L. Ruiz y Hno.: 30 id. algodón. 
Murlllo y Hno.: 4 cajas efectos. 
Kent y Kingsbury: 50 sacos harina. 
B Menéndez y Ca.: 15 cajas puerco y 
250 sacos maíz. \ 
B: Menéndez y Ca.: 15 cajas puerco y 
250 sacos maíz. 
Cuban Trading Co.: 2 bultos maquina, 
ria. 
V. Abio: 16 id. efectos. 
Swift y Ca.: 140j3 manteca. 
Pumariega y Campa: 54 cajas efectoe. 
Orden: 600 sacos harina. 
Resto de carga del vapor americano 
"Havana" entrado ayer en puerto proce-
dente de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Casteleiro y Vizoso; 115 bultos hierro. 
A. Inoera: 28 id. talabartería. 
Martínez'y Suárez: 14 id. calzado. 
J. Bulües: 11 id. talabartería. 
Tabeada y Rodríguez: 9 Id. hierro. 
M. Suárez: 2 Id. caízado. 
H. de Díaz y Ca.: 18 id. efeotoi. 
A. O-arcía y Sobrinos: 1 id. tejidos. 
C. Pérez: 6 id. efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. tejidos. 
Cobo, Basoa y Ca.: 5 id. id. 
Fargaa y Ca.: 1 Id. id. 
E. Menéndez Pulido: 5 id. id. 
García, Tnfldn y Ca.: 1 id. id. 
Ortega y Ca.: 5 id. efectos. 
J. oarcía y Ca.: 8 id. tejidos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 8 id. Id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 19 id. efectos. 
G. Lawton Childs y Ca,: 19 id. efectos. 
Q. Wo Lung: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 4 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 Id. teji-
dos. 
Puente, Preaa y Ca.: 28 id. hierro. 
Capeetany y Garay: 42 id. Id. 
Oteiza, Castrillón y Hno.: 4 id. tejidos. 
Morrie. Heymann y Ca.: 11 id. efectos. 
D. F. Prieto: 9 id. id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
V. Cajnpa y Ca.: 8 id. tejidos. 
Harria. Hno. y Ca.: 53 id. efectos. 
J. Menéndez y Ca.: 2 id. Id. 
S. Juan: 10 id. id. 
F. T.*ópez: 1 id. tejidos. 
J. Fortún: 37 id. efectos. 
U. C. Supply v Ca.: 24 id. id. 
Horter y Fair: 22 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 50 Id. hierro. 
Fernández y Ca.: 24 id. tejidos. 
Arredondo y Barquín: 9 id. efectos. 
M. Iribarren: 13 Id. id. 
M. Triarte: 3 id. id. 
R. López y Ca.: 7 id. id. 
Kam Yan Sun: 6 id. efectoe 
S. Birea: 33 Id. hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 39 id. id. 
.1. Gonzá4ez y Ca.: 85 id. Id. 
Compañía Litográfica: 107 id. cartón. 
F. Ajá y Ca.: 54 Id. hierro. 
Briol y Ca.: 28 id. talabartería. 
H. Olay Bock y Ca.: 114 id. efectos. 
Menéndez y Ca.: 37 id. calzado. 
Singer S. Machine y Ca.: 260 id. má-
quinas de coser. 
Ortega. González y Ca.: 18 id. hierro. 
Purdy y Henderson: 43 id. id. 
M. Carmona y Ca.: 41 id. talabartería. 
Molina y Hno.: 12 id. efectos. 
Ortiz, Colina y Ca.: 66 Id. hierro. 
Havana Blectric R. Co.: 77 id. id 
Suárez y Lamuño: 6 Id. tejidos 
Antiga y Ca.: 18 id. efectos. 
BJ. Portilla: 17 id. tapones. 
.T. Puigdomenech: 6 id. tejidos. 
Pons y Ca.: 366 Id. hierro. 
A. Criarte y Ca.: 57 Id. id. 
.T. Baaterrechea: 91 Id. id. 
Peña y Ca.: 120 id. id. 
P. Carey y Ca.: 16 id. efectos. 
Martínez. Castro y Ca.: P id. id. 
C A D A V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momentc 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregultrmente; y lo 
mismo cuando no langa usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
Verdaderas Pildoras de Vallet. £a 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las Tuerza'' de los enfi-rmos aun de los 
más agolados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedadés de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres eípecialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. E.sla ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á linde que 
sirva de garantia á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertfínria. — Como quiera que i 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallel son 
hlaricas y 'llevan impresa e.n negro la 
'irma de VnlUt sobre cada pildora. k 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
Cockroaches 
Nothing is more disagreeable than a 
heme infestad witb vermln. Destroy 
them with Stearns' Electric Rat and 
Roach Paste, the standard exterminator 
for thirty-five yeare. 
It kills o!f rats, mice and cockroaches 
in a single night. Does not blow away 
like powdenj; ready for use; nothing to 
mix. The only exterminator sold umier 
«n absolute guarantee of money back 
ií it fails. 
Sold by druggists, 25c and $1.00 or 
eentdirect, charges prepaid, on receipt 
of price. 
Stearns* Electric Paste Co., Chicago. 11!. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice * 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
D e p i l a r i n a ni a m e r i c a n a 
Es el meioi de todos los depilatorios y el más Inofensivo 
4 p e s e t a s f r a s c o = 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o : 
Depósito eenerai en la i s i i de Cibi, Farmacia y Droguería riel Dr. MANUEL JOHSOIV, 
OBIPO. 30. esquina a Aguiar.-Apartado 750.—HABANA. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o : LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, E S P A S A . 
"56 alt. 51-14 Ag. 
ENULSIONdecastfils 
PREMIADA CON M E D A I LA DE OR-» r tl . . 
C r . * ^ i , * * « V « U ^ « V / t * ™ ™ 0 " « "AS.. 
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H A B A N E R A S 
" p r o c l a m a c i ó n 6 e l a s t r l u n f a 6 o r a 5 . 
I^a fiesta de anoche en Miramar. 
Weg6 a su fin el certamen. 
Ya, por su resultado, podemos de-
cir cuál es la más bella de las ninas 
de la Habana, 
El escrutinio total, realizado duran-
te dos días en las oficinas de la Gfl-
ceta Tfifttrtí, basta a poner de mani-
fiesto el entusiasmo que 'logró desper-
tar en toda la sociedad habanera el 
original concurso. 
Millares de cupones, recogidos; en 
cada buzón, aparecen en favor de las 
principales candidatas, 
Xo se recuerda nada igual. 
El Jurado, que presidía el director 
de la Gaceta Teatral, señor Alberto 
•Ruiz estaba compuesto por los compar 
ñeros en la crónica Pedro M. de la 
Concepción, Eduardo Cidre, Víctor 
Manuel Sánchez ^oledo y José de la 
Guardia. 
En tan enojosa tarea se han esme-
rado todos a fin de qne resp-landeciese 
la imparcialidad debida, 
Merecen, por igual, plácemes. 
i Quién ha obtenido el primer pnes-
to? . 
Una niña monísima, Carmehna del 
Río, a quien el sufragio ha favorecido 
con un total de 60,473 votos. 
Ella es. pues, la Reina. 
Y sus Damas de Honor las doce ni-
ñas que en el orden en que aquí las 
señalo aparecen en el escrutinio defi-
nitivo con la suma mavor de votos. 
No enumeraré éstos. 
Me limitaré a hacer mención, en la 
escala correspondiente, de esa adorable 
corte infantil. 
1 Margarita Sainz. 
2 Elena de la Tórnente. 
3 María Lnisa Menocal, 
4 Leopoldina Arissó. 
5 Arsenia Bemal. 
6 Marianita Valdivia. 
7 Delia Recio. 
8 Malvina Arnoldson. 
9 Georgina Menocal. 
10 Esperanza Ovies. 
11 Isabel Acosta. 
12 'Consnelito Ferrer. 
La que menos, de las que anteceden, 
figura en el escrutinio con ocho mit 
votos. 
La niña qnie aparece ocupando el 
noveno lugar, Georgina Menocal, es 
hija del Presidente de la República. 
María Luisa Menocal, una preciosi-
dad, es la adoración de sus complaci-
dísimos padres, matrimonio tan sim-
pático como Nena Vaklés Fauly y el 
joven doctor Rafael Menocal. 
Arsenia Berrial, encantadora. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos Angelita Obregón y José Alfredo 
Bernal^ 
Marianita Valdivia, el án^el de un 
hogar, cifra y compendio de las ale-
grías de unos padres como Conchita 
Huidobro y Aniceto Valdivia que se 
miran en ella encantados. 
Y cuanto a Consuelo Ferrer, ¿qué 
no diría yo en obsequio de mi adora-
ble primita? 
Es tan linda! 
Aparecieron en el escrutinio, con 
nn total de más de mil votos, Merce-
des Roig, María Luisa Torriente y 
Broch, Blanquita Angulo, Otilia Ba-
rrera, Mercedes Goicoechea, Blanquita 
Soto Navarro, María Teresa Velazco y 
Samá, Alicia Lliteras, Lilliam Vieites, 
Angelita Larrinaga, Teresa González 
y González, Gloria Gaytán, Dolores 
García de la Rosa, María Teresa Prie-
to y Larrea, Nena Almagro, Rosita 
Muñoz, María Lnsa Solís y Alonso, 
Lolita Montalvo y Lasa, Amparo Per-
pifíán, Conchita de Cárdenas y Goi-
coechea. Nena Aranda, Conchita Mora-
les y de la Torre, Georgina Crespo, 
Bchita Avendaño, Onelia Angulo, Al i -
cia Steinhart, Carmen G. Menocal, Ne-
na Avendaño y Silvia Menocal. 
¡Cuántas de ellas tan acreedoras a 
figurar en los primeros puestos! 
Esa Conchita de Cárdenas al igual 
que Alaría Luisa Torriente, que LiUta 
'Goicoechea, que María Luisa Solís y 
.qne Amparo Perpiñán tu\neron siem-
pre los votos del cronista. 
Lo ufana qne pasaábase anoche por 
Miramar con el señor Aoevedo, su pa-
drino, la linda Carmelina del Río. 
La colmaron de besos. 
Y también de regalos, de dulces y de 
flores. 
Estaba eraoeionadísima. 
¡ Qné gloria MiramarI 
Ni aun en el más favorecido de sus 
sábados infantiles se ha visto así co-
mo anoche, tan animado y tan bonito, 
el jardín del Malecón. 
El señor Mata con su nuevo socio, el 
muy amable y muy simpático Manolo 
López, se esmeraron en rodear la fiesta 
de los mayores atractivos. 
Todo aparecía engalanado. 
Y la iluminación era anoche en Mi-
ramar más espléndida que nunca. 
La fiesta era para los niños. 
Y niños, muchos niños, en legión bu-
lliciosa, brillaban entre aquella abru-
madora concurrencia como nota poé-
tica del conjunto. 
A l desfilar por el lienzo cinemato-
gráfico los retratos de la Reina y de 
cada una de las Damas de Honor pro-
rrumpía el público en entusiastas y 
prolongados aplausos. 
Así, sin más solemnidad, quedó he-
cha la 'proclamación de las triunfado-
ras. 
La fiesta fué animadísima. 
Hubo una parte de concierto en la 
que alternó con el tenor Herrero, tan 
conocido de los habituales a Miramar, 
el barítono de Aibisu, el siempre aplau-
dido Cabello. 
Rosita Guerra, celebradísima. 
Una coupletista que con su donaire 
y gracia se ganó desde el primer mo-
mento una simpatía íreneral. 
Confirmó anoche la artista, ante el 
selecto concurso reunido en Miramar, 
al fama de que viene precedida por su 
maestría en el género. 
Tuvo aplausos y tuvo flores. 
La Banda de la Beneficencia cola-
boró en la animación de la fiesta eje-
cutando selectas piezas de su reperto-
rio yN a su vez el terceto de Miramar, 
con la gentil Carmela Fernández al 
piano, se condujo admirablemente. ' 
Hubo cine y hubo acertijos. 
Si bien me distraje de estos últimos 
pnse toda mi atención en aquella pe-
lícula de El dudo de Max Linder que 
resultó de un grandioso efecto cómico. 
Muy propia, en realidad, del espec-
táculo infantil de la noche. 
Y así también los versos a que dió 
lectura, con clara dicción, el notable 
literato Gabriel R. España. 
Estuvo muy feliz, muy opotrttmo. 
E l señor España, al prestar su con-
curso a la fiesta de anoche, lo que hizo 
fué comunicarle un nuevo atractivo. 
Y de los más poderosos. 
Hecha está la proclamación. 
Sólo falta, en honor de las triunfa-
doras, la fiesta teatral qne espera to-
da nuestra sociedad como grandioso 
epílogo del certamen. 
Será un acontecimiento. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
61 practica «1 sport, si siente fatiga, el 
tiene una sed Inacabaible y la boca seca, 
tome unas pastlllltas <le Cachón Lajaule, 
Deiber de cortesía es brindarlo & sus amis-
tades en sus paseos y visitas.' De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlos, Droguerías Sarrá, y Johnson. 
CASA GRANDE 9 1 
A V I S A A L A S D A M A S 
Q U E a c a b a d e a d q u i r i r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s a f a m a d o s p a t r o n e s p e r f e c c i o -
n a d o s , c o n G U I A D E C O R T E Y C O N F E C C I O N e n c á s t e l l a n o , y d e m á s m o d a s 
y p u b l i c a c i o n e s . — 
P I C T O R I A L R E V 1 E W 
E N T R E E S T A S , l l a m a l a a t e n c i ó n p o r l o m u c h o i n t e r e s a n t e y a m e n o q u e e n -
c i e r r a e n s u s 3 2 p á g i n a s la r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a d a P I C T O R I A L R E V I E W , e n 
q u e h a c e n g a l a d e s u s d o t e s l i t e r a r i a s e m i n e n t e s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s e h i s p a n o 
a m e r i c a n o s , e n t r a n d o e n g r a n p r o p o r c i ó n e l s e x o f e m e n i n o . C o n t i e n e a r t í s t i -
c o s f i g u r i n e s e n c o l o r e s y las ú l t i m a s v a r i a n t e s d e la m o d a . S u c i r c u l a c i ó n d e 
d i e z m i l l o n e s d e e j e m p l a r e s p a r a C u b a y d e m á s pa i s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s , 
y t r e i n t a m i l l o n e s p a r a E u r o p a , d a r á u n a i d e a d e l o út i l q u e r e s u l t a a s u s 
s u s c r i p t o r e s . • 
SUSCRIPCION ANUAL $ 1.50 m. a.-UN EJEMLAR 20 cts. 
S U S C R I B A S E H O Y M I S M O , y si lo h a c e p e r s o n a l m e n t e p o d r á a p r o v e c h a r la 
o p o r t u n i d a d p a r a a d m i r a r las a l tas n o v e d a d e s q u e e n te las y d e m á s a r t í c u l o s 
d e n u e s t r o s g i r o s v e n d e m o s a p r e c i o s q u e ú n i c a m e n t e se c o n c i b e n s a b i e n d o 
q u e d i s p o n e m o s d e c u a n t i o s o s m e d i o s y c o m p r a d o r e s p r á c t i c o s e i d ó n e o s 
p a r a a d q u i r i r l o t o d o d i r e c t a m e n t e d e las f á b r i c a s y a l c o n t a d o , o b t e n i e n d o a s í 
g a n g a s c o m o las q u e o f r e c e m o s , á la v e z q u e d e s c u e n t o s q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v o s a l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
S I N N O C I O N A L G U N A D E C O R T E , p o d r á u s t e d c o n f e c c i o n a r las m á s 
d i f í c i l e s p r e n d a s p a r a u s t e d y sus f a m i l i a r e s , u s a n d o los i n i g u a l a b l e s : -
PATRONES PICTORIAL REVIEW 
CASA GRANDE 
R o p a y S e d e r í a 
fiALIANO 80. = SAN RAFAEL 38. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O E R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO L O P E Z Y C? 
SALIDAS D£ LA üARANA 
de los vapores de gran velocidad de 
hk Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Oetnbre 
para Comña, Gijóh y Santander. 
"Berna María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
''Alfonso X I I e l 20 de Noviembre, 
para Coniña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XHE" (extraordinario) 
27 *le Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Corañia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
SaWrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Qtaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 












8AN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ 7 BARCELONA 
sobre el día 2 de Octubre, a las cuatro de la 
sarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes d© pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día Ip y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el día 2. 
Fundándose en esta disposición la Com-
na^ía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qSe no lleve claramente estampado 
ef n o X e y apellido de su duefio, asi co-
mn P! del puerto de destino. 
S ^ v C r a ; dfa de sa.ld. bM» 
ia«? diea Ao la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
es oa 'oumip oasoSy »P ZZ 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
dedarado por el pasajero en el momento 
do sacar n billete en la casa Consigna-
Para informes dirigirse u «n coB^gn»' 
WANUEL OTADUY. 
S A \ IGNAriO 72.—HAMACA 
COMPAÍiNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O m C O m f l S FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A Ñ Á V A R R E 
saldrá.el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORURJI. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 3a preferente— 
En 3a clase 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e f a c r a z 




S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I Ñ I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/ses 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores ctv 
rrcoe de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqtto. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
EL VAPOR ALFONSO X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajaroa para d;eho 
puarta. 
Loa Mlletce de paaaje «erá.a expedlSoa 
harta, las DIEZ del dte <Se fe, aalida. 
L M pdUzas de carga se firmarán i>or «t 
ConaiRttatario antes de correrlas, ain cuyo 
requlaito serla nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta «1 día lo. y la carga a bordo de las 
lancbas, basta el día 2. 
Se venden pasajesdlrectos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditado? vapores 
íe la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
i ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai« 
ne, Torraine, Rochambaau, Chicago, 
Niágara, efe* 
Demás pormenores dirigirse a sus eonslg 
nstarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A>1 «49 
HABANA 
3048 a-1 
Vapor corree ALFONSO XIII 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia püblioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, a-
clnso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao on parti-
das a ffete corrido y con conocimleato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sees. 
Loe billetes del pasaje sdlo serán ex* 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serár nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera dase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Teroera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase . . . . . . $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente , . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama-
rotes de hijo. 
A V I S O 
por acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de En igracion de 
paña, ee ruega a los aefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajera y del orden y régi-
rr.en interior de los raporet. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
í>ro y el puerto de doatino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
WARD 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boleto* directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera S-ÍO-OO y $4540. 
Salidas para puertos mejicanos tooot 
loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Prcgreuo $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. ' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
1277 366'AblO. 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T A " H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
' T U B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 2 del día. 
Para Nuevitaa í CamagüeyV, Manatí 
Puerto Padre (Cba.xarra)5 ¿ibara ^ 
güín) Vita. Mpe (Mayarí. Antilla, Cag.ma. 
ya Saetía. Felton). Baracoa. Gu4¿^amo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 9, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas (dimagüey). Puerto Pa. 
dre (Chaparra). Gibam (Holguín) P"^ 
tánamo. Santiago de Cuba Santo r^ -
go R. Ü., San Pedro de Macorl? .̂?0?1111-
de Puerto Rico. * * £ t i ¡ S f ^ ^ J S S ? 
H I T POR SANTIA80 de Cuba a^la HI". 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 15. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara Í H ^ I 
gnin). Vita Bañes. Ñipe (M^arí L S í 
Cagimaya. Saetía. Felton). Baraja. Gua£ 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20. a las ó de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Manan t.,*. 
lo a ¡a ida). Puerto Padre (Chapará ™ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí Antmi'Ca 
gimaya. Saetia. Felton) Sagua de Tán'J™ 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
i'ara Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Hols f̂ 
Ñipe, (Mayarí; Antilla. Cagi^?^ W 
Felton). Baracoa. Guantánaroo y SaB* 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la i 
Para Nuevitas (Camagüev^ 
Puerto Padre (Chaparra) 
güín). Vita, Ñipe. (Mayarí >w,ra (Hw 
maya. Saetia. Felton) Baracoa í'1, V 
m> y Santiago de Cuba. ' ^ ^ U ^ ; 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles, a las s H 
Para Isabela de Sagua y P ^ K IA UM. 
lores, Seibabo. Narcisa. Yaguai^11 & 
y Mayajigua.) ^ K y t ^ 
NOTAS ^ 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera d 
de Cuba y escalas, la recibirán v8'11̂ *,, 
11 a. m. del día de salid? hasta E 
El de Sagua y Caibarién . 
p. m. del día de salida. ' ***** la, { 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta i 
tarde de'l día hábil anterior ai ̂  S 1» 
Ufe del buque. ai ̂  |, ¡ | 
Atraque en Guantanamo 
Loe vapores de los días 5 IK V , 
«arán al muelle del Deseo-Caí ' &tr». 
loe do los 10, 20 y 30 al de KrT****, y 
Al retorno de Cuba. a f r a c a S V 
iil muelle del Deseo-Caimanera ^ 
AVISOS: 
Los vapores <.ue hacen escala «„ v 
trj- y Gibara, reciben carga a fl J h i -
para Camagüey y Holgué, Corrl(lo 
Los conocimientos para los on,v 
serán dados en la Casa Vrmador? ^ 
signataria a los ombarcadoies ol',0051*' 
liciten, no admitiéndose ningún * v ^ 
con otros conocimiemioe que no »2^lw 
claamento los facilitados por la F ^ Pr*' 
En los conocimientos deberá ITPr*»> 
<r:dor expresar con toda claridad V0baN 
tos, clase de loe mismos, contado H-
de producción, pesidencia del recent ^ 
so bmto en kilos y valor de las TTT' ^ 
titud las marcas, números, númem7,! ^ 
in» /.lao* A*, i ^ , ' uero de bul. 
ido, 
•Ptor, 
cías, no admltlénd¿so ntogúi 
to que le falte cualquiera de estoT^^ 
sitos, lo mismo que aquellos que an w 
eüla oorreapodiente al contenido «Ái 
escriban las palabras "efectos" ; w " 
cías" o "bebidas." toda vez q n e ^ T 
Aduanas ee exige se haga consUr la ,i 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores da b*Hi. 
sujetas al Impuesto, deberán detalkí 
loe conocimientos la clMe y contenido l 
cada bulto. -«"uoj, 
En la casilla correspondiente al r*u i 
producción se escribirá cualquiera T i 
apalabras "País" o " B x t r a n J e i ^ T l i Ü 
si el contenido del bulto o bultos rm í̂ 
sen ambas cualidades. 
Hacemoe público, para general conocí, 
miento, que no serfi admitido ningún bul 
que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del biwm 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea coa-
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefioresComtf., 
edanbes, que tan pronto estén loa buqu» 
«a la canga, envíen la que tengan dlspnog-
ta, a fin do evitar la aglomeradfin en loe 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeí, 
que tienen qne efectuar la salida & dedio. 
ra de la noche, con los riesgos COMÍHÍ 
guientes. 
Habana, lo. de Octrabro de 1318. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 












GIROS DE LETRAS ZALDO ¥ COMP. 
CUBA H U I S . 7 6 Y 78 . 
Sobre Nuev» Torlt, Nu*v» Orle***, 7M»« 
oraz. Méjico, San Juan do Puerto Rloa 
Ares. Parla. BurdeoM. Lyon. Bayona Eut* 
barro, Roma. Ñapóles. Milán, Génova &r< 
salla, Harre. LolU. Nantea, Saint QUIBUS. 
Dloppe. Tolouae. Venoola. Florencia t*' 
ría, Maaino, ote; asi eCmo sobre todas Ul 
capitales 7 provincias do 
•SPAjra E ISLAS OAIfASIAS 
8370 7S-1 LBALCELLSTC 
(S. es C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y C»* 
Hacen pâ os por el cable y giran ietr« 
a corta y larga vista, sobre New York. L¿ 
dres. París y sobre todas las capltal«sJ 
narlas. Areates de la Compaftla de Scâ " 





soaso n las Drlncipalos de esta *a~̂0 00 
CORURSPOITSALES DEL "J^^- j i 
ESP Ai» A EN LA ISLA »» Jl 
8872 
fi. U W T O N CflILDS Y CW- ™ 
10* 
BANQUEROS.-OREÍLL^4^ 
Caaa •rtctemlMeate emtm******* 7̂oios 
Giran Letras a la vista •of''® u^** 
Bancos Nacionales de los BJstao" 
Dan especial atenoKVn. , dep*1'-




DIJOS DE R. ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. |r 
Depósitos y Coontas Corrtaates, P * 9 ^ 
tos de ralores. haciéndose cargo °*V4A 
bro y RemiaiCn de dividendos • ' " ^ ¿ 7 
Préstamos y Pljrnoracionefl de val 
frutos. Compra y venta de ralores P ^ 
eos e Induairlalea. Compra y vent*--0ní* 
t- s do cambio. Cobro do 1«trM' ,^ prU" 
etc. por cuenta ojona Oiro sobrs 
cipales plaxas y también sobre 1°* v pv 
ds Espafia, Islaa Baloeros y Canartaa 
«os por Cables y Cartaa do Crédito. 
11U I t í - i * ^ 
J . A. BANCES Y 
BANQUEROS 2V 
Teléfono A-1740 Obispo ow» 
ApmriMAo a««er» Tlfi. 
Cable: BANCES 
Caerntas eorrleates. _̂ 
Deptmitnn c*a y ata i**4**** 
IXeaenectes. Plaiiora«*»»«* 
Oaaibloa ém »^e4M^hi, lO** 
airo de letras y pagos por ^"jjgtaí»* 
todas las plazas comerciales de * ncla líy 
Dnldos. Inrlaterra. Alemania ^̂ ud-An»** 
" y Repúblicas del Centro 7 * -oe*'̂  
. y sobro todas las ciudades y ^ 
España Islas Baleares y Can» 
N . G E L A T S Y C O ^ ' 
. 1S8, AGUJAR ION ea«al*o a ^^¿¡ut»» 
íSitrr» paso* por el eabt*. 
«ar* îi de crédito y . 
a corta y lar»a ^ - « ^ latra« " 
Hacen pagos por cable; 
corta y larga vista sobre toaa» gjar 
tales y ciudades importantes ae ^ 
dos Unidos. Mélico y ^ F 0 ^ ' ^ 9 
sobre todos loe pueblos de ESP£ jHiad* 
carta» de orédtto sobre New i " ̂ od^ 
fia, New Orleans, San Franc^^1(tíi». 
París. Hamburgo, Madrid J ^ f | . i 
2370 























































V A T R O S Y A R T I S T A S DIGESTIONES 
(T fl Manola Gaditana " llamada en 
^ J i Z . "ruiseñor humano, fe-
fc5 ca voeai y "rival de la Barrien-
hutó anoche en el Casino con 
'̂ofro lleno por completo. 
Ü teapflaitana constituye un magm-
, pV0 de varietés: mucho tiem-
,ÍO ̂  jjabía oído el público cosa 
0 ^p.j-o al público amante de las 
í0*1: ¿L" le gusta más el género li-
lvarie!l cuplé, un tango, etc., y de 
Ier0' p hallándose en presencia de hí Ĵ TIO cantante, de facultades en-
fD» pero que cultíva el género 
1 lo'se entusiasme ruidosamente. 
r̂l0'hstaute, anoche aplaudió y en 
fo 0 comentos aclamó a la Gadi-
^íeconociéndole voz de buen vo-
3118 y bien timbrada, que Eje re-
juineii y ̂  pegiones dol agudo con 
l0nt4Lín v manejada con habilidad. 
p i o n e s de ''Bl Ruiseñor" 
& ^Barbero de Sevilla" los aplau-
^ u e conquistó la cantante fueron 
^ttcompañó en algún número el 
; 5 Aímericis, discretamente 
Potros sacamos de lo oído ano-
J la impresión de que la Gadita-
> muy plausible cantante,- y un 
^ de varietés muy bueno en su 
Uno de la platea. 
IMPERFECTAS 





¿05 c a r t e l e s d e h o y 
p^TBET.—Represe esta noche Los 
jlolínos Cantan 
ütf^ü.—t'ljfi Casta Susana" que 
n ¡íiiitió a Enriqueta fíala lucirse mu-
?!0 anoche, cantando, bailando-y vis-
'ieirdo y ̂ e también dio, a la Viz?ca-
1 ocasión de lucir su travesura y 
Jraak cántase nuevamente hoy. 
S público, que ayer pasó un buen 
.at0 seguramente lienar-á el teatro 
. . •, , Mañana gran matmee para la cual 
v3 han separado palcos distinguidas 
'amilias muy satisfechas del éxito que 
¡nvo la matinée anterior. 
' pODFTíiA ÎA.—"La cuna vajcía" y 
;Los dos dolores." Estas son las pe-
lículas que giran en el programa de 
hoy. 
lesavenenclas liberales 
. — i 
Ciego de Avila 3. 
En el Club Liberal se celebró ano-
k una reunión para tratar de las 
Odones del Comité del Barrio Sur. 
Se disputan el triunfo los partida-riKdel señor Julio C. del Castillo, ac-
Re-presentante y los que siguen al 
"ñor Leocadio Ortega. 
La reunión terminó con un formi-jble escándalo, viéndose obligada la 
policía a intervenir, así como también 
d Juzgado de Instrucción, quien di-
solvió la reunión y evitó que ocurrie-
ran desgracias personales y que se ai-
toara el orden público. 
El Representante señor Castillo 
abandonó el local, habiendo sido anu-
' todo lo actuado. 
El Corresponsal. 
De P o l i c í a 
ZONAS DOMICILIARIAS 
El señor Jefe del Departamento de 
n̂eficencia Municipal, con fecha 26 
w Pasado, dice a esta Jefatura lo si-
lente: 
Las Zonas de asistencia domicilia-
^ Aúmeros 13, y 14, han sido módi-
cas en la forma siguiente: 
^ 13, doctor Francis<y Gutiérrez, 
0̂ ero Arango número 10. 
vk da ?el -Cerro esquina a Sara-
¿^era izquierda, hasta encontrar-
Jeja'"desde ésta pasando por el 
} 1100de la "Quinta Santovenia", has-
p jcontrar San Pablo,- seguir Clavel, 
V^mta. hasta la calle de Perrer 
t02 de La Mulata", desde este pun-
da fp r a ̂  izquierda, hata la Calza-
repai5â dero de los Carros), salir a 
t/*0 ae Las Cañas, seguir por San-
^ ^ llasta Atoclia» Paradero de 
W doblando a la derecha por di-
q̂uT ' hasta Gl costado de los 1̂  s y calle de Recreo, por estas câ  
W r ? êpartos de Chaple y de Be-
•̂ nt0 • e estG Reparto, por la calle 
^amiento, a la Calzada del Ce-
•WaS volver al punto de partida, 
Qeah.0 • emprendiendo las calles 
« ü q ^ ^ n la Cakada a su derecha 
Wp*4, doctor Oscar Solis, CaUe 
68 Grandes-
îan® la, líflea del Ferrocarril de 
•̂ fda A Sta E1 Husi110. a la iz-
îÓQ ¿ f- ^ derecha, desde la Es-
ei rj a Clénaga, (comprendiendo 
î el r i o l ^ * de <<Aldeeoa"), has* 
'^ca^Q endares' comprendiendo 
•í!Ho a ;an pedro"; y por la orilla 
M qUp erininar en <ÍE1 Husillo". 
pJi^ 86 circula de orden del se-
cuto eJ • para general cono-





'̂ neia do de la Coniisión de Bc' 
12 / ^^Pensas del Cuerpo, 
'̂ Vo (1 1 ̂ cp^embre último, y con 
suced" Secuencia con que vio-
casos de lesiones 
* O Í vigilantes de caballería, 
Se preparan grandes estrenos. 
'Cleopatra" es el que inspira el 
mayor interés, al extremo de que ya 
nay gran demanda de localidades pa-
pa la noche del estreno a pesar del 
aumento en los precios. 
VAUDBWDLE.—Para esta noche, 
y por tandas, se antmeian ' ' E l pobre 
Garrido" y "Arriba las mujeres." 
Además, películas y cantos criollos. 
CASINO. — Segunda presentación 
de la Manola Gaditana y del tenor 
Americi. 
Tres tandas. 
En l̂a primera "Estuche de Mo-
nerías" y números de canto por el 
'ruáseñor humano" y Americi. 
En segunda, " L a Marcha de Cá-
diz" y otro pequeño concierto. 
• i en tercera películas y "Los Co-
cineros." 
^L\RTT.—Una novedad, con la re-
surrección de la antigua zarzuela de 
Ricardo de la Vega, música del maes-
tro Bretón, " L a Verbena de la Palo-
ma," odrece el cartel de Martí: "ka 
verbena" irá en segunda tanda. En 
primera y tercera "Mississipi" y " L a 
inclusera." 
HEREDIA.—"El estache de mone-
rías," "Carceleras" y " E l barbero de 
Sevilla," son las obras ammeiadas 
para hoy. 
ALHAMBRA.—"El barón de Po-
golotti," "Ramón el conquistador," 
"Los caprichos de la Máry." 
MOLINO ROJO.—^Consultorio de 
señoras," "Soto el galleguito" y 
"Pildoras maravillosas," 
CUNE NORMA.—¡De cuatro tandas 
consta la función de hoy, sá/baxlo, en 
este Cine. 
Entre las películas sensacionales 
para ese día, figura el estreno de la 
colosal creación de Pascuali, en 6 par-
tes, titulada, "La Cruz de Oro," la 
notable cinta "Polidor Tiene Calor" 
y la no menos ponderada "'Dick Pier-
de el Perro." 
Reprise de la comedia cómica, más 
grande editada en ^ partes, titulada 
"Cow-Boy Milenario." 
•CINE SEVILLA.—'Gran función co-
rrida. Las películas "Arte y abnega-
ción," "Aventuras ciclistas de Poli-
dor," " E l derecho de vivir." Con-
cierto. 
Debilitan el Organismo y Acarrean 
Molestas Oampilioacdo3ie&. Las-
Pildoras Rosadas del doctor 
Williams Curan Este Mal. 
Cuando la digestión es imperfecta, 
cuando el estómago no puede, por de-
bilidad, extraer de los alimentos las 
substancias nutritivas, se presenta una 
multitud de síntomas que confuuden-
Ló que conviene en estos casos es to-
mar un tónico reconstituyente de po-
derosos efectos curativos. 
Tonificando el estómago, devolvién-
dole las fuerzas que necesita, es co-
mo mejor puede recobrarse la salud 
quebrantada por una digestión imper-
fecta. Y esa es la misión de las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams, el 
tónico reconstituyente ideal. 
Léase la carta que escribe el señor 
J . Ignacio Ramírez, estimado comer-
ciante de Arandas, Edo. Jalisco, Méxi-
co. 'Siete meses estuve sufriendo del 
estómago, aunque tales eran las com-
plicaciones de mi estado que los mé-
dicos no acertaban la causa del mal, 
creyendo algunos que la debilidad di-
gestiva resultaba de otros males. 
"Con algunas medicinas sentí algún 
alivio, aunque muy poco. Viendo que 
no alcanzaba una completa curación 
decidí seguir los consejos de un ami-
go, quien me instó a que tornara las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
con las cuales experimenté prontamen-
te tan notable alivio que decidí conti-
nuar con elas. E l resultado fué que en 
gado de mi mal, me vi libre de todo que-
brantos que sufría, los dolores de ca-
beza, malestar, etc." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importante con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de 
porte solictándolo del doctor Williams 
Medicine Co., Schenectady. N. Y. in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
a consecuencia de caídas de caballos y 
otros accidentes análogos, que demues-
tran bien claramente su falta de peri-
cia como jinetes; este Centro recomien-
da muy especialmente a los señores 
Capitanes, que en ningún caso sea des-
tinado al servicio de caballería nin-
gún individuo, sin que previamente sea 
informada esta Jefatura, de si el de-
signado reúne las condiciones indispen-
sables para ese servicio. 
Asimismo se previene, que para evi-
tar demoras en la tramitación de los 
expedientes de Benefiecencia, se obser-
ven siempre las disposiciones conteni-
das en Ordenes Generales números 542 
de 1901; 576 de 1902, y 774 de 1907, 
y demás disposiciones que regulan el 
procedimiento que debe emplearse en 
los casos a que aquellas se contraen. . 
Al propio tiempo se hace saber, que 
concedida por el señor Obispo de la 
Habana, la rebaja del 50 por ciento de 
los derechos parroquiales y de ente-
rramiento de los miembros del Cuerpo 
fallecido, cuya bonificación alcanza en 
cada caso a la cantidad de $9.00; es-
ta suma deberá ser destinada en lo su-
cesivo a los gastos que se originen, por 
el envío a cada enterramiento, por lo 
menos de tres carruajes de lujo, para 
el uso de los dolientes, y acompaña-
miento; quedando, por tanto, los mu-
ñidores o agentes de pompas fúnebres 
que se hiciesen cargo del servicio, en 
la obligación de facilitarlo, sin alterar 
en modo alguno el precio de éste, que 
no puede ser otro que el equivalente al 
importe de un mes de haber del falle-
cido. 
A. Sánchez Agramante, 
ler. Jefe de la Policía Nacional. 
a estas urgentes necesidades que van en-
caminadas a sacar de la ignorancia, y con-
servar en la Religión y la Moral a los a-
dultos que la habían adquirido en Las cla-
ses del Catecismo de la Congregación. 
Nosotros pensamos que no solo deben 
los Congregantes ayudar al P. Camarero 
en esta obra de redención, sino cuantos 
aman a Cuba, pues de las buenas costum-
bres é ilustración de todos sus habitantes 
depende su porvenir. 
Repórter. 
Crónica Religiosa 
CONGREGACION DE LA AN UNCI ATA. 
El pasado martes se reunió en el Cole-
gio de Belén, a las ocho de la noche, la 
Congregación de Ja Anunciata, bajo la 
presidencia de su Director P. Jorge Cama-
rero, para proceder a Ja elección de Pre-
sidente General, y Presidentes de las dos 
agrupaciones en que se divide la Anun-
ciata, de casados y solteros, para el trie-
nio de 1913 a 1916. 
Rezadas las preces d'e rúbrica, y dada 
lectura y hecha explicación de lo perti-
nente al acto, se procedió a la votación 
del Presidente General, siendo unánime, 
mente reelegido el actual Dr. Ramón G. 
Echevarría. 
Después se eligió Presidente de la Sec-
ción de Casados, resultando el conocido 
congregante Ldo. Cristóbal Bidegaray Er-
vitl. 
Para la Sección de Jóvenes Congregan-
tes, se eligió á Don José Casas. 
X/a Congregación saludó con unánimes 
aplausos estas designaciones , al cual u-
nimos el nuestro, pues la elección no ha 
podido ser mas acertada. 
El P. Camarero, informó que el altar 
costeado por la Congregación , y la nueva 
imagen regalo de una distinguida dama 
pronto se inaugurarán pues se estaba ter-
minando de decorar la Capilla de San Plá-
cido. 
Informó además acerca del estado del 
Catecismo, que es muy próspero. En 
cuanto a las Escuelas de Adultos, que son 
44 los matriculados, y hay pedidos de más 
matrículas, pero estos alumnos carecen de 
todo recurso, no pudiendo proveerse del 
material más indispensable para el traba-
jo de Jas clases; además estas necesitan 
arreglo, y ser provistas de menaje, por lo 
cual el P. Camarero, escitó el celo de los 
congregantes, para que procuren atender 
Desdichado inapetente canta vrctona 
que ya tienes eT medio de combatir tu 
falta do apetito. AI "Vormouth CInzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
Día 4 de Octubre. 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San NicoJés. 
Santos Francisco de Asís, fundador de 
la Orden dé Menores, y Petronio, confe-
sores; Eduíno, rey; Crispo, mártires; san-
ta Aurea, virgen. 
Jubileo del Rosario. — Todos los fieles 
•pueden ganar, desde las dos de la tarde 
de hoy, hasta la puesta del sol de maña-
na, tantas indulgencias plenarias como 
visitas hagan a a capilla o a la imagen 
•de Nuestra Señora del Rosario. 
San Francisco de Asís, fundador de la 
Orden de Menores, confesor. 
Admirable es Dios en todos sus santos; 
pero con todo eso hay algunos a quienes 
distinguió con tan especiales favores, que 
parece le hacen más admirable, las sin-
gulares maravillas que obró en ellos. En 
este número se debe contar el gran San 
Francisco de Asís. Fué su vida una con-
tinua serie de favores tan señalados y de 
sucesos tan maravillosos, que igualmente 
acreditaron las grandes misericordias del 
Señor, que la eminente santidad de aquel 
¡hombre verdaderamente extraordinario. 
San Francisco murió el día 4 de Octu-
bre, a los cuarenta y cinco años de edad, 
y diez y nueve de la fundación de su sa. 
grado orden. 
Aunque este gran Santo no se aplicó 
mucho al estudio de las ciencias huma-
nas, lo suplió Dios con la luz sobresalien-
te que le comunicó, no menos qúe con los 
divinos arcanos que se le manifestaban 
en la íntima y continua comunicación que 
tenía con el Señor. Además, de esto tenía 
una excelente capacidad, y poseía una elo-
cuencia natural, que se dejaba traslucir 
por entre los celajes de su profunda hu-
mildad. 
En las obras devotas de nuestro San-
to, que se han dado a luz, se descubre 
aquella ciencia de los santos que sólo 
Dios comunica, aquella sabiduría y aque-
lla sublime inteligencia que son dones y 
frutos del Espíritu Santo. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Eil día seis del corriente, primer lunes de 
mes, & las 8 a. m. celebrará, los divino* ofi-
cios acostumbrados, en sufragio de las Al-
mas del Purgratorlo, la Congregación de las 
mismas, erigida en la Iglesia do Belén. 
Los cultos de este día se aplicaran espe-
cialmente, en muestra de gratitud, por el 
alma del Rev. P. Valentín Salinero, S. J.. 
quien en vida fué, en dos distintas ocasio-
nes, celoso Director de la Congregación. 
Suplican la devota concurrencia de los 
numerosos coros de socios y sodas. 
El nuevo Director y Celadoras de la Con-
gregación. 
12365 4-3 Parroquia de San Nicolás de Barí 
El día 4 de los corrientes, víspera de la 
festividad de Nuestra Señora del Rosarlo, 
y después de la reserva de su Divina Ma-
jestad, por celebrarse el Circular en esta 
Parroquia, se verificara la bendición de 
una preciosa imagen de la Santísima Vir-
gen, bajo esta advocación, obra del nota-
ble escultor mejicano seftor Enrique Peña, 
terminándose con el canto solemne de la 
Salve. Serán padrinos, en el acto de la 
bendición, los señores esposos dorf Romual-
do Negrelra y doña Catalina Pérez de Ne-
greira. 
Día 5. Comunión general a las 7 de la 
mañana. A las 8 y media solemne misa 
cantada por coro de voces acompañadas 
por el órgano. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuen-
te orador R. P. Francisco Vázquez, párro-
co del Vedado. 
El Jueves 9 se dará principio a las 5 
de la tarde, a la piadosa devoción de loa 
15 jueves del Santísimo Sacramento. 
Todos los días del mes se rezará el San-
to Rosarlo con exposición de su Divina Ma-
jestad a las 5 de la tarde. 
12413 . 3-3 
Santa Iglesia Catedral 
El Miércoles día 8. a las 8, se celebrará 
la misa que monsualmente se le dice en la 
Capilla de Loreto al Patriarca San José. Se 
suplica la asistencia de sus devotos y con-
tribuyentes, * 
12437 4.4 
Iglesia de San Francisco 
El sábado, día 4, festividad de San Fran-
cisco de Asís, se celebrarán en su honor 
los cultos siguientes: 
A las siete y media, mlí» de comunión 
general. 
A las nueve misa solemne con panegí-
rico por el p. Marino Amestoy. 
A las seis de la tarde, el piadoso ejer-
cicio del Tránsito con plática alusiva al 
a«t0- 12301 4-1 
Parroquia del Angel 
El día 2 del próximo mes de Octubre, a 
las 8 a. m., se cantará una misa solemne 
en honor del Angel Custodio, Titular de es-
ta Parroquia Todos los días del mes de 
Octubre ,a las 5 y media p. m., se rezará d 
santo rosario con exposición del Santísi-
mo Sacramento. 
122€4 8-1 Parroquia del Salvador en el Cero 
En esta Iglesia se celebrarán durante el 
mes de Octubre los siguientes cultos: 
DIA 13.—Misa a San Antonio de Padua. 
DIA 16.—Misa a Nuestra Señora del Car-men. 
DIA 17.--Flesta a Santa Eduvigls. 
DIA 12.—Misa a San José. 
Los segundos jueves. Misa a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
• El santo Rosarlo se rezará todos los días 
a las 9 a. ra., con exposición de S. D. M. 
Los sábados al obscurecer, Salve y Le-
tanías cantadas. 
Los domingos, a las 9 y media de la ma-
ñana. Misa mayor, cantada, con toda so-
lemnidad. 
El coro está encomendado al reputado 
maestro señor Rafael Pastor. 
C 8321 4-1 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
DIA L—Como en años anteriores, se 00-
leíwará en esta iglesia el mes de Octubre 
en honor de la San-tlsima Virgen del Rosa-
rio, con misa cantada todos los días, a las 
8 y loa cultos del mes por la noche, a las 
7 y media. 
DIA 4.—Comienza la Novena del Rosarlo 
para terminarla el día octavo. Notables 
predicadores del clero secular y regular al-
ternarán con los Padrea Dominicos, para 
ensalzar las glorias del Rosarlo. Los cul-
tos de la Novena serán a las 7 y media de 
la noche, siendo día de labor. Esta noche 
terminada la Reserva ,habrá Salve solemne 
con orquesta. 
DIA 5.—Fiesta del Santísimo Rosario. A 
las 7 y media misa de comunión general. 
A las 9 la solemne que celebrará el M. I. 
aeñor doctor Alberto Méndez, Secretarlo 
del Obispado. El Panegírico del Rosarlo es-
tá a cargo deJ elocuente orador M. I. se-
ño* Zoilo Padrón de la Torre, Canónigo de 
las aPlmas. Asistir áa la solemnidad de por 
la mañana el Exmo. y Rdmo. señor Obispo 
de la Diócesis. 
Por la tarde, después de los cultos de la 
Novena, que serán hoy. a las 4, saldrá la 
procesión por Mercaderes. Obispo, Plaza de 
Armas, OReilly. volviendo a entrar en el 
templo por Mercaderes. 
12263 5-1 
Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar 
SOLEMNE NOVENARIO Y FIESTA 
Con motivo .de la festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de esta Parro-
quia, dará principio la novena el próximo 
viernes, 3 de Octubre, a las 7 y media p. m., 
con rosarlo, cánticos a la Santísima Virgen 
y sermones por los RR PP. Guezuraga, Vi-
llegas, Arbeloa y Arbide, de la Compañía de 
Jesús. 
El sábado 11, confesiones a las 3 de la 
tarde para todos los fieles que deseen red' 
blr el domingo la Sagrada Comunión. 
Pueden en esta ocasión ganar el Jubileo 
Constlniano, todos los que lo deseen. 
Este mismo día, a las 7 y media p. m.. 
se trasladará proceslonalmente la Imagen 
de la Santísima Virgen desde Ja casa de la 
Sra. Camarera Andrea R de Betancourt, a 
la iglesia, donde se cantará una gran sal-
ve dirigida por el laureado Maestro Pas-
tor. 
En la plaza de la Iglesia se quemarán 
vistosos fuegos artiñciales y una banda de 
música amenizará el acto. 
DIA 12.—Al amanecer, la banda de cor-
netas de la Guardia Local tocará diana por 
las calles del barrio. 
A las 7 y media a- m.. Misa de comu-
nión general. 
A las 9 misa solemne en la que ocupará 
la cátedra sagrada ©1 elocuente orador R. 
P. Ansoleaga. Rector del Colegio de Be-
lén. La música y canto estará a cargo del 
ya mencionado maestro Rafael Pastor. 
12268 3-1 IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MANIUQ,UB Y SALUD) 
Solemnes Cnltos a San Francisco de Asís 
El jueves, día 25. a les 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a San Francisco y 
a la misma hora en los demás días. El día 
4. San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al. siguiente día. domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotos y demás fieles. 
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ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a & 
TEJJSFONO A-7999 
A- JL 13 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
1 3031 S.-1 Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerriunaB y mentalr«, 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 82—Gnanabacoa.—Teléfono CllL 
Bemaza 32.—Habana-—De 13 a 3 
TELEFONO A-3646. 
?030 S.-l DR. OABLOS E . KOHLY Enfennedades de Señoras y Medicina in-
Urna. Tratamiento especial del Reuma-
tiamo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 61, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. RICARDO ALBALADEJi 
UEUICINA Y CIBUGIA 
Coaraltaa de 12 n 4. Pobres fc-raii*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cac Masaje elbratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
«.-1 
Dr. Félix Pagés 
Ciruja en general; Síflli*. eaíermed» 
dos del aptrato génito urinario. Sol aft, 
altos. Consultas de 2 2 4, teléfono A-3370. 
2772 S.-l S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t i 
• Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2?C5. 
3017 S.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.cftrniedadca de BÍÜOB, •efioras 7 Olncia 
en flenenl. CONSULTAS: de 23 a 2. 
Cerro nO£_ 518. Teléfono A<3n& 
3013 S.-1 
Señora Juana A. de Ons 
(Profesora de Kinesiterapia de la 
^Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A 8716. Lu-
pes y Viernes, grátis para los pobres, 
'Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fsculttól da 
Medicina. Cirujano del Honplta'í Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad nüm. 34. Teléfono A-4S44. 
a Norr.-i DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIAOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm, 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. HERNANDO SEOÜf 
CATEDRATICO DE LA UMIVERSIDXD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de J.2 a 3, todos los día-s ex-
aepto los domingros. ConsalUbS 7 operacio-
nes en al Hospital Mercedes, lanea, mlér-
coica 7 viernes a las 7 da la maflfcnV 
3000 a-i 
DR. LAGE 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENERH/), 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 8298 26-22 S. DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. LABORATORIO 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
i.h practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIlala de orines (completo), espotee, 
•ansrr u loche, dos pesos (93.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-1 D R . G . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especlaliata en Enfermedades de OJcs 
7 de los Oídos. Gallano 6CL 
•De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F a*m. 16, Vedada. 
TELEFONO F-I17H. 
3014 S.-1 
J U A N P A G E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
S.-1 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero ItO 
as. 
Dr. R. Chomal 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L«s ate. ¿O- Teléfono A~1340. 
. S011 S.-1 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A S. 
11301 26-10 S. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Telé fono A-3813 
2965 31-1 c. 
Dr. G u s t a v o G. D u p i e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD OB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Comtaíías diarias de 1 a 3. 
Lealtad nfinu 34. Teléfono A-MSO. 
3015 S.-l doctor h. m m miz 
Entermedaden de la Garganta, Nuri J > didoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.-l 
Dr. luán Santos fernánde? 
OCULISTA 
Cousultan y operaciones de 9 a 11 y de 1 • 9 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdicin* grenenü. Consultas ie 12 a J 
A c ó sta núm. 29 altos 
3008 a.-i 
Dr. fraocísco J. de Yelasci 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Vanéreo-slfilítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborablea , 
Lealtad núm. 11L Teléfono A-5418. 
3020 S.-l D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Espíciallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, di 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A-44<W. 
3019 S.-l 
D* MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora, San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a A. 
C 3106 30-3 S. 
D R . A . P O R T ® C A R R E R O 
OCULISTA 
(SMisultas álarias de 15 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52* 
Habana. 
8635 78-17 JL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de BeneflceneLs 
jr Maternidad, i 
Especialista en las enfermedades da loa 
niños, médicas y kulrúrgrlcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Apniar nüm. 106̂ - Teléfono A-SOM 
3016 S.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Iznpoteiv 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltasi de 11 a 1 y de 4 ta 5 
Ecpecial para ios pobres do 514 a S 
3130 s.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Ktm&l h HJPA D TIAS UROCAJUAS 
OaMvttfts: IM ndm. Uw da 14 d % 
3009 a-i 
IGNACiO B. PLASENGIA 
Cirnjano del Hospital Número l 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en arenera!. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
3022 S.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrAtieo de la Ea cáela de Medidma 
MASAGB VIBRATORIO 
Consaltas de 1 a 2 de al tarda 
Nepfuno núm. 48, bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 a-l 
• R . A D O L F O R E Y E S 
Estówwgo e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas do 7% a 9% A- M. y do 1 
a S P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A 5̂82. 
8032 a-t 
Vías urinarias. Estreches de i» orina. 
Venároo. Hldrocelo. Sífilis tratada por la 
Injeoctón üel 006. Teléfono A-Ó443. Do 
12 a 8. Jesús María número 33. 
8002 a-l 
DOCTOR P. A.VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlg». y se-
paración de la orina de cada rlfión con loa 
uretroscoplos y cistocoplos má-s modernos. 
Consultas en Neptnno núm. 61, bajos, 
de 3% a 5*4—-T-sIéfono F-1S54. 
2771 a-i 
DR. R O B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAHIA NUMERO S I 
TELEFONO A-1332. 
8007 a-I 
DR. J. DiAGO 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadoa 
de Señoras. Cirugía, Do 11 a X. Empo 
drado núm. 1S. 
8021 a-i Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscéplcos y clstoacópW 
eos. 
Irryocciones Intravenosas del "606'* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agulsr núm. & 
Domicilio: Tulipán número 20. 
«441 156-2 In. 
i r . 6. Casariego 
Médico de visita Especialista de la Casi 
de Salad "Covndonsa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
BUltaa y Clínica, de 3 a "6 P. M. Virtudes isa 
Teléfono A-SITS.—Hubaas. 
3010 S.-l 
Ir. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las "acuitadea de Parla y Berlla. Coa 
sultas de 1 a 3. 
CREILLT NUM. 18. ALTOa 
Teléfono A 2863 
3027 S.-l Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras, Estómago, "Hí-
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 56. de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
S143 i s. A. J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jiee Ctrn/sn» de k. facultad de Purls 
Es: clallata en enfermedades del est̂ -
mtkso e intestinos. üegtSi. e! procedtmlecte 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
ter, de Parle, por el análisis del Jugo gas-
trico. Examen directo del Intestino lata-
rlormente. 
Consalta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 a-l 
Pelaye Garda y Santiago 
a» OTARIO Piquee 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
aiweajxn 
Obispo nüm. 53, altes.—Teléfono A-6153 
D E i A 11 a. I L T DE i a s p. ai 
3006 s..i 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 A. P^^OAO" nCmer° aur~iente de profesores parn que el público NO TENGA 
QUc ESPERAR, y con los aparatos necetarlos para realizar ISK «nlrLi 
noche. EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOL U TÂ rtE N DOLO 
P R E C I O S , 
Extracciones, desde $ i-oo 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orfica/cioatís, desdo 3.00 
Dientes de espiga, desdo. . . $ 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrusts-cioaes, desde. . . , 
Dentaduras desde. . . . . . ií-71 
P U E N X B S O * O R O , dea<ie * p lex i 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Concitas do 7 a. m. a 9 p. m. Ooml ngoo y días fe.tívos, de 2 a 8 » m. 
c 33,15 30.10 a 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Edi«ioii & ^ tQ5¿ana.—Octubre 4 de 1913 
La Biología Der^ertri ' 
es Efecto de tm G e r m e n . 
OTRA MARAVILLA CiENTIFICA 
Caspa 
E n ertos tiempos la elene»» ''^"'f" 
ravil las en la medicina, ai '*lia' ^ ^n 'a 
mecánica . Desde el tiempo de Adán la 
^a humana ha estado abrumada por .a cas-
pa, para la cual n l n ^ n preparado para el 
cabello p o s e í a eficacia hasta que apnre.-ift 
el Herplcide Xewbro. Bste e« una prepa-
ración científ ica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la ra<z del cabello, cuya vital Idad 
causando la /comesón del cüero 
y finalmente la calvicie. Sin la 
tabello crece con profus ión. E l 




Jíerpiclde del cuero cabeUudo. pa. Cura l a . comezón 
Véndese en las principales fermaoias. 
Dos tamafios: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
• 'La -Reunión," E . Sarr f t -Manue l .Tohn-
Obispo y Agruiar.—Aarentes especiales. • nn. 
l i 
E N L A C E 
Anoche, a las nueve,.se efectuó en 
. igrlesia de San Ndcolás, el de la 
señorita Aíaría Marqués con el joven 
^Manuel Yebra. 
Apadrinaron a loe contrayentes la 
señórita Amada Bnstillo y don Ca-
milo Afiel. 




Sociedad k\mm de Beoeficencia 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
A V I S O 
Habiéndose extraviado todas las lune-
tas de la fila 13 del Teatro de Pavret, co-
rrespondieartes a ta. función Que .dicha So-
ciedad celebrará el próximo domingo, 5 
del actual, se avisa por este medio que 
quedan declaradas nulas y sin valor, sien-
do* sustituidas por las que llevan el nom-
bre de Nicolás Gayo, escrito a pluma. 
Habana, 3 de Octubre de 1913. 
L A COMISION. 
>401 i 2t-3 3m-3 
TOS TOBADO. 
13 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA LDEBELIARD 
C lanen de luglé», Fraac*», Trnednrta He 
Libros. Mecanosratla y Plano. 
— S P A X I S H LBSSOMS— 
Corrales número 141, antignio. 
12S«S 26-3 
L > P R O F E S O R D E C O L E G I O S D E L 
Norte, so l ic i ta algunos estudiantes d« j n -
q:14s para e n s e ñ a r l e s l a c o n v e r s a c i ó n en 
(o r to tiempo, deseando especialmente ex-
i f n d e r las clases en^ve profesionales. D i -
por escrito a B. H . . DIA.RIO D E 
L A MARINA. 12253 4-1 
C 9 L E 6 I 0 
'CERVANTES" 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Ira. v Uda. E \ S E S A > Z A . C O M E R C I O B 
IDIOMAS. 
i á a Lé / a ro 198. entre San IVicolás T G«-
liaoo.—TelMono A-5380.—Habana. 
ha o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el 
Colcsrio, la esplendidez de los salones con-
vert idos en aulas, l a v e n t i l a c i ó n e higrie-
ne del local y su preciosa v i s t a a! Male-
. 6n. son l a mejor g a r a n t í a de sa lubr idad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y ra efi-
cacia son bien conocidos. 
éx i to s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo proclaman. 
12169 13-28 S. 
Señoritas madrileñas 
profesoras, dan clases de i n s t r u c c i ó n , p i n -
tura, dibujo, encaje c a t a l á n , corte y cos-
tura , bordados a m á q u i n a y a mano. Cla-
mes a domicil io, alternas, un c e n t é n ; en su 
c-.sa un luis . Calzada del Cerro 454. Van 
f i i f r a de la Habana. 
12076 8-27 COLEGIO 
SANCHEZ Y TIÁNT 
-RI MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
Rl nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
' E S T H E R ' 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien, una vez más dedica au especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañaca. 
Preparación para el Bacbilleraco y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y extornas. 
Se facilita e! séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo númrro 39. 
Habana.—Telé 5 rnf o " E 3 T H E R . " 
C S097 2-S. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es economía para usted enviar SMB hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extíenoe a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
gan smo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 3 aftas. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curco ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores espaftoles. 
La enseñanza que se da en el Coleg lo comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenerfa 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co* 
murcio, 
PIDASE E L PROSPECTO 
- F Á T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
30S6 S.-1 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
D IPflTECAS 
D I N B R O 
Lo faol'lto er. todas cantidades con toda 
clase d« g a r a n t í a , dando grandes fac i l ida-
des para e! pagro. Egridb 10 de 9 a 11 y de 
1 A 4. Sa rdá . 12X47 26-4 Obre. 
.M O V V, R TI A TIO 7, AT.TOSj HA.BTTA.CIO-
nes muy frescas, frente al mar , en casa 
moderna y de famMla decente; con o «¡a 
muebles; lujoso baño, luz e l éc t r i ca , t e lé -
no y com'.da si H« desea 
12r433 10-4 
D I N E R O 
Para hipotecas, al 6 y medio, T y S por 
100, deade %100 hasta $100,000, para todos 
loe reparfceu. También sobre fincas rúa-
t^.as, ceaiBoe, pagarés con firmas comer-
cliaJes ,al<jull«>re« de casa* y damis que ga-
rajnt'ce, a largo y oorto plazo. Dir í jase d i -
rectamente a The Commercial Unión. Víc-
tor A. del Busto, A g u l a r 122, de 1 a 4. 
12392 • 8-3 
D I X K R O . IJO DOY CO> H I P O T K C A D15Si-
de el S por 100 y con otras g a r a n t í a s ; y 
compro y vendo casa?, solares y censos. 
P u l g a r ó n . Aguia r 72. Tel . F-5864. % 
12330 4-2 
••F A I - a V I I AV LOS BAJO» D B L>A Mo-
derna ca.sa San Miguel 210 B. t ienon sala, 
saleta, 8|4, y uno para criados. Uavea é in-
formes. Vidriera del café Tacdn. 
124-58 4-4 
V I B O R A , S E AÍ iQVñjA L N B S V I / E N D I -
do y hermoso Chalet, en la calle B. Lague-
ruela num. 27. esquina a Segunda I n f o r m a -
ran en San TA zar o 340, altos, T en Segunda 
num. 3 Reparto Rlrero. 
12U6 4-4 
«FT A I . Q L I I . A E N $19, XTS D E P A R T A -
mento de 3 habitaciones, con alujmbrado jr 
todo servicio indispensable, en Conapostela 
115 entre Sol y Mural la 
1245« 4-4 
$8.000 S E DA> DM H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Tra to directo. In fo rman en 
Gallano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., 
J. Díaa. 11987 26-26 S. 
A G E N C I A l i A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios. 6%. 7 y 8 por ICO. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y alciul-
leres. D i r í j a se con t í t u l o s . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te-
lé fono A-5500. 11470 26-13 S. 
" I ' 
E l 
S e a l q u i l a n 
f los elegantes altos de Ivealtad 39, «SQ. á 
Animas, con sala, recibidor, cinco hermosoa 
y frescas habitaciones, lujoso cuarto de ba-
ño, ya pasó el Alcanta r i l l ado . Su dueuo en 
Amis tad 136. N o t a r í a do Ricardo I l lá de 10 
á 11 y de 3 á 5. Te l é fono A-8978. 
12449 4-4 
S E A L Q U I L A 
L a casa P r í n c i p e num. 20, p r ó x i m a al Ma-
lecón, con sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, toda de "p'go de mosaico y azotea I n -
num. 1S6. N o t a r í a de 
á 11 y de 3 4 5. Te-
forman en Amis tad 
Ricardo I l lá . De 10 
l é fono . A-897S. 
1 2382 4-3 
E l , L I B R O " C I E N T O ONCE R E S P L E S -
tas" sobre c r í a l u c r a t i v a de gal l inas finas, 
s'stema moderno, por L.eonides Vicente, se 
ha l la de venta a $1' en Obispo 86, l i b re -
r ía . M. Ricoy. l ^ ' M 4-3 
T A L O N E S 
de recibos para a l r n ü l e r e s de casas y h a b í ' 
taciones, ton tablas de alquileres l iqu ida-
dos y talones de recibos en blanco aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 cts., y seis por 
un peso. Obispo 86 , l i b re r í a . 
12300 4-1 
ARTES Y e r a s 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero (?e n i -
ñ a s , corta y r iza el pelo a domic i l io por 
60 centavos cada una. Hago toda cia.se de 
postizos de ú l t i m a moda. Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
•K A L Q L I L A , N E P T L N O 1^3. S A L A , CO-
medo.-, tres cuartos bajos, tres altos, demá.3 
servicio, Uavc en ' 1 113 ( an t iguo) , d u e ñ o 
Empedrado 5, N o t a r í a Dr. Alvarado. A l q u i -
ler. ecK pesos americanos. 12380 4-3 
VEQlADO, 17 M M. 310, E N T R E B Y C, 
se a lqui la un al to a la brisa, moderno e I n -
dependiente. 14 centenes. Llave al lado. 
12369 8-3 
Se Al 
E l magníf ico chalet recien construido en 
la calle de Mlramar , esquina a la de G u t i é -
rrez, en la Ceiba, el punto m á s elevado de 
la Habana. Tiene amplias y muy bonitas 
habitaciones; tres cuartos de b a ñ o , agua 
t r í a y callente, cuartos para criados, gara-
ge, etc. Puede verse a todas horas. I n f o r -
man en la Calzada del Monte num. 412.-Ha-
bana 12Í77 * 4-3 
EL MODELO 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las seflorns y niños 
" DE R. GUALDA. :: 
Se peina a doiniellio. 
[CiUILA, 05. CASI ESQUINA A 
[SAN RAFAEL.—TEL. A-3a02 5079 
K \ NTUBVH CENTENES, S E A L Q L I L A 
•a casa Escobar 114. sala, saleta corrida, 
í u a t r o cuartos, b a ñ o , cuarto a l to y d e m á s 
comodidades. Informa, A r t u r o Castro, T r u ^ t 
Company of Cuba, Obispo 53, de 8 a 11 y 
de 12 a 4. 12257 4-3 
V I L ] \ I H I Q l 11 A. COSTADO D E L A 
Universidad, $-«0 americanos. Calle 27 en-
t re .1 y K, 'moderno chalet, propio para cor-
ta familia. In forman en P i r o t é c n i c a y K , 
te léfono l''-1565. 12355 4-3 
UD M . Q L I L A N EN DIE7, CENTENES, 
los altos de la moderna casa Manr ique 31 
l e t r a C. non sala, saleta, cuatro habi ta-
ciones y todo servicio. Inforf t ian en Luz 
30, Habana, t e l é fono A-5154. 
12351 4-3 
SALVADOR GUASTELLA 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
( nctratlnt^-—Cuba 54.--Te-Iéfono 4-8730 
11674 ' 26-1 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domici l io a t e ñ i r las canas a las 
s eño ra? . Apl icac ión y t i n t u r a $í . Garan-
tizo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de P e l u q u e r í a , corto 
el pelo a n i ñ a s y la« rizo a domici l io a 
.')(T centavos. Pueden avisarme por el t e l é -
fono A-3559. Vir tudes 80, bajos. 
11929 13-24 3. 
Calzada num. 78, B. 
Se a lqui la f.^la casa, si tuada en la Cal-
zada del Vedado, entre B y C. I n f o r m a el 
s e ñ o r López Oña. O'Reil ly 102, al tos, de 9 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me-
dia a 5 p. m.. t e l é í o n o F-2117. 
12350 8-3 
GOMERGUITES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS I M P O R T A N T E S 
PodríLn tener su m i q u í n a de eaoriblr 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá.' pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. j e s ú s Ma-
ría 2S. Habana A 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Dlrn-tort P A B L O MIMÓ 
C o n c o r d i a n u m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m í i e n p u p i l o s , m e -
d í o s p u p i i o s y e x t e r n o s . 
• 30S7 }5.j 
C O M P R A S 
Neptuno núm. 34 
Se a lqui lan los altos de esta casa. I n f o r -
ma el s e ñ o r Lópejs Oña. O R e l l l y 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y 
<le i y media a 5 p. na., t e l é fono W-llll. 
J2349 8.2 
Ancha del Norte 184, altos 
Se a lqui lan estos altos. L a l lave en la 
bodega del frente. In forma el s e ñ o r López 
Oña', O 'Rei l ly 102, altos, de 9 y media a 
10 y media p. m. y de 2 y media a 5 p. m., 
t e l é fono F-Jtlli. 1234S 8-3 
ME D B 8 B £ COMPRAR l > A r v i . A M . A -
na y un j a r ro de plata. Prado 47, altos. 
Í :4 :3 4-4 
COMPRO I N * BODEGA Q t K H A 0 4 l >' 
iario de $30 a WO. F. Sa rdá . Egido 10 de 
á 1! y de 1 4 4. 
12448 4-4 
1>A * K * O R I T A A M E R I C A N A . Q l E HA 
<-Mo durante algunos años profesora de las 
« •cáe l a s p ú b l i c a s de los Bstados Unidos 
desea a l g u n a » clases por tenor varias ho-
IT.S desocupadas. D i r i g i r s e a Mi«3 H Pra 
úé 16. ant iguo. n805 V 
Clases de 
P R O F E S O R 
primera y segunda Bn^ftan, . . 
mercantil y prejwmacian para carreras ee 
peciales. por un profeso* titular. « domi-
c i l i o o en casa particular. Informan te-
léíono F . 1328. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
¡niMBRO 00. A L T O S , E N T R E 
O Reiily y San Juan de Dios, se a lqui lan 
dos espléndlda.=; habitaciones con todas las 
romodidadeü y muy frescas, a hombres so-
los. Precio, I centenes. 
12396 A ? 
« O t r O R D I A M M. O. E S Q L I V V A AfVL f-
la . casa muy fresca muy alegre y muy 
bien situada. L lave en la bo í te^a . Agua 
abundante. Informan ef. Gallano n ú m e r o 
4S. esquina a Concordia. 
12394 4-3 
MUE A L Q L I L A . V 
los í l t o s de " L a Zarzuela." Neptunio y Cam-
p.mfirlo. con cuat ro cuartos. sa:a. come-
dor, cocina y b a ñ o y dos grandes cuartos 
en la zotea con todo el servicio. I n -
forman en la miínna. 
12393 4 ^ 





OBWTBlViE» RE AL<U'ILA!V LOS 
y c ó m o d o s baios de C á r d e n a s 75, 
de la b a r b e r í a de l a esquina de 
Informan en Obispo n ú m . 104. 
4-3 
L E O N I G K A S O 
LICItJfCIADO EJi KII-OSOFIA Y L R I t i A S 
O» lecciones de Primera y Segunda K n -
* ' i i a n i » j de preparación para «i Mk,rls-
tf*to Informaran en la A d m l n s t r a b ó n 4» 
»r t- ^ r l ó d l c o . o «a Agosta WÚM %$, antl-
g* » o. 
A L Q U I L E R [ S 
SI2 AltRnCJIPA l \ A K I . \ C A D K C A -
ballerlaa o se cambia por una 
Habana. Tnformar&n en 
ro 16. Roque Gallego. 
12402 
casa «n la 
Dragonea n ú m e -
4-3 
VEDADO. AI.QT I I U 3 « *S 4« A O > I I 
c ín t en^ j - c<vn tedas comodidades Once en-
t r - L y IC La i la Era. 
SE ALQUILA 
UN PRlMETt PISO .VI,TO ACABAIDO DF: 
CONSTRUIR, -MUY PUESCO Y AMf»L,IO 
PR...,-!. , VA \1 A F A M I L I A Y OPICTNAS EN 
(OOMPOSTEliA »n. INFORMAN' J3N 'l>OS 
B.AJO'?. T E L K F O N O A-2SS0. 
A-2R8Ü. 12419 0> 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio aln comida, désdo un pe-
por persona, y con comida, desde dos 
pMas. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
i 26-10 S. 
SB A L Q X ' I L A UNA H A B I T A C I O N AML'B-
blada con asistencia a hombres so íos . O-
Rei l ly 80. altos. 
]23«7 4-3 
S E A L Q U I L A VJH BAJO, P A I L A I g , » A -
la, comedor, 4 habitaciones grandes, pisos 
ftnos .mamparas .lavabos, una cuadra de 
todos loa carros y la Iglesia de ia Merced. 
L a llave esquina a Cube» R a z ó n , Regla, te-
léfono B-06 núm. 8008, GonzáJez. 
12259 4-1 
MOVI'K NLM. 403. K N T R F, KF.RN ANDI-
na y Romay. se a lqu i la el alto, do moder-
na f ab r i cac ión , muy amplio y venti lado, 
consta de cuatro habitaciones, sala, sadeta, 
comedor, cocina, baño y servicios sani ta-
rio»; cuarto y servicios para criados apar-
te. L a llave e informes en los bajos. 
12264 5-1 
SE A L Q U I L A LA OASA V E L A ^ C O Ji. 
darán raaón en el num. 3. 
1.2206 * 8-3 
S E A L Q L I L A L A i:4SA S I E R R A 4, CON 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y patio, 
as nueva, muy fresca y e s t á á m e d í a cuadra 
da la Igflesla del Pi lar . Precio 20 pesos. Ra-
zón el num. 2. 122S0 4-1 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , L A 
moderna e h ig ién ica casa calle de Neptu-
no núm. 844. próxl ina a los t ranv ías de 
la Universidad, con saLa, saleta, cocina, 3 
grandes íiab*taclon«« y dcmúiS servicios. 
L a llave en el número <&40 e informan en 
Bernaza núm. 16. 12271 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Muralla esquina a Compestela, acabados 
de fabricar. La llave en la p e l e t e r í a Obis-
po 8T, 'nformarán. 
12270 8-1 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
pJanta baja un departamento de sala y ha-
bitación, estando al frente una respetable 
e e ñ o r a Empedrado número 76. 
12304 4-1 
R E P U i l O I f l M. 
8 cuartos bajos y 2 
oentenes. 
:», SALA, COMEDOR, 
altos, recién pintada, 11 
12305 4-1 
con 4 departamentos y todas las 
sanidad y mosaicos. Precio, 





19 y 21. 
comodidades 
«"•> americanos 
ta esquina- Aguacate 
i ;c86 . 
— — — — 1FL F V T R E J V K , B E M íM I -
1 ^ f D A 2 ^ 2 i 2 t í S S Seis cuartos, baño lan los hermosos^altos^ ^ f^nte 
comipleto, fala 
v fondo, cuarto y 
man en los bajos. 
12288 , 
comedor, terraza 
baflo de criados.! I n í o r -
8-1 
CASA ñ K L V E D A D O . BU P1 "V -n ú -
»rman 
to c f n t r f c r c e r c a de la iglesia, calle B  
to ^ T l c o ' y oalzada. Infor a 
T r t M F Z 'a Habana núm. I I I . . 
32260 
H A B I T A C I O N E S . 
balas con vista a 
sá leos y sin niños. 
12180 
S E A L Q U I L A N altan ? 
la calle, suelos de mo-
Empedrado núm. 15. 
10-30 
C E N T E N E S , LA MO-
3 e m a " a ^ J o « ¿ f l n a 7. entre Calzada y P r l -




" Al iQL H ' A N LOS AI/TOS D E MONTE 
n ú m . 86. en loa miamos informan, 
12214 
5-30 
""SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA D E 
alto y bajo, caüle dieciseis núm. 22, en el 
Vedado, propia para numerosa familia, co-
legio u otro objeto semejante. Informan en 
L b l M 77, esquina a Dos, Vedado, de 8 a 1 
y en Cuba 62, altos, de 2 a o. x 
12190 
' EN 16 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad 38, a dos 
cuadras del MaJlecón, tienen sala, salerta, co-
medor 4 cuartos grandes, sa lón alto, gale-
ría persianas, doble servicio. L a llave en 
la bodega Informan en Obispo 121. 
12234 8-30 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NEPTUNO 
221, altos y bajos. Informan en la misma o 
en Animas y Belascoaín, altos de la bo-
ádbti. Corrales 76. L a llave en la carni-
cer ía de la esquina. Informan en Monte 
48 .peletería " L a Esperanza," Tel . F-14«9. 
12243 / 8-30 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS D E 
Neptuno 44. L a ILavo en la bodega de Nep 
tuno y Amistad 
fono A-3682. 
Su d u e ñ o . Reina 
12172 
SI. T e l é -
6-29 
E N LOS E L E G A N T E S ALTOS D E L A CA-
SA Prado 71, se alquilan frescas habita-
clones con luz y deliciosas vistas al Prado, 
desde 13 pesos Oy. Se cambian referen-
cias. 12803 4-1 
S E AI.CU ILA 
le casa I ndus t r i a n ú m e r o 116, bajos, calle 
aefaltada, entre San Miguel y Neptuno, con 
todas las comodidades. Informan en Ra-
yo núm. 58, altos. 1230: 4-1 
BAJOS. BE A L Q U I L A N , PltOPIOS P A R A 
reipresentaciones u oficinas. Teniente Rey 
68, antiguo, casi esquina a Compostela, en 
los altos I n f o r m a r á n . 
12299 4-1 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la un local a p r o p ó s l t o para p e q u e ñ a i n -
dustria, habiendo estado ocupado hasta hoy 
por la J o y e r í a de Tapia y Ca. En los ba-
jos del Hotel A m é r i c a . I n d u s t r i a y Bar-
celona. 12298 4-1 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Rfi LA 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a Mu-
ralla, propias para matrimonios sin niño.' 
hombnís solos o señoras: hay un hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. S-l 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q L I L A L A her-
mosa casa .Luyanó 103, e-quina a Luco, pro-
pia para a l m a c é n de rama, fábrica de taba-
cos o famil ias . La l lave en el n ú m e n 104, 
colegio. In fo rman en Campanario 164, an-
t iguo . 12292 4-1 
S E A L Q L I L A E L SEGUNDO PISO, MI V 
venti lado, de la nueva casa Refugio 14, 
propio para matr imonio, sala, comedor y 
3|4. Informes,. 16, bajos. 
122S5 S-l 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154, compuestos de 3 habUaciones. sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan, 
on Neptuno 61, bajos. 







Lamparilla núm. c 
CON 
7. al-
SE A L Q U I L A , EN LA C A L Z A D A QUE 
conduce al Vedado, pasado el Torreón de 
San Lázaro, un gran local propio para de-
pós i to de cualquier c í e s e de mercanc ías . 
E s espacioso y aüto de puntal. Informan, 
Gancía, Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
12170 * 8-2' 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
n ú m . 7. en la V íbo ra , casi esquina a Es-
t rada Palma. Se compone de Ja rd ín , por-
tail, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitor ios y ú n a g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Todo e s p l é n d i d o y es sufi-
ciente para una f a m i l i a numerosa. Su due-
ño en Luz 82, Habana. 12131 8-28 
SE A L Q U I I - V LA HFHAIOSA « ASA D E 
Cuba 25, de a l to y bajo, acabada de re-
parar y p in tar . I n f o r m a en s e ñ o r Roura, 
enfrente. 12152 S-2S 
SE A L Q U I L A UNA G R A N CASA E N H A -
bana n ú m . 157, con altos y bajos, propia 
para casa de h u é s p e d e s , grandes cuartos 
de baño . E n l a misma se a lqu i l a un g ran 
s a l ó n para oficina o para una sociedad. 
Baratas habitaciones altas y bajas. 
12145 8-JS 
E N 13 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de L a m p a r i l l a 19, capaces 
para numerosa f a m i l i a y en ©1 punto m á s 
c é n t r i c o de la ciudad. L a l lave en los ba-
jos. I n fo rman en la f e r r e t e r í a de Gal ta-
ño y Neptuno. 12142 
S E A L Q U I L A . E N 9M2-40, E L SEGUNDO 
piso de A m a r g u r a 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. E n 
la misma casa informan s o b r é c ie r ta par-
te del p r imer piso que se arrienda, para 
una sola f a m i l i a o indust r ia , con servicio 
sani tar io completo y bajo alqui ler . 
12140 15-28 S. 
S E A L Q U I L A N LOS i AJOS D E SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y BeOascoaln, sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, b a ñ o , cocina, hermoso patio, 
e t c é t e r a . La l lave en frente, t a l l e r de ins-
talaciones. In forman en 5ta. 43 A, entre E 
y D. Vedado, t e l é fono F-1041. 
12137 8-28 
A G U I A R 72, A L T O S . CASA I>E F A Mi-
lias. Habitaciones con balcones a l Parque 
y á Agu ia r y otras interiores con comida y 
servicio k peso diarlo. Abonos á la mesa 3 
centenes al mes. Tel . F-r.S6l. 
12331 4-2 
E S T R E L L A -Ja, S E M.Ql II .AN E S T O S 
c ó m o d o s altos con sala, saleta, tres cuartos, 
coc'na. baño , servicio sanitario, cuarto para 
criado y patio. Informes Obispo 31. 
12324 6-2 
r E R S E V K R W t I V \ L M. 9, A L T O S . S E 
alqui la , en módico precio, este moderno p i -
so, con sala, comedor, t res cuartos y de-
m á s servicios. La llave en la bodega es-
quina a Lagunas. 12182 8-28 
OBRAPTA NUM. 14. E S Q U I N A A M R R -
caderes. se a lqu i la un magní f i co departa-
mento con ba lcón a la calle. 
L2119 . • s-r»?! 
V E D A D O 
Se alquidan los elegantes y modernos a l -
tos de Calzada entre J 6 I, completamente 
indepenliente desde la acera, se componen 
de por ta l , gran sala, cuatro hermosas Jiabl-
taciones, con lavabos corrientes, dos más, 
p t q u e ñ a s . y dos para criados, ho l l , comedor 
con b a ñ a d e r a y lavabo con calentador, por-
tal a l fondo con una gran v is ta cubier ta de 
vidrieras. E n la p lanta baja tiene un cuar-
tlco. In fo rman en la misma. Su d u e ñ o , H 
95. moderno. Te lé fono F-2527. 
12318 g.o 
\ EDA DO. C A L L E 14 E A T R E C A L / , A D A 
y L i i ea, se a lqui lan unos altos nuevos con 
vis ta a l Vedado Tennis Club y al mar. L l a -
ve L inea 13S. Informes. O b r a p í a 25, altos. 
Te!. A-3536. 12317 10-2 
A M I S T A D N U M . 45. SE A L Q U I L A BL 
piso pr inc ipa l y el segundo, ambos con cie-
lo raso y de c o n s t r u c c i ó n moderna. En la 
bodega de Amis tad y San Migue l , e s t á la 
llave e Informarn . 
12311 8-2 
B U E N NEGOCIO. S E A L Q l H A. S O L A -
mente par& sombreros de s e ñ o r a s , la m i -
tad de un espacioso local en lo m á s cén-
t r ico de l a Habana. In forman en Neptu-
no n ú m . 83. 1 2310' 4-2 
E N E L \ E D \ I ) 0 . ( Vl . l . i ; ir,. I V I - K E -> V 
4. se a lqu i l a una casa moderna con todas 
comodidades. In fo rman al lado. 
12308 4-2 
V E D A D O 
1 casita éh 6 centenes, con «a la y tres 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o . etc. Es muy 
l imp ia y fresca, con j a r d í n delante. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G. 
Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importantes casas comerciales. Situado 
en el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e l é c t r i c o s para 
todas partes pasan a l lado. No hay Jioras 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
esmerado. Precios módicos . 
109 s.o7 I 
S e a l q u i l a 
en Oficios 36, Plaita de San Francisco, un 
piso con entrada independiente. 
Se a lqu i l a un entresuelo con balcones á 
¡a calle. Tiene tolllete y entrada indepen-
diente. L a s llaves en los bajos. Informe^ 
Aguiar 100. 
120SS 1 0 . » 
SK A L Q U I L A A P A R T A M E N T O E S P L E N -
dido para comisionistas o profes ión a n á l o -




E N N E P T U N O NUM. 152. A L T O S , 
se a lqui la , en 6 oentenes, un departamento 
con tres habitaciones, cocina y servicios 
indopendientes. Luz . a personas de mora-
lidad y sin nlfios. Informes en los mismos 
su d u e ñ o . 12082 9.Í7 
SE A L Q U I L A , s M. l o ae, ALTOS, MO-
con todas las comodidades. La l l a -
ve en la v id r i e r a del café . Informes. A c o -
ta 64, bajos, de 2 a 8, y en el Vedado. 19 





S E A L Q U I L A EX S l K T E 1.1 I • 1 > . | \ « A 
cor ta f a m i l i a ,el piso pr inc ipa l le la MO-
Jerna casa Escobar núm. 3. La ;L'.\ •; en la 
bodega esquina a San Uá^aro. T i f c n n a n 
en Manrique 128, t e l é fono A-0869. 
12341 r <> 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
esu.Lina a Animas, se a lqu i lan i iAb>; 
nc.í a hombres solo?. 
l l ' ÍS l «-1 
S E A L Q U I L \ . MALLCOX ;n, BAJOS, V 
tres cuadras del Prado, sala, antesala, c.ia-
tro habitaciones .comedor, baño, ouarios de 
criados y cocina, cielo raso y luz eléctrica 
y de gas. In forman en Consulado 
12290 91. 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS AL I OS V B ^ J O S i \ . 
dependientes, de San L á z a r o 106, a tres 
cuadras del Prado, con sala, antesa-.la, co-
medor, tr.es habitaciones, cuartos, de c r ia -
dos, cocina ,baños , cielo raso, luz e l é c t r i c a 
y gas. In forman en Consulado núm. 6 ' 
12289 ™ 4 ^ 
S E A R R I E N D A L A F I N C A 
"Santa R i t a del Sacramento," ubicada en 
el t é r m i n o munic ipa l de Rancho Veloz, con-
slslente en 48 c a b a l l e r í a s de buena t ie r ra 
para c a ñ a y otros cu l t ivos y pot re ro ; hay 
en el la como 50 colonos dispuestos a t raba-
Jar si los ayudan. Le pasa ¡a l í n e a d-j Sa-
gua a Sierra Morena por el batey v ad"-
m á s la l í n e a del cent ra l "Caridad." En 
San L á z a r o 88. altos, d a r á n razón Je su 
p r n íf y condiciones. 
12287 • | . j 
J E S U S M \ r u * B8. BB A L Q U I L A U N VW 
;-.io departamento alto, con balcón a la" 
Jle. on precio módico. Informan en los 
U * 12098 
ca-
i-2: 
3 E A ^ I L A L A CASA C A L Z A D A D E L 
Cerro 4oS B, con por ta l , sala, saleta dos 
ventanas y z a g u á n , cinco cuartos, comedor 
y servidos dobles, una cuadra de " L a Re 
paradora" y a siete minutos de los parques 
Informes en el 438 F ^ue» . 
]-101 ' 8-27 
A L Q U I L A 
con tres habitaciones, 
con todo servicio y 
» SE 
un departamento 
Juntas O separadas 
f r e s q u í s i m a s , co n b a l c ó n al Malecón', a , 
balleroa de moral idad. M a l e c ó n número 21 
alto*, e^auina « Gealo» 
de 
S E A L Q U I L A 
náa a l ta para familia numerosa v planta 
Daia .propia para a l m a c é n . Se admi'ten nro 
PO»ícion€« por el todo o separado en Mer 
cayeres 29Í4. ao' g ^ e r -
HOTEL Wisoi 
M U E 1? NUMESO 65 ,Eso .1 | ( 
V E D A D O 1 
Para Pasar ej yeT̂ no >f 
fMMO. «a el punto má« 
con lujo y confort ino^m*^0 "«J v>i 
alta bajo la dirección **LS 
cés de la estación de invi?! ^ Z , \ 
de verano, t e l é f o * ' 0 ^ N , !^ 
11 i .>6 
'"ano . 
SEALQUiLAjj 
unos magníficos lócalos on i 
la Infanta entre Sau Rafael v o 0 ^ , 
propios para peletería snmk an M;* 
ca, etc. También hav un sai* r,a í 
ra Cine. Informan en San P 
C Íi291 Ta - - ' 
"CASA BOSTi 
Habitaciones y departamonta 
la calle y toda asistencia n 0 " b» 
. Reina 20, esquina s ' - ' Pri 
11930 
CaballerizasVSl ' 
A L Q U I L O CaU7. Dl .i, x ^11 P; 
RO 35, C E R R O . 
« 4 - MAGNIFICO LO^uT 
En la calle del Prado, próxin, 1 
Central , se a lqui la un establee? ^ ^ 
la calle de moda para e s t á b i l ,ato'' 
da en p r o p o r c i ó n . Informan en "T 0 
Prado 77 A, a todas horas Jos«tjil 
11»35 1 
Cuba esquina a O'Bei 
Se a lqui lan grandes dcpartamon»« 
oficinas o a comlaionistas Tnfr., s fui 
-Café Carrio." 11335 0rm,an e», 
S O L I C I l O i 
SE S O L I C I T \ c o c i M o n o o comr" 
que áepa su ofi< io y sea honrado » . I 
4 oentenes: y un criado do manog'tMT' 
dor y limpio que sepa servir A la nu,. 
nea 11 altos, entre G y H.-Vedado 
124G4 
D E O P E R A R I A D E M O D I S T A ODEJT 
pendiente de ropa , solicita toiocari!l Jcrv-en peninsular que da referencla  t 
conducta. Sol num. 105 
12453 
SK SOLICITX I \ \ ( H l \ l ) \ q f f ^ 
c a r i ñ o s a con los n iños y sopa su obUpS 
Sueldo 3 centones Calle 17 num, ^ | 
dado. 12461 
DESEA C O L O C A R S E UNA BUKXAcriij 
dera peninsular, con abundante lecheitJr 
mes y buenas referencias. Carmen i ( 1 
bajos, cuarto num. 10. 
12460 
S E OFRECE UNA IIABITACIOX Y C0M1.I 
da a una Sra. que traiga referenuas, >i\ 
cambio de unas horas de compañía ¡i .ni 
sola. Virtudes 97, allo^, de 8 A 11 T df J 
6. informaran. lM4t 
UNA PENINSU1-AR, QUE HACE miKh«| 
a ñ o s que reside en este país, solidti cok-
cac ión de cr iada de manes, teniendo bueiwl 
referencias. Corrales num. 134. 
12443 M 
COCINERA BSPAftOLA, *>K sOLllllll 
para cerca de la Habana. Ha de $*r inin 
l i m p i a y sin achaques. Obispo 68, esqóil 
Aguacate. A l cajero Sr. Bueno. 
12-!ti2 W 
VOUNG MAN -5 YEAR» OLD. SPAM«H| 
j u s t a r r ived f r o m United States, spfiA b| 
g l i sh w i t h a very good knowledge in bul-
ness. best references, wishes posltion • i | 
good f i r m . W r i t e J. B. room 24, - ii Zulw 
ta street. 123S7 Wj 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BI.AM » M 
mediana edad, que sepa cocinar bien ¡r H 
yude á los quehaceres de una casa peijMM 
t*ene que dori tdr on la colocación, Ji "o-i l 
be cumpl i r con su deber que no'se rtlol^l 
en venir. Sueldo 3 centenes. Cái'd«nas íif 
altos. 12439 ^ 
SE s o i . i c n 4 ^ \ ^ CRIADA Dr ^ ^ j 
fina con buenas recomendaciones, «a WT 
Ha corta. Calle A, entre 15 y lí ntini. ' ' ' I 
Vedado. 1243S 
S E S O L I C I T A l NA BUENA COC1B I 
si no sabe bien el oficio es inútil ec Prê  J 
te. Sueldo 4 centenes, t raiga referer 
Teniente Rey 19 esq. & Cuba. 
12435 
D E S E A C O L O C A R S E D E CHIADA OCj 
m a n o s ó de manejador«, un» ' I 
ven peninsular, es trabajadora y ^ . " j j 
para los n iños , desea una casa sena 1 
moralidad. In forman Inquisidor 29-
12432 L 
D E S E A C O L O C A R S E 1 ^ IM N^" 1 | 
de cocinera, sabe muy bien su obl T 
no sale de la Habana. O-RclUy nura.-i. 
tots; pregunten por la encargrada. . 
12431 
CASA D E 14 E I ' R E S E \ TACIONES ^ 
c i t a vender por comis ión con bu*1 I 
clones en los almacenes importado ^ 1 
tejidos, f e r r e t e r í a , etc. do "a HFTBAN*I^|H 
ticos en ese ramo. Ofertas por p 
B. C. Apartado 17^1. 
1 2430 
UNA PENINSULAR VIZCAINA . 
colocarse de criada do manos sa '¡-¡-f 
tamente su ob l igac ión y tiene buena 
t í a s , puede d o r m i r fuera de la 
In forman Reina 57. bajos. (Interior'- ^ 
1 242S 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^V., c0 
e l la de criada ó manejadora, y ^ 1 bartni 
ro; cocina en general. Aguiar ^ • 
de 9 a. m. á 6 de la tarde. 4.( 
12427 . — á 
UNA PERSONA FOBJttAL ^ ^ ' " ^ 
inmejorables altccodenles, deseapn la . 
de ja rd inero ó portero, informan 
13, esq. á 4. Bodega (Vedado). \ n I 
si le so l ic i tan , 
i:'4 2 2 
UN P E M N S ! L A H m > l ^ COLOt 
de Jardinero y alboricultor conlp tos p»1 
ra la ciudad 6 campo, hace c0" eS< B»'-
esta clase de trabajos, P a ^ V K 
celona 5. Habana. «- í̂. 
DESEAN QOLOCA1WB "OS 
lares de mediana edad, una rt* s , 
la o tra de criada de manos, anic> 
ferencias. O-Rei l ly num. 32, cua 
1241S > 
A r x r n n i O M o s i > HJJ09, 
colocación, ella os cocinera o P rest 
ra de hotel y él dependiente ^ 
ó fonda fuera de la Habana. i « 
num. 24. D. P a y á s . 
12417 
D E S E A eolooarxc »,0" cs c¡ 
mediana edad .para manejadora.^^ 
sa con los n iños , ó para !:":p,LrCÍ, 1>. 
no buenas referencia ' . Mercaa l6 
del café de Mendc zNúñez. cui 
12416 
, M ^>.il«!L^ L V X A < ( , . S O , „ x m . p . x í 
de inamposterta, en 3 luises v ^ 0 „ .V,' 
habitaciones a $5-00 p l á t T L m*ífnífl1c,as 
n i m . 36. entro, San j S é y R e y e ^ ^ i r 8 
del Monte. ' 118S7 . i , 1 » ? ^ 
S E A / . Q I I L A \ LOS E S P A C 
filados altos de Vives 131. 
men. en seis centenes. Llave 
rosos > V E \ . 
quina a Car-
estx-blecimlento. Informes en Peñapobre i 
10-24 
C U B A 24. K R K N T E 
Habitaciones altas con MAR 
sos de 
«entene*-
vista al mar- n1-
mosaicos. lavabos, luz etc 
AÍ429 en doi *B-13 8. 
BUEN MSGOCIO l ' A " * ^ ^ " ' V 
peinadora o modista, Intel'?: B'eQot 
b lac ión de campo. So desea ^ n 
de moral idad, con referein iii • „ 
dan en é s t a a sa t i s facc ión . rn Cl 
sea condiciones no se m0},.nnaa pe" 
ta-r. D i r i g i r on car ta con*™*irlJtgo C 
les y doimicilio. a l s e ñ o r u o m ^ ^ 
In fo rme personal el Umes 6. " por U ' j 
codo de Tacón núm. 9 y 
2346 
b(>dega ^ T K ^ C O R ? 4 
DJt c n i \ M * DE MANOS ¡t:l 
m i l l a o de u n matr imonio. sl|S 0^ 
se una peninsular cumplida n } 
clones y con referencias. 
ro 46. 12353 _ — . — - ^ i l 1 ' . . " 
D E S E A C O L O C A R S E I ^ ; 
de manoa tiene bumas ro. on InforJii» j 
las casas donde l ia trabaja 
Prado .io. c a f é 9 -
OLÍ" nos J O V R N B 8 I I I > ' \ 
una de cocinera y la 0 , 'ara i ie ' l c 
hiendo su ob l igac ión . R * 7 ^ , 
Ua- ?5. altos. 
a . D E H I E I U ' A X A E D A D , M A D R I -
g{;^0R-*- cC>j0Carse de o r l a d a d é m a n o s 
jifia» derSta f a m i l i a s a b e r e p a s a r y no g a -




i ^ - T T ^ T c O N S E I S Al^OS D E P R A C -
^ o D l R a r o e l o n a . se ofreoe a d o m i c i l i o . 
1234T 
liOT 
^ - - - ^ r i C I T A . U X A C O C I N E R A P E X I X -
SB s o ' r a e p a cuanpl lr c o n s u o b l i g a -
guia5" pereona de m o r a l i d a d . A & u a c a -
^Jmero a l t o . . ^ 
12400 . 
J^-~- L I > Í P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
P A R * . ¿B comedor, a o l l c l t a c o l o c a r s e 
0 se.rV*pn v i z c a í n a que t i ene q u i e n l a g a -
una San F r a n c i s c o e n t r e S a n L á z a r o 







^ - - ^ r r ^ O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
0 « s a de c r i a d a de m a n o s sabe c u m -
1,1011 nn s u o b l i g a c i ó n ; pref iere s a l a y co -
plir c t ¡ e n e r e f e r e n c i a s de donde h a s e r -
ineder. t iene i n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m -
vid0 L n d o buen sue ldo . D r a g o n e s 6 y 7. 
P ^ ' ^ t v l t a s . " 12397 4-3 
XAS — — — — — — — — — — « 
^ — r r T o D E 8 A 7 C E N T E N E S A L Q , U E 
r ^ o r c i o n e c o l o c a c i ó n de $30 a $60 I I -
pje p r w ensua.ies. D i r í j a n s e a S a l u d n ú -
l"1 s e ñ o r E m i l i o Sidva. 
1239o -TT̂ ociO S E R I O Y S E l i L i R O . P O R C A -
•^tino le r e n t a n a u s t e d $6 m e n s u a l e s . I n -
da 51 s g r a t i s , T h e C o m i m a r c i a l U n i ó n , 
í ^ i a r 122. de 
4 




1 a 4, b a j o s . 
8-S 
" ^ T í v ^ P E N I N S U L A R D E S E A E 3 I P L E O E N 
A ina o e scr i tor io , b u e n a l e t r a , g a r a n t í a y 
^ S e r é n e l a s l a s que Q u ^ a n . B e l a s c o a l n 
í ú m e r o 7B. 
\S P E N I N S U L A R , D E 25 A S O S , R E -
¿ P ^ g a d o de los E s t a d o s U n i d o s 
h S l a l n S l é s ' P r á c t , c o el cc>tn< 
y que 
c o m e r c i o y 
"referencias i n m e j o r a b l e s , d e s e a c o l o -
lAn en c a s a f o r m a l . E s c r í b a s e & J . B. , 
^ ' r t o n ú m . 24. Z u l u e t a 32. 
12386 4-3 
""TíTlADA D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
sepa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n -
¡ig de l a s c a s a s en que h a y a s e r v i d o , 
cupido 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 
^ e s a u i n a a 11. V e d a d o . 
12385 
" T o V E N , C O N O C E I N G L E S , C O N T A B I L I -
dad, m e c a n o g r a f í a , etc., d e s e a t r a b a j o con 
comisionista o c a s a de c o m e r c i o , poco s u e l -
do Leandro O r t i z , A p a r t a d o 494, H a b a n a . 
12384 8-3 
"BOCINERA SE SOLICITA U N A QUE, 
sea aseada y que t r a i g a r e f e r e n c i a s t i e -
ne que dormir e n l a c a s a S i no es a s í que 
no se presente. Sue ldo de $18 a 4 cen te -
nes y ropa l i m p i a S a n R a m ó n n ú m e r o 28, 
entre R o m a y y S a n J o a q u í n . 
12415 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de m a n o s s a b e c o c i n a r , a c o r t a 
familia, y coser e n m a q u i n a . S o l n ú i m e r o 66, 
antiguo, bajos . • 12414 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de or lada, a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o y 
sabe coser, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , no a d -
mitiendo t a r j e t a s . I n f o r m a n en M u r a l l a B , 
"Primera de l a M a c h i n a . " 
12412 4-3 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos . C e r r o 609. 
12409 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E 3 I A N E -
jadora, s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a J o v e n pe-
ninsular que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e m e -
nos de 3 centenes no se c o l o c a . C h a c ó n n ú -
mero 36, c u a r t o n ú m . 9, p o r M o n s e r r a t e . 
12408 4-3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S O U C I -
ta colocarse en c a s a d e f a m i l i a o de co -
mercio, dando b u e n a s r e f e r e n c i a s p u e d e 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . C o r r a l e s n ú m e -
ro 23, an t iguo . 12407 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
jos tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en I n q u l -
lidor n ú m . 23. 12406 4-3 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n So l 
2«. antiguo. 12403 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de m e d i a n a edad, s a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
cias. Acosta 17, e s q u i n a á D a m a s . 
12377 4-3 
SE D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N L A 
viuda é hijos de D . M a n u e l C u e t o y G u t i é -
rrez, que f a l l e c i ó en e s t a c a p i t a l . L o s s o l i -
cita N i c o l á s Menendez e n L u y a n ó n u m . 100. 
12376 15-3 
Z U L U E T A 38 M O D E R N O B A J O S , S E S O -
Ilclta u r a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r 
una niña de 3 a ñ o s , que s e a de m o r a l i d a d ; 
Bino que no se p r e s e n t e . sue ldo t r e s c e n t e -
nes y lavado. 12375 4-3 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ka A m é r i c a " D i r e c t o r R o q u e G a l l e g o , D r a -
gones num. 16, T e l . A-2404 . L a s f a m i l i a s y 
comerciantes que n e c e s i t e n c r i a d o s , d e p e n -
ulentee y t r a b a j a d o r e s : l l a m e n a e s t a oflcl-
12373 4-3 na. 
I V A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c o c i n e r a de u n e s t a b l e c l m i e n -
lP o en u n a c a s a p a r t i c u l a r . V i v e s 101 ó 77 
rnoderno. Í 2 3 7 2 4-3 
!• iA C0CI1VERA PENINSULAR^ S O L I C I -
« coiocarse en dc f a m i l i a ó de ^ m e r -
. lando b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o a s e r r a t e 
5 Empedrado, bodega . 
12371 4-S 
lldadA S E X O R I ' r A D E R E C O N O C I D A M O -
e.. ' 60l lc ita c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á 
ra v tt 6 S e ñ o r t t a - : e n t i e n d e a l g o de c o s t u -
2» y/1tl€ne quien l a r e c o m i e n d e . A g u l a r n u m . 
'Z^no 16. 12364 4-3 
: a ^ E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
«•naera n c r i a d a de manos , no d u e r m e 
acrl . ^ ^ l ó n . I n f o r m a r á n e n C u b a 107, 
12362 4-3 
P6nfn D1ESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
obliga ,A 63 for in iU. s a b e c u m p l i r con s u 
2» . n r y t iene r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo.*' :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Espafiol. :: 






P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a l a c o c i n a ; d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . R a -
z ó n C a l l e 4. n u m . 251 . -Vedado. 
1232S 4-2 
'oca^L A D E M A * o s » S O L I C I T A C O -
Babe ni Una Peninsula-r de m e d i a n a e d a d : 
I ^ Í T de c o c i n a y t i ene r e f e r e n c i a s . V i -
Í326NUM' 105-
4-2 
Colocar<,P I ! V E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
C(>c'na o i " c a s a do f o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
c r l o l l a y a l a e s p a ñ o l a y no t l e -
cton r>?Venlente e n d o r m i r e n l a c o l o c a -
lo'oog 0rmarfi-n G l o r i a 119 y 121. 
D E S E A X 
4-2 
W T r ^ COLOCARSE DOS P E N I N S U -
^^n'era- +. c r i a d a de manos , y l a o t r a de 
'"an Cali „ n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
^iltKif, 21, ,entre H y G . . c u a r t o n u m . 5 , 
12322 4-2 
cocinera x O C A R S E Ü I , A M L B U A P A R A 
clas ae i c r l a d a de m a n o s ; t i e n e r e f e r e n -
«n . l a c a s a donde h a es tado . I n f o r m a n «n TfloA    s t . I i 
12315 Jllim- 6' a l to s ' c u a r t o 22. 
4-S 
Un rnS^ C O ? L O O A H S E U N A J O V E N P A R A 
4 LO6 a i i S , 0 n í o so10. P a r a c o c i n a r y a y u d a r 
Je«Ü! fliiS06"8 de l a c a s a I n f o r m a n e n 
12314 í e a n t i g u o . 
4-2 
^Sit^hf^ SE OFRECE P A R A C A M A -
"otel o de c a s a de h u é s p e d e s y p a -
t,€tl« r t f 60 C a s a f l n a : sabe s u o b l i g a c i ó n y 
,0rnian vut11053-5 de donde h a s e r v i d o . I n -
12321 U*&as ^ u m . 50, s a s t r e r í a . 
>'*~-~-' 4.2 
1 ) a r ^ a i d D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
I1Ifio- I n f ea c o l o c a r s e : se l e p u e d e v e r e l 
12319 r m a n ' c a n 6 de l M o r r o 22. 
4-2 
! ^ í í ^ Y R J E P O S T E R j 1 » M A D R J Í L E -
!*» es^Q. c a s a f o r m a l , c o c i n a a l a f r a n c e -
^ e n c i ¿ . a y c r i o l l a y t i ene b u e n a s r e -
^ la Cf.," ^ a n a b u e n sue ldo y no d u e r m e 
los. s e c a c i ó n . D r a g o n e s 58, a n t i g u o , a l -
12313 4-2 
? , J ! a r ^ A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
cumnif7 ue m a n o s o de p o r t e r o : s a -
"os infQ r con s u deber y t i ene m u y b u e -
vlío. Tr.rrne's de I s s c a s a s donde h a s e r -
1 & Oa,I0riT1arán en B a ñ o s n ú m . 9. e s q u l -
*-i2 
S N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S I N H i -
jos , s e a l q u i d a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y m u y 
v e n t i l a d a á s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s de m o r a l i -
d a d ; no h a y a n á s i n q u i l i n o . I n f o r m e s de 11 
y m e d i a á. 1, y de 5 1|2 é. 8. R e i n a 57. b a j o s . 
12309 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s , u n a de c r i a n d e r a ,a l eche e n t e r a , de 
t re s meses , y o t r a de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e i í a d o r a . a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . C o -
r r a l e s nt lm. 96. a n t i g u o . 
12335 ' . 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
c i n e r a , sue ldo , c inco c e n t e n e s . I n f o r m a r á n 
en l a . ca l l e 8 n ú m . 8, V e d a d o . 
12334 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
en c a s a s e r l a . D i r i g i r s e a C a m p a n a r i o 232. 
c a s i t a n ú m . 3. 12345 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c a m a r e r a de hote l o a c o m -
p a ñ a r a s e ñ o r i t a s .y l a o t r a de c o c i n e r a , 
a m b a s con r e f e r e n c i a s . P l a z a de l V a p o r , 
pues to de p a n por G a l i a n o . 
12343 4-2 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
c a c l ó n de c r i a d a de m a n o s o de m a n e -
j a d o r a , p u d i e n d o c o c i n a r y a y u d a r e n los 
q u e h a c e r o s s i es en c o r t a f a m i l i a : no a d -
mite t a r j e t a s . Monte n ú m . 12. 
12342 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a o c a s a 
de c o m e r c i o . N o a d m i t e t a r j e t a s . E s t r e l l a 
n ú m . 42. 12339 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de manos , pref iere p a -
r a u n m a t r i m o n i o so lo , p a r a c o c i n a y l i m -
p ieza . I n f o r m a n e n T e r c e r a e s q u i n a a C . 
bodega. V e d a d o . 12338 4-2 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad, para criada de manos. 
SUELDO: tres centenes y ropa limpia. 
Informan, en Teniente Rey 10£, bajos. 
1 2 3 i e 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r : es p a r a 
c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . Sue ldo , t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . C e r r o 581. a n t i g u o , 
f r e n t e a l a c a l l e de S a r a v i a . 
12252 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a l eche , r e c o n o c i d a por buenos 
m é d i c o s . I n f o r m a r á n en P a l a t i n o n ú m e -
ro 7 y medio. 12251 8-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o solo, t i ene que s e r de m e -
d i a n a edad , h a c e r l a l i m p i e z a de c o c i n a 
y d o r m i r f u e r a . Sueldo, c a t o r c e pesos p l a -
ta. A c o s t a 45. a l to s . 
12283 4-1 
S E D E S E A U N A 3 1 A N E J A D O R A P A R A 
u n a n i ñ a de c o r t a edad . Sueldo, t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . H a de s e r con r e f e r e n -
c i a s . P a s e o e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
12282 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o p a -
r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . E n D a m a s n ú m e r o 7. 
I n f o r m a n . 12284 4-1 
SEÑORA M A D R I L E Ñ A , D E M E D I A N A 
edad, v i u d a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de c a -
b a l l e r o s solos . G e r v a s i o 158, a l to s . 
12307 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V l l l a v e r d e y C a . O ' R e l l l y 13, T e l . A - 2 S 4 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a , 
con r e f e r e n c i a s , e x c e l e n t e s e r v i c i o de c r i a -
dos a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s . A los hote les , 
c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , etc. . d e p e n d e n c i a 
en todos g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n -
to de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
12297 4-1 
S O L I C I T O C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y 
c o c i n e r a s que a y u d e n a los q u e h a c e r e s y 
b u e n a m a n e j a d o r a , g a n a n d o todas 3 c e n t e -
nes . O b r a p l a 14. 12296 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r p r a c -
t i c a en e l s e r v i c i o . No s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o n ú m . 295. 
12295 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s , que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a , se d á 
b u e n sue ldo . M o r r o 11 moderno , b a j o s . 
12281 .4-1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A V I Z C A I N A , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . I n f o r m a r á n . T r o c a d e r o 38. c u a r t o 
n u m . 22. a l t o s 12279 , 4-1 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r - e de c r l a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 94. a ü t o s , E l v i r a F e r n á n d e z . 
12277 4-1 
SE OFRECE UNA COCINERA P E N I N -
s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : s a -
be l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , t r a b a j a con e x -
t r a n j e r o s y de l p a í s , e n t i e n d e de repos te -
r í a . I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 66. 
12276 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u ~ m a t r i m o n i o , q u e dmerma en e l a c o m o -
do .y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo , dos 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C e r r o 605. a n t i g u o . 
12274 4.1 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d a de m a n o s : t i ene que l i m p i a r s a l a , co-
m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , etc., que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o . 
3 c entenes y ropa . C e r r o 605. a n t i g u o . 
12275 
C R I A D O J O V E N ' d U E S A B E M U Y B I E N 
su o b l i g a c i ó n , d e s e a co locarse . I n f o r m e s , 
los que deseen. S a n N i c o l á s 64. 
12272 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N H A B A N A 
n ú m . ' .moderno, ba jos , con o s i n p l a z a . 
D E S E A C O I L O C A R S E , E N C A S A D E C O R -
J* f a m i l i a , u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que 
d a b u e n a s r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a n ú m . 17. 
12266 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
ó e manos , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o p a r a h o m -
bres so los o . p a r a l i m p i e z a de e s c r i t o r i o s , 
e s t á p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s en que h a s e r v i d o . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m . 47. a l tos . C o n -
s e r v a t o r i o . 12265 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é T o r r e s G o n z á l e z ( a ) " C a p u l l o de E s -
p a ñ a , " p a r a a s u n t o de f a m i l i a . I n f o r m a -
r á n en el V e d a d o , C a l z a d a y B a ñ o s , n ú -
mero 9. F r a n c i s c o C a r o C o r r a l . 
12258 4-1 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A U N A 
c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , pero b u e n a : 
sabe h a c e r c u a n t o le p idan , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s .no se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e -
nes no d u e r m e e n l a c a s a n i a s s l t e por 
t a r j e t a s . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l y M a n -
r ique . bodega. 12257 4-1 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
i t a l i a n o que conoce p e r f e c t a m e n t e l a coci -
n a I t a l i a n a , e s p a ñ o l a . a m e r i c a n a y f r a n -
c e s a . Pre f i ere c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n . 
I n f o r m n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 77. 
12256 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a , que s e a m u y a s e a d a . M o r r o 
n ú m . 11, bajos . 12294 4-1 
PLANTILLERO AJUSTADOR. Se 
solicita uno uno hábil para el Depar-
tamento de Estructuras de Acero de 
los Talleres de la Krajewski-Pesant 
Corporation en Regla. Para inf ormes 
dirigirse a los Talleres. 
C 3304 ' 8-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o , e l l a es b u e n a c o c i -
n e r a r e p o s t e r a , y é l de c r i a d o de m a n o s 
o p o r t e r o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , y s i es 
p a r a el c a m p o m e j o r . I n f o r m a n e n S u s p i r o 
n ú m . 14. c u a r t o n ú m . 4. 
12175 4-1 
ALTOS D E L C A F E «LA I S L A , " G A L L * -
no 82. se o frecen v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s . 12223 6-30 
S E S O L I C I T A N 3 V E N D E D O R E S E x -
p e r t o s p a r a g i r o de f e r r e t e r í a , m a q u i n a r i a 
y o r n a m e n t a c i ó n en g e n e r a l . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s l ! n c o n o c e r el g i r o o s i n r e f e -
r e n c i a s . D e 2 a 4. B . T o r r e s y C a . , O b r a -
p í a n ú m . 23. alltos. 
12217 10-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a 
u n a , y o t r a p a r a m a t r i m o n i o . T i e n e n re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 1, 
f o n d a " L a A u r o r a " 12201 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de a u x i l i a r de c a r p e t a o p a r a d a r 
c l a s e s de c u a l q u i e r a s i g n a t u r a C o n o c e e l 
f r a n c é s y posee el t í t u l o de B a c h i l l e r , te -
n iendo q u i e n lo recomiende . C a l l e 19 y K . 
V e d a d o , a J . C a r r e r a , pocas a s p l r a x r o n e s . 
12213 5-30 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s . l lquldACiones . etc. 
F. 1328 o Petite Trianon Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de l n s t | t u t r i z p a r a c o l m a r n i ñ o s , 
v e s t i r l o s y s a l i r con e l lo s de p a s e o : sabe 
c o s e r a m a n o y e n m á x j u i n a , z u r c i r , h a c e r 
h o j a l e s . no le i m p o r t a l i m p i a r a l g u n a s h a -
b i t a c i o n e s y le es i n d i f e r e n t e s a l i r f u e r a 
s iendo c e r c a de l a H a b a n a y c a s a de m o -
r a l i d a d . So l num.. 125. 12255 5-1 
A P R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N Q , U E 
s e a i l a f ic ionados a l d i b u j o .en e l t a l l e r de 
fo tograbados de C u b a 94. 
12167 8-28 
SE SOLICITAN 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 3li-5 S. 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero ^44. 
C 3217 14 Sb. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
c l n a s y d i s t i n t o s oficios p a r a v a r i a s pos ic io -
n e s locales , en l a A m é r i c a L a t i n a y E s t a -
dos U n i d o s . P i d a i n f o r m e s a l P a n A m e r i -
c a n C l e a r i n g H o u s e . T e n i e n t e R e y 19. D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 7. 
12'39 8-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a n u e l F e r n á n d e z L ó p e z , n a t u r a l de B e -
c e r r e a , del p u e b l o de S a n t i a g o de V i l l a r . L o 
s o l i c i t a su s o b r ' n a M a r í a F e r n á n d e z , en 
S a n t a E m i l i a 2. a l tos . J e s ú s del Monte . 
12083 8-27 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMII 
¡QUE G 
SE VENDE uno impuesto 
sobre 9 y cuarto caba-
llerías de t i e r r a de 
primera, en la f inca 
SCSAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Clara; las 
anualidades están al 
día y se da en 1,500 
pesos oro español. Sin 
intervención de corre-
dores 
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos]-—Habana. 
11S98 8-8 
U N B U E N N E G O C I O , S E V B N D B O S E 
a r r i e n d a l a f o n d a ó r e s t a u r a n t que t iene e l 
caffr de Ofic ios 86. T i e n e v i d a p r o p i a : s u 
d u e ñ o no puede a t e n d e r a m b o s negoc ios y 
si h a y c o m p r a d o r vendo t o d a l a c a s a . Of i -
c ios 86. -12451 
A V I S O 
Se vende una gran vi-
driera de tabacos, ci-
garros y cambio. Está 
situada en un punto 
céntrico. Hace buena 
venta. El dueño de la 
misma la vende por te-
ner que hacerse cargo 
de un café. 
Para informes: COMPOS-
TELA, 118, bodega. 
8-2. 
G a n g a v e r d a d 
E n $28.000 se vende por r a z o n e s que no 
s o n de n e c e s i d a d p u b l i c a r , u n a c a s a en u n a 
de las m e j o r e s c a l l e s de l a c i u d a d ; mide 642 
m e t r o s p lanos , r e n t a 49 c e n t e n e s , f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a . T r a t o d irec to y s i n c o r r e d o -
res . S u d u e ñ o . A n i m a s 152, a n t i g u o , de 7 a 
8 a . m. y de 8 a 9 p. m . 
12450 4-4 
N E G O C I O P O S I T I V O . P O R D E S A V E N E N -
c l a s de los soc ios , se v e n d e u n c i n e m a t ó -
g r a f o que t r a b a j a d i a r i a m e n t e . I n f o r m a n 
Obi spo 32. 
12421 4-4 
G a n g a v e r d a d 
P u n t o a l to , e n t r e B y C , u n a c u a d r a de 
l a l i n e a y m e d i a de l p a r q u e . J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , rec ib idor , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o c r i a -
dos, doble s e r v i c i o , p a s i l l o p a r a e n t r a d a i n -
dependiente , a l q u i t r a v e s y techos de h i e r r o 
y c ie lo raso . $6.000 O y . C o r r o n s , P a s a j e M o n -
tero S á n c h e z 35, V e d a d o . T e l é f o n o s F - 1 6 2 S 
y A-5500 . 
12424 4-4 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
q u i n c a l l a , b i l l e t e s y c a m b i o , s i t u a d a en 
lo m e j o r de l a H a b a n a , se v e n d e por u r -
g e n c i a e n $1.800, V e n t a s de $25 e n a d e -
l a n t e ; g a n a n c i a s a l mes . $300. T r a t o . A 
d e l B u s t o . A g u i a r 122, de 1 a 4. 
12391 8-3 
SOLAR E N C A L Z A D A A L T U R A S A R R O -
yo Apolo , de e s q u i n a , se cede p o r $120. o tro 
por $40, a p lazos , a p a g a r $5 m e n s u a l e s . 
S o l a r e s en L u y a n ó a p a g a r $10 m e n s u a l e s . 
P l a n o s y d e m á s cond ico ines . A g ^ a r 122, A 
d e l B u s t o , do 1 a 4. 
12390 8-3 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A G U I L A 238, 
por t e n e r que e m b a r c a r s e uno de los dos 
soc ios . D i c h o l o c a l e s t á d e s t i n a d o a d e p ó -
s i t o de a v e s y huevos , y s e p r e s t a p a r a 
o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M á s d e t a l l e s e n 
e l mi smo. 12883 8-3 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
u n a c a s a de I n q u i l i n a t o . A g u i l a 112, i n f o r -
m a r á n . 12410 8-3 
¡ O J O ! S E V E N D E U N C A P E E N L A M i -
t a d de s u v a l o r por e n c o n t r a r s e e n f e r m o 
s u d u e ñ o . I n f o r m e s . L u z C a m b i a r , Ofic ios 
46. c a f é " L a M a r i n a . " 
12411 4-3 
Bodegas, Cates y Fondas 
Se v e n d e n bodegas m u y c a n t i n e r a s de to-
dos prec ios c o m o p a r a p r i n c i p i a n t e s y c a f é s 
con fonda y s i n fonda . K i o s c o s , c a r n i c e r í a s 
y t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o , etc. I n f o r -
m a r á n en el C a f é de L u z . H o r a s , de 9 a 11 
y de 2 a 5, y fincas u r b a n a s . T e l . A-1460 , M . 
F e r n á n d e z . 12336 4-2 
NEGOCIO SEGURO 
C o n v i d a p r o p i a se vende un^ g r a n c a f é 
con r e s t a u r a n t , e n e l m e j o r p u n t o c o m e r -
c i a l , en Oficios. S u d u e ñ o , c a l l e 17 n ú m e -
ro 224. V e d a d o , 12337 10-2 
V E N D O L A S C A S A S E N S E N A D A 2, E s -
q u i n a á A r a n g o y E n s e n a d a 4. c o n 341 m e -
tros . G a n a n $38-20 y s e d a r á n b a r a t a s por 
s e r f o r z o s a l a v e n t a . T e n g o m u c h a s m á s de 
todos prec ios . P u l g a r ó n . A g u i a r 72. 
12332 4-2 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P I S O S , M O -
d e r n a , toda e l l a d e c ie lo raso , con 14|4 r e n -
t a $81-60, con c o n t r a t o en $9.000; pud'endo 
d e j a r $5.000 e n h ipo teca , I n f o r m a n e n C o -
l ó n n u m . 1. M a r t í n e z . 
12329 8-2 
C a s a s d e v e n t a 
V i r t u d e s , $9.600; C h a c ó n , $14.000; R a y o , 
$7.500; M i s i ó n , $2.800; J e s ú s M a r í a , $7.800; 
B e l a s c o a í n , $8.500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n u m . 70. 12327 8-2 
GANGA, V E D A D O . CASAMODERNA, c i e -
lo r a s o , pegado p a r q u e , u n a c u a d r a t r a n -
v í a . ca l l e 23 . j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
c inco c u a r t o s y uno c r i a d o s , doble s e r v i c i o . 
G a n a $60. en $6,500. L A K E , P r a d o 101, e n -
t r e P a s e o y T e n i e n t e R e y , T e l . A -5500. 
12261 4-1 
S E V E N D E 
u n c a f é en u n a b u e n a e s q u i n a , por t e n e r 
q u e d e d i c a r s e s u d u e ñ o a negoc io s de o t r a 
c lase . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s te p e r i ó d i c o . G . O b r a 1 
G R A N C A R N I C E R I A 
Se v e n d e u n a en punto magnlf loo . V e n -
d e de 115 a 125 k i l o s de r e s s i n t e n e r pe-
s a d a y de 20 a 25 k i l o s d e p u e r c o d i a r i o s . 
S e v e n d e p o r e n c o n t r a r s e s u d u e ñ o e n f e r -
mo. P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l a c a r n i c e -
r í a de P i f l e i r a e s q u i n a a F a l g u e r a s , en e l 
C e r r o . O . 4-1 
B O D E G A C A N T I N A Y F O N D A . S E V E N -
de b a r a t a , e s t á en c a l z a d a de m u c h o t r á n -
s i to y s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; u r g e 
l a v e n t a por a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . I n f o r -
m a n en C r i s t i n a y M a j a d e r o , f o n d a 
12250 6-1 
S E V E N D E 
un t e r r e n o de 7 x 28. en l a caMe de L a w -
ton e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . I n f o r m a n 
en J e s ú s d e l Monte n ú m . 260, e n " L a N u e -
v a C a s a P í a " T o y o . 
11895 20-24 S. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E S A N 
F r a n c i s c o . V í b o r a , u n s o l a r de 6 x 40. p u n -
to e l evado y a l a b r i s a , c o n a g u a , a c e r a s y 
a r b o l e d a . T i e n e a r r i m o a o t r a c a s a r e c i é n 
f a b r i c a d a P a s a n los e l é c t r i c o s por d i c h a 
ca l le . I n f o r m a n en E g i d o 22, P . F e r n á n d e z . 
11850 15-23 S. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de C a m p a n a r i o , b a r r i o de l a S a l u d , 7|4 b a -
jos y dos a l tos , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s -
pat io y c o m e d o r a l fondo, p r o p i a p a r a a l -
m a c é n de t a b a c o , 12-87 f r e n t e p o r 34-15 f o n -
do. P r e c i o , $25.000 I n f o r m a : V . B a r b a z á n . 
Obispo 68. 12000 10-25 
N E G O C I O M U Y B L E N O Y D E G R A . V 
p o r v e n i r . S e vende , por no p o d e r l o a t e n -
der s u d u e ñ o , un c i n e m a t ó g r a f o q u e t r a -
b a j a todas l a s n o c h e s y m a t i n é e » en los 
d í a s f es t ivos . I n f o r m e s , f e r r e t e r í a d e J o s é 
N ú ñ e z . C o m p o s t e l a 157. c a s i e q u i n a a M e r -
ced. 12269 4-1 
SE V E N D E U N A SASTRERIA Y C A M I -
s e r í a en u n p u n t o m u y c é n t r i c o : se d á m u y 
b a r a t a , p a g a poco a l q u i l e r . U r g e l a v e n t a 
por t ener e l d u e ñ o otro negoc io . I n f o r m a n 
en " L a O a s a R e v u e a t a " , A g u i a r 77. 
12245 6-30 
G A N G A . E N $3,500 V E N D O U N A B O D E -
g a con u n l a r g o c o n t r a t o y a l q u i l e r b a -
r a t o y u n d i a r i o de 45 a 50 pesos . E g i d o 
10, de 9 a 11 y de 1 a 4. S a r d á . 
12154 8-28 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N S O I A R 
de 10 x 40. e n . l a A v e n i d a de E s t r a d a P . \ l -
m a . á l a t e r c e r c u a d r a de los t r a n v í a s , á 
$5 C y . e l metro . I n f o r m a n e n P o c l t o 7, u". 
del Monte , t e l é f o n o 1-1828. 
12199 8-30 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s iete c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , toda de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s condic iones . D a r á n r a z ó n e n 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 56-12 a 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A C O N M A R -
c h a n t e r í a p r o p i a e n l a ca l l e de S a n J o s é 
128. I n f o r m a r á n e n A n i m a s 136. « I t o s . 
12340 4-2 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COJ y C i g a r r o s . B e m a ^ a 19. H a b a n a . 
1 2 * 4 í 5-30 
V I B O R A . T E R R E N O E N S A N M A R I A N O 
y S a n L á z a r o , « s q u l n a de f r a i l e , p r ó x i m o a 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte . P a r c e d a de 
1.200 m e t r o s . — v e n d e en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n e n C a l z a d a de J e s ú s del M o n í e 585. 
12147 1 0 - 2 » S. 
S E V E N D E 
E n l a l o m a de S a n J u a n , r e p a r t o " L o s 
M a m e y e s . " se v e n d e n 2 .3M m e t r o s de te -
rreno , a peso C y . el m e t r o ; es de lo m e j o r , 
pues e s t á en l a p a r t e m á s a l t a h a y a d e m á s 
en é l . u n a b u e n a c a s a .con u n pozo m u y 
f é r t i l . A l c o m p r a d o r s e le r e g a l a l a c a s a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a G a l i a n o 47. 
a l tos . . 12104 8-27 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a p r e c i o n a c a s a q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o 57, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a -
r a u n a f c m i l i a dc gus to . T i e n e h e r m o s o 
pat io y j a r d í n c o n A r b o l e s f r u t a l e s en a b a n -
d a n c i a . I n f o r m e s , A r a n g u r e n y A d o l f o C a s -
t i l l o , d á n d o l o s t a m b i é n s u d u e ñ o - n M e r c a -
deres n ú m . 1", e s c r i t o r i o . 
11445 26-13 S. 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con v i d a p r o p i a . C o n b u e n a g a r a n t í a , se 
d a r á en p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C 3305 28-S. 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , con 
s u s m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m n l a n d o 
uno de c u a t r o b ó v e d a s . I n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
12108 26-27 S. 
M i e i M E N O A S 
N O T A R I O S , V E N D O U N E S C A P A R A T E 
de c e d r o , p r o p i o p a r a a r c h i v o con doce g a -
v e t a s y v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y c o m p r o l i -
bros . V i l l e g a s 93. 
12442 4-4 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E C E D R O , 
t a m a ñ o m a y o r , con dos l u n a s , e n 8 c e n t e n e s 
es u n a g a n g a . C o r r a l e s 32. a l tos . 
12441 i 4-4 
V E N D O E N G A N G A U N E S C A P A R A T E , 
t a m a ñ o g r a n d e c o n l u n a s , u n a c a m a i m p e -
r i a l y u n a c ó m o d a y . c o m p r o l i b r o s . V i l l e -
g a s 93. 12440 4-4 
A L O S P R O F E S O R E S D E M U S I C A 
vendo dos c l a r i n e t e s , de 13 l l a v e s ; u n o en 
L á , de boj. m a r c a L e f f e v r e , de P a r í s , l e g í -
t imo, y otro en Do . de é b a n o .del m e j o r f a -
b r i c a n t e a l e m á n . A m b o s en p e r f e c t i s i m o 
estado. N o . s e dan menos de 4 c e n t e n e s los 
dos. I n f o r m a C r u z . D I A R I O D E L A M A -
R I N A , de 5 y m e d i a a 6 p. m. 
12363 • 4-3 
A precios razoaabl**» eo "El Fasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenlecte Rey y Obrapla. 
3056 S.-1 
U N B U E N P I A N O , S A N O C O M P L E T A -
mente . de P l e y e , " en $53 y v a r i o s m u e b l e s . 
P a l a c i o a C r n e a d o , J . y M a r , c u a r t o n ú -
m e r o 28, V e d a d o . 
12370 8-3 
M I M B R E S 
EN LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO ESQUINA A VIRTUDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos, Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2 « P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 3303 8—28 
GANGA. SE V E N D E , P O R L A M I T A D D E 
s u v a l o r , u n a v i d r i e r a m o s t r a d o r a m e r i c a -
n a , de 6 pies de l a r g o por 4 de a l to , p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r g i ro . B e l a s c o a í n 66, " L a 
U n i v e r s a l . " 12262 • 4-1 
P I A N O : C U E R D A S C R U Z . A D A S T R E S 
pedales , u n a ñ o de c o m p r a d o , v e n g a u n a 
p e r s o n a - i n t e l l g e n t e y v e r á , que es u n a g a n -
g a O - R e i l l y 96. F o t o g r a f í a de N a r a n j o . 
12094 8-27 
P I A N O S 
H a m i l t o n . B o i s s e l o t . de M a r s e l l a y L e n o i r 
F r é r e s M e l a d l s t . P l a n o a u t o m á t i c o los v e n -
den a l contado y a p lazos s u s ú n i c o s I m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P l a -
nos de a l q u i l e r . So a r r e g l a n y a f i n a n t o -
d a c la se de p ianos . A g u a c a t e n ú m . 53. t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
S E V E M B E 
C o c h e f r a n c é s , c e s t a m i m b r e , e s t r u c t u r a 
a c e r o , s i e t e a s i e n t o s , m u y fuer te , m o d e r n o 
y nuevo, se v e n d e en 550 pesos C y . , c o s t ó 
1.600 pesos. D o s p a r o s g u a r n i c i o n e s t r o n c o , 
f r a n c e s a s , n u e v a s .se v e n d e n en 200 pesos 
C y . . c o s t a r o n 500 pesos. I n f o r m a r á : J o s é 
R o d r í g u e z . M a r i n a -4. 
12436 8-4 
U N A U T O M O V I L P O R S O L A R E S : S E D E -
s e a c a m b i a r u n a b u e n a m á q u i n a p o r s o l a -
r e s 6 a l g u n a c a s i t a en los b a r r i o s de l a c i u -
d a d . I n f o r m e s Sr . I n f a n t e . C u b a 62. T e l é -
fono A-3054. 12358 4-3 
E N M O N T E N U M . 863, C A S A D E E M -
pefio, se v e n d e n dos c a r r o s p a r a v í v e r e s . 
12185 8-30 
DE ANIMALES 
M U L A B A R A T A . S E V E N D E O A L Q . U I -
l a u n a m u í a de 6 y m e d i a c u a r t a s . D a o i z 
n ú m . 9, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . L e a n -
d r o S i e r r a . a q u i e n puede v e r s e e n el P a -
r a d e r o de los t r a n v í a s d e l C e r r o . 
12898 4-3 
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España, 
Están a la disposición de loa señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789. Juan Bau-
tista Oliver. 12360 10-2 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O A U R O R A S E 
vende uno. n u e v o . 50 l u c e s , procede de p a r -
t i c u l a r , c o s t ó 150 pesos, se d á c a s i r e g a l a -
do. I n d u s t r i a 51. 
12381 5-3 
I M P R E S O R E S i V E N D O E N C I N C U E N T A 
pesos, u n a p r e n s a L i b e r t y n u m . 2. A . 
P a r a v e r l a é i n f o r m e s , l ' r i m e l l e s 45. R e -
par to ' L a s C a ñ a s " -
1237-1 < - l 
M O L 9 N 
E L 
E l m o t o r m e j o r y m&¿ b a r a t o p a r a e x -
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
B O M B A S DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m i é s e n c i l l a s , las m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en i a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c inco a ñ o s . E n 
v e n t a por F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a 
CALDERA-BOMBA 
S E V E N D E u n a c a l d e r a de uso de 106 C a -
b a l l o s pa ten te B A B C O C K & W I L C O X con 
todos los tubos n u e v o s c o m p l e t a y u n a b o m -
b a de uso de "8 X 6" con v á l v u l a s de F O T 
e s p e c i a l p a r a a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s . I n -
f o r m a r á n A G U I A R 104. 
11980 15.25 
M O T O R E S OE A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a p i a r o s , os vende ^ a r a a -
t l z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e i ^ 
1 n ú m e r o 67. H a b a n o . 
3052 S.-1 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y Motor de 60Ü gaJoneu por h&ra* 
185- 00. B o m b a y Motor de 900 p a j o n e s pof 
h o r a . |100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
186- 00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y 67, t e -
l é f o n o A-S268. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . 3 , 
3051 S.-1 
ras ELKTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANO! 
A l c o n t a d o y a p l a t o s loe n a y e n l a c « 
« a B E R L I N , de V l l a P - i a n a y A r r e d o n d o 
S . e n C O ' R e i l l j n ú n i 67. t e l ó í o n o A-3268 
3053 s . - i 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRle directo de 15 ca&aloi 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
í id. id. id. id. íd.^id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. % Id. 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 10O'--375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3081 S . - l 
MOTORES eléctricos 
De fama universal "A. 
E. G,, desde ¿4 a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
S082 S.-1 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aocor 
serlos. 
B A b T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i J i a 9 . . T e l é f o n o A-2950. A p a r * 
t a d o 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " - - H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquln&rULS de C a r p i n t e r í a a l coni&do y 
A p l a x o a B E R L i E N . O ' R e l l l y a ú m e r o iT* 
t e l é f o n o A-SS6S . 
20B4 S . - l 
MISCELANEA 
O J O . G A N G A A L O S C O N S T R U C T O R E S 
d « c a s a s en S a n M i g u e l e s q u i n a á L u c e n a , 
s e v e n d e n 5 p u e r t a s m e t á l i c a s c o m p l e t a s , 
c o n s u s espejos ; m i d e n c a d a u n a 446 y 450 
a l t o p o r 180 y 205 a n c h o , s o n de c h a p a g a l -
v a n i z a d a y m u y poco uso . 
12457 4-4 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O U N A C A -
j a c o n t a d o r a g r a n d e n u e v a so lo c o n dos m e -
s e s de uso m a r c a A m e r i c a n , y u n B u r ó c i e -
r r e c o r r e d e r a . L a m p a r i l l a 94. a l t o s . 
12425 S-4 
C A J A D E C A U D A L E S : S E V E N D E U N A 
M o s l e r . de 1 y 112 m e t r o a l t o p o r 1 a n c h o , 
doble p u e r t a , l l a v e y s e c r e t o , b u e n e s t a d o 
y p r u e b a de fuego. E m p e n i r a d o 5. e l por-» 
tero, se d á m u y b a r a t a . 12379 4-3 
H U M O S R Í T Í M T A f i T E S M M t 
para los Anuncios Franceses son los • 
i S n . L i f l ü Y E N C E i C 
18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS 
ia 
PHOSPHATINE FALIERES 
E l alimento el mejor y más recomendado páralos niüos» 
los estómapos delicados, los convalecicntes.los ancianos. 
L a ' P H O S P H A T I N E F A L I É R E S " es inimitabla, 
DxrotiTo : 6, Ruó da la Tachería . París y íotfa/t Farm***, 
1 Franco y Gratis 
DE SELLOS DE CORRFQ 
Gasa Víctor ROBERTl 
83, Rué Richelieu, PARIS 
Magnífica y v e n t a j o s í s i m a c o l e c c i ó p que 
comprende Guinea e s p a ñ o l a , Fernando I 
Poo,EIobey, Fi l ipinas, Puerto-Rico. Cuba . | 
1 O 0 sen:» mierenus- 5 FRANCOS 
1 5 0 sellos mrereaies. 1 0 FRArtCOS 
Pagna c a t o r c e 
a 1 =^1 ' 
DIARIO DE LA MARINA Habana, Octubre 4 de 19)3 
La oran 
El Presidente Wilson firma la nueva ley, ro-
deado de varios legisladores y miembros 
de gabinete. Lo que significa esta 
nueva medida económica. 
^"ashingtari, 3. 
Esta noche a las nueve firmó el 
Presidente Wilson la nueva ley demo-
crática, para la reforma arancelaria 
Esta es la primera modificación del 
arancel que se ha hecho desde el año 
i m . 
iMr, "Wilson usó dos pluma de oro 
¡para firmar la nueva ley, regalando 
después una de ellas al Representan-
te ünderwood, y otra al Senador Sim-
tmons. 
Después el Presidente pronunció un 
Ibreve discurso dirigido al grupo de 
legisladores y miembros del gabinete 
que lo rodeaban, exhortándolos para 
que, perseverasen en la obra de la 
emancipación de los negocios del país, 
Adoptando también la reforma mone-
taria. 
Una de las más trascendentales 
• medidas arancelarias y financieras es 
3a que acaba de convertir en ley de 
la Unión Americana por el favor del 
actual Presidente, 'Mr. "Woodrow Wil-
son. 
Una nueva contribución sobre la 
renta, que se aplicó directamente a 
•los ingresos iparticulares de los resi-
dentes en los Estado Unidos; la aboli-
ción de todo cargo arancelario sobre 
importaciones para las industrias y los 
consumidores americanos, y una reba-
ja considerabilísima de los tipos del 
arancel referentes a la mayoría de los 
artículos de uso general eu este país, 
tales son los rasgos más característi-
cos de esta nueva y tra^eedental me-
dida económica. 
Ciertas partes de la nueva ley no se 
pondrán en vigor inmediatamente, pe-
lo la mayoría de sus clausulas y casi 
todas iag rebajas arancelarias' se pon-
drán en efecto inmediatamente. 
En todos los puntos de la nación, 
los administradores de la Aduana, los 
vistas y centenares de empleados más 
se consagrarán a la tarea de recaudar 
las rentas de la nación, sobre wna base 
enteramente nueva, con centenares de 
nuevas 'dasificaciones y nuevas dis-
TÍa sus trabajos. 
E l gobierno federal, hasta aquí, ha 
estado gastando cerca de mil millones 
de pesos ai año, y la nueva ley aran-
celaria sólo podrá levantar una ter-
cera parte de esa suma. 
¡Dos cálculos que recientemente se 
han h.echo por personas peritas en es-
tas materias predicen que el nuevo a-
rancel produjo $248.000,000 al año 
v que el impuesto sobre la renta as-
cenderá a $100.000.000. 'El resto de los 
iagresog del gobierno provienen prin-
cipalmente de los impuestos especiales 
del timbre y del correo. 
El impuesto sobre la renta es el que 
según todas las probabilidades, bará 
sentir más qtle nada esta nueva me-
dida •económica. E l Presidente Wilson 
y los ^leaders" demócraticos del Con-
greso creen, embargo, que la rebaja 
de los derechos impuestos a la ropa, 
los alimentos, y otros artículos de pri-
mera necesidad, y la completa aboli-
ción de los derechos que hasta ahora 
han devengado muchas mercancías de 
•la misma índole, mitigaron bastante la 
"carestía de la vida", en que se afec-
ta materialmente la prosperidad de 
los negocios. 
He aquí un breve sumario de la 
nueva ley arancelaria: 
Promedio de los tipos arancelarios, 
con relación al valor de todas las im-
portaciones": ley antigua, 37 por cien-
to; ley nueva, 2/1 por ciento. 
Valor de la importaciones anuales 
que se han agregado a la lista de 
las mercancías exentas de derecho, 
$147.000,000. 
Producto de los derechos arancela-
rios: ley antigua, $305.000,000; nueva 
ley, $248,000,000. . 
Ingreso por concepto de impuestos a 
las corporaciones y a la renta: ley 
antigua, $37.000,000; nueva ley, 
$100.000,000. 
La cláusula relativa a la lana libre 
empezará a ponerse en vigor el Io de 
Diciembre de 1913; la relativa a la 
entrada libre del azúcar el Io de Sep-
tiembre de 1916. Esta nueva ley aran-
celaria, aprobada cuatro años después 
de que el Presidente Taft firmó el 
Arancel '' Payne-Aldrich", es el pro-
ducto de nueve meses de labor legisla-
tiva. Las investigaciones emprendi-
das por la Comisión de Medios y Arbi-
trios empezaron el 6 de Enero. Mr. 
Underword presentó el proyecto de ley 
el día 7 de Abril, inmediatamente des-
pués de haber convocado el Presiden-
te Wilson la legislatura extraordina-
ria. Se aprobó en la Cámara el 8 de 
Mayo y en el Senado el 9 de Septiem-
bre. 
E l ataque de los republicanos, du-
rante el prolongado debate parlamen^ 
tario, se ha dirigido principalmente 
contra aquellos detalles de la ley que, 
según ellos, implicaba una amenaza 
contra las industrias americanas, como 
resultado de la competencia de los fa-
bricantes extranjeros. 
Los campeones, democráticos de la 
medidvsin embargo; han insistido en 
que, salvo en aquellos casos en que el 
bienestar público exigía un cambio ra-
dical, el arancel sólo ha sido reducido 
hasta un punto en que no hará más 
que estimular la competencia, sin en-
tregar los mercados americanos a ex-
tranjero. 
La Secretaría de Hacienda de los 
Estados Unidos tendrá ahora que ha-
cer frente a una labor extraordinaria, 
para el cumplimiento de las estipula-
ciones. 
Acerca del impuesto sobre la renta 
y para la organización del nuevo sis-




Despachos recibidos de Belgrado 
dioen que los albareses se están reti-
rando a lo largo de toda la línea. 
Los servios, después de un reñidí-
mmo nomíbate, lograron penetrar en 
Stniga y desipejar el territorio adya-
cente. 
Oro salió derrotado 
Nueva York, 3. 
Como se temía, el billarista cubano 
Alfredo de Or© fué derrotado esta no-
dhe otra vez por AHen, quien le ganó 
el campeonato Mundial de pina, que 
discutían en tres ^blocks". 
E l score final fué el siguiente: Alien 
600 billas; Oro 516. 
La derrota de Alfredo de Oro ha 
sido muy sentida por la colonia cuba-
na que (presenció el interesante tornee. 
AUen, que es una americano de 
Kansas City, continuó esta noche su 
rastema flemático de juego. Oro hizo 
una exhibición, pero no logró vencer 
la ventaja alcanzada por su contrario. 
La anotación del último "block" 
fTié la siguiente: De Oro, 204; Alien. 
200. 
E l cubano hizo una corrida de 20 
bolas y su enemigo de 18. Ambos 
mostraron ser maestros brillantes 
realizando jugadas admirables. 
Trescientos presos 
serán indultados 
MAGNANIMOS PROPOSITOS DEL 
PRESIDENTE DE PORTUGAL. 
Lisboa, 3, 
Anunciase que el Pesidente de la 
República portuguesa indultará a 500 
prisioneros políticos el día 5 de Octu-
bre, tercer aniversario de la República 
de Portugal 
El enviado especial 
de Huerta 
Veracruz, 3. 
E l señor Manuel de Zamacona, ex-
embajador de Méjico en los Estados 
Unidos, qu efué a Waahingfbon como 
enviado especial del General Huerta, 
para abogar por la causa mejicana an-
te el Presidente Wilson. ha llegado a 
esta ciudad y esta noche sale para la 
capital con objeto de informar al Pre-
sidente Provisional del fracaso de su 
misión. 
E l señor Zamacona se muestra pe-
simista y olpina que toods los disgus-
to y calamidades que pesan sobre Mé-
jico actualmente, se deben a las ma-
quinaciones de un grupo de amercia-
nos que están realizando todo género 
de esfuerzos imaginables para que los 
Estados Unidos intervengan en Mé-
jico. 
«¿a 
El ultimátum de la Comisión Nacional. El player que escriba no juega en la seri, 
Mundial. El asunto será elevado a los tribunales civiles. Jugador lesionado. 
El Melocotón de Georgia reprendido por dar su opinión. El sueldo de Wal-
ter Johnson en el campeonato de 1914. Detalles interesantes de los doble 
headers librados hoy en las Grandes Ligas. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 3-Brocklyn 1 (1.) 
Boston 7-Brooklyn'6(2.) 
New York 13-FiIadelfia 3(1.) 
New York 4-Filadelfia 4 (2.) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia 13-New York 10 (1, 
Filadelfia l-New York 2 (2.) 
Washington 0-Boston 2 (1.) 
Washington 11-Boston 3(2.); 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
ras. Esta misma hazaña La había he» 
cho primero en la quinta entrada. 
Quinal colosal, sacó nueve struok 
outs, tres de ellos en un inning1 con 
tres hombres eu bases. 
Scorer por innings: 
(Primer juego.) 
C. H. E . 
Boston . v . 120 000 OOx—3 8 1 
Brooklyn 000 000 000—0 8 0 
Baterías: Ruidolph y Rarideu, Ruc-
ker, Brown y Rscher. 
(Segundo jueĝ o.) 
C. H. E . 
Boston . . * 300 002 020—7 9 3 
Brooklyn. . 010 000 104—6 12. 3 
Baterías: Qnin, Rariden, Raulbach, 
Pfeiter, Ragon, Me Carthy y Miller. 
Yankees y Atléticos 
Filadelfia 3. 
Yankes y Atléticos celebran ¡hoy do® 
juegos muy interesantes, el primero 
célebre por su carreraje y el segundo 
notable por la manera como ambos 
equipos dtefendierou sus posisáoues. 
Los yankees* con quince hits inclu-
yendo par de borne rums por Murphy 
y Oollins y siete pases, hicieron pe-
dazos a los pitchers Plank y Shaw-
key, que no tenían conltrol sobre la 
bola a consecuencia del frío que hizo 
esta tarde. 
E l segundo jiuego fué bastante dis-
putado teniendo que lamentarse el ac-
cidente ocurrido al suplente Orr, a 
quien Hartzell le partió la mano de-
recha con los spdkes al intentar co-
meter un robo. 
Conine Mac puso a jugar esta tar-
de un team de reclutas. 
Fischer pitoheó bien, pero Wycoff 
estuvo wild. 
Score por inning. 
Ultimátum de la Comisión 
Nueva York, 3. 
La Oomiüdón Nacional ha enviado 
su ultimátum a los players que per-
sisteu en escribir para la Serie Mun-
dial, dicdéndoles que si escriben una 
sola línea no tomarán parte en la Se-
rie Mundial. 
E l caso será llevado ante los tribu-
nales civiles del Estado de Nueva 
York y también de Pensylvania, con 
objeto de que se determine el derecbo 
que tiene la Comisión Nacional contra 
los periodistas. 
Playeir herido 
E l player Shary ha sufrido un ac-
cidente que probablemente le impedi-
rá jugar en la Serie Mundial. 
TyCobb reprendido 
Los directores de la Liga America-
na han dirigido uUi comunioación al 
jugador Ty Cobb, reprendiéndolo por 
una declaración que hizo en un perió-
dico pronostiteando que los Gigantea 
ganarían la Serie Mundial. 
El sueldo de Johnson 
E l notable pitcher Walter Johnson, 
ha firmado hoy su contrato con los 
Senadores para jugar por el campeo-
nato de 1914, pemeibiendo un sueldo 
de $12,500, 
Ganaron los campeones 
E l resultado del doble header libra-
do hoy eu Polo Gronud fué una fádl 
victoria para los Gigantes y un her-
moso empate para ambos contendien-
tes. 
En el primer encuentro los cam-
peones batearon vigorosamente a 
'Oamnitz y Fineran, mientras que Tu-
reau estuvo invencible. Demane, su 
sustituto, fué bateado duro eu el sép-
timo y en el octavo inning. 
I>oyle se encuentra ya completa-
mente bien del acídente automovilis-
ta de que fué victima la semana pa-
sada, pues hoy jugó su puesto duran-
te unos cuatro inning ,̂ relevándolo 
Snodgrars. 
En ed segundo encuentro ambos 
clubs presentaron unía novena de 
E l juego fué de la clase relámpa-
go. Mayer estuvo muy efectivo hasta 
el octavo inning en el que cuatro hits 
y un pase empataron el desafío. 
Schauer y Schupp se portaron como 
buenos. 
Score por innings: 
C. H. E 
Filadelfia. . 000 000 210—3 11 7 
New York. . 111 023 32x—1315. 1 
Baterías: Tersreau, Demaree, Wil-
son, Camnitz, Freirman y Kiilifer. 
i • C. H. E . 
New York. . 000 100 030—4 8 0 
Filadelfia. . 000 110 020—4 9 0 
Baterías: Schupp, Schaner, Me 




E l team local derrotó esta tarde 
por dos veces a los Superbas. Ru-
dolph excelente. 
Des doble plays pusieron n a los 
raliies del Brooklyn en el primer jue-
jo. Rucker fué retirado del box des-
ipués que con cinco sencillos y un do 
ble los Bravos' alcanzaron una venta-
ja notable. A Brown no le dieron 
un hit en los innings que desempe-
ñó el box. 
En el segundo juego Schmidl dis-
paró un heme run cou dos hombres 
en bases. Sweeney dió un hit en el 
séptimo inning que empujó dos carre-
(Primer juego) 
C. EB. 
Llegó el "Morro Castle" 
Nueva York, 3. t 
Ha entrado íhoy ne este puerto, sin 
novedad, el vajpor "Morro Castle ', 
procedente de la Habana. 
La Princesa enferma 
Munich, 3. 
Los médicos que asisten a la Prin-
cesa Agustnia Victoria ¡han declarado 
que se encuentra mucho mejor, y que 
dentro de poco pdorá dirigirse con su 
esposo a Sigmaringen. 
Desde aUí emprenderá viaje con 
rumbo a Londres, realizando el pro-
pósito frustrado por la enfermedad 
de la Princesa. 
Braceros ahogados 
Panamá. 3. 
Cuatro braceros antillanos perecie-
ron ahogados ayer en la tajea de la 
exclusa de Mira Plorse a consecuencia 
de haberse desplomado una pared de 
contención. 
Perece otro aviador 
Salisbury, Inglaterra 3. 
E l comandante George E . Herrick, 
aviador militar, ha perecido de resul-
tas de la repentina caída del aeropla-
no en que maniobraba. 
Pugilismo 
Nueva York, 3. 
E l "matóh" de boxeo celebrado en-
tre Joe Jeannett y Sam Langf ord, dió 
por resultado la victoria del primero, 
después de diez "rounds". 
El vencedor no derribó a su adver-
sario, pero obtuvo mayor número de 
puntos a su favor. 
1V0TICIAS 
BELjPfERT® 
UNA BARCA VARADA 
E l teniente coronel Oscar Fernán-
dez Quevedo jefe interino de la Ma-
rina Nacional, recibió en la tarde de 
ayer un telegrama del teniente Tapia 
Ruano, comandante del Cañonero "Pi-
nar del Río'participándole que se en-
cuentra desde ayer custodiando a la 
barca de nacionalidad italiana ' "rici-
no 'que se encuentra varada en el Ca-
bo de San Antonio. 
Agrega el teniente Tapia Ruano que 
el capitán de la "Ticino" ha pedido 
un remolcador de salvamento a Key-
West y que la mencionada barca con-
duce carga para Matanzas. 
La barca "Ticino" pertenece a la 
matrícula de Genova: su casco es de 
acero y tiene tres mástiles. 
Desplaza 1,496 toneladas brutas y 
1,382 netas, habiendo feido construida 
el año 1882 por la firma Stewart y Ri-
biniehi de Saint John Nueva Scocia. 
La "Picino" mide 210 pies de eslo-
ra 40 pies de manga y 24 pies de pun-
tal. 
Esta barca ha tenido los siguientes 
nombres: "Trinita", "Manan" y 
"Marabout". 
E L VEGUERO 
E l vapor cubano "Veguero" llegó 
en la tarde de ayer, procedente de la 
costa sur de Vuelta Aba,o, donde na-
vega regularmente. 
E l "Veguero" viene a la Habana 
para subir al varadero y limpiar sus 
fondos y hacer otras reparaciones. 
E L "IPIRANGA" 
Segiin cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará a este puerto el día 
5 del actual pór la tarde, procedente 
de Veracruz (México) y saldrá el lu-
nes 6 del corriente a las 10 de la maña-
na, para Vigo, Santander, Plimoutb, 
Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el día 
4 del actual jodo el día, y las pólizas en 
la casa consignataria e '̂dicho día tam-
bién. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis en un remolcador de la empresa 
el que saldrá de la Machina el día 6 
del actúa) a las 9 de la mañana. 
AKRKSTO 
Por interesarlo el Juzgado de Ins-
trucción de Marianao, fué arrestado 
ayer por la Policía Secreta Agustín 
Alfonso Hernández, vecino d'é Picota 
núm. 39. 
Püadelí ia. , . 103 422 lOx—13 15 i 
N. York. . 030 205 000-40 12 3 
Baterías rVaMwde, Sweemey, Plank, 
Shawkey, Bnsdh y Lapp. 
(Secundo juego) 
0. ¡H. E. 
Filadelfia . B w:„ 000 010—1 6 0 
New York. , y .- 100 001—2 6 0 
Baterías: Wycikaff, Me Vyo, Fisier-
Sweeney. 
Senadores Y Pnriianos 
Con la victoria del segTtndo juegA 
el Washington aseguró el segundo 
punto en el Steuiding de la Liga Ame-
ricana. 
Leonard estuvo colosalmente en el 
primer inning- y dió los nueve ceros 
al Washington. E l recluta Shaw sacó 
ocho struck outs pero los puritanos 
le batearon muy oportunamente. 
En el segundo desafío el WasfeiuiT 
ton se cansó de baser carreras y des. 
pues de tener el juego eu casa, Grií* 
fith mandó a jugar a los jóvenes re-
clutas que jugaráu para el año eo* 
toante. 
Score por innings. 
( Primer juego) 
C. E Bt 
Washington: 000 000 000—0 2 3 
Boston. . . . 011 001 000—2 6 0 
Baterías: Shaw, Gallia, Henry, LM* 
nard y Nanannaker. 
(Segundo jueg-o) 
C. H. \ 
Wash. .. . . 301 05a 002—11 l'4 3 
Boston. . . . QU 100 000—3 8 2 
Baterías: Boheling, Hughes, Daw-
son, Hedge&pertih, Ainsmiitíi, Mosley, 
Hopper, Lewis, y Thomas. 
LA SECRETAJN CAf Í 
NUEVO PERIODICO DENUN-
CIADO 
Por el detective encargado de leeí 
la prensa en la Jefatura de la Policía 
Secreta, fué entregada ayer tarde a 
señor Juez de Instrución de la Sección 
la., un ejemplar de ''Diario Espauol . 
titulado "Atropello al derecho de hup 
ga", escrito que según el aludido de-
tective contiene conceptos injurio50 
para el Secretario de Gobernación. 
La autoridad judicial ordenó la ins-
trucción del oportuno sumario. 
Las paíenles exíranjeres 
E l Subsecretario de Agricultura, 
mercio y Trabajo estudia uuft reso ^ 
ción sobre la. vigencia de las (''m¡ ^ 
12 y 21 y orderi número 160 del ^ 
biernó interventor referentes al.d'.' 
sito en Cuba de patentes extranjera^ 
E l doctor Arias estima quê  des? ^ 
de promulgada la Constitución < ^ 
República no deben subsistir esos • 
pósitos. 
NO TE MUERAS 
SE L E F U E LA PERRA 
La señora Viuda de.Betancourt,^ 
ciña do Moni-ero Sánchez ̂ ^ t s 
Vedado, comunicó ayer a la ' 1 ,j,jo. 
qne de su domicilio ha ^«^Pf 'r j j 
desde hace días, una perra colo*,is.ir. 
nielita, cuyo valor no puede pr^ ^ 
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